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Pablo Vi y López Bravo, en una de sus entrevistas 
CIUDAD DEL VATICANO, 12. 
(Del corresponsal de AMANECER 
y «Pyresa», ALEJANDRO PISTO-
LESI.) — «Vengo de celebrar una 
audiencia privada con el Papa en 
su biblioteca», dijo el ministro ¡ 
de Asuntos Exteriores, señor Ló-
pez Bravo, a los periodistas que 
fueron a despedirle al aeropuer-
to de Ciampino, entrevista que 
ha durado exactamente una hora 
y diez minutos. «En ella —aña-
dió—, con toda cordialidad, he-
mos procedido a un amplio exa-
men de los asuntos de in terés 
para la Iglesia y para el Estado 
español . Previamente, durante 
media hora, celebré una entre-
vista de cor tes ía con el cardenal 
Vil tot , secretario de Estado, du-
rante la cual hicimos un «tour» 
de horizonte de los asuntos de 
ca rác t e r internacional. Esto es 
todo.» 
SECRETO SOBRE E L CONTENIDO 
E l señor. López Bravo, que ha-
bla llegado al aeropuerto directa-
mente del Vaticano, nada m á s 
terminada la audiencia, llevaba 
puesto aún el traje de ceremonia 
y se excusó por lo breve y apre-
surado que iba a ser ese contac-
to suyo con los corresponsales de 
la Prensa española en Roma, 
pues la llegada, ammciada para 
esta misma tarde, del jefe del Es-
tado de Portugal, que va a Espa-
ñ a para pasar el fin de semana 
con él Generalísimo^ le obligaba 
a regresar lo antes posible. 
(Pasa a la pág ina 3.) 
I Í R I S I M 0 
A T A O U E A L 
V A T I C A N O 
Por un jesuíta 
español, profesor 
en la Universidad 
Gregoriana de Roma 
ROMA, 12.—Un libro del Je-
suita español José María Diez 
r Alegría, publicado sin la apro-
bación de las autoridades ecle-
siásticas, ha originado una deli-
cada situación en el Vaticano, 
«l poner en tela de juicio la in-
falibilidad del magisterio pon-
tificio y al pronunciarse abier-
tamente contra el celibato ecle-
•iástico. 
En un artículo publicado hoy 
«» el diario milanès «Corriere 
Della Sera», el vaticanista Fa-
brizio de Santis escribe que, 
después de las manifestaciones 
de la contestación más radical, 
aún se pueden suscitar hondas 
emociones, en el mundo católi-
co si se recorren los capítulos 
de un libro de 197 páginas y se 
recogen los ecos que ha origi-
nado en los ambientes eclesiás-
ticos este pequeño volumen de 
Un profesor de Sociología de la 
Universidad Gregoriana de Ro-
ma, el jesuíta español José Ma-
na Diez Alegría. 
El libro, titulado «Creo en la 
esperanza, el credo que ha dado 
ún sentido a mi vida», ha sido 
fanpreso por la c a s a editora 
«Desclee», de Bilbao, y ha salido 
• la luz sin el «imprimatur», es 
decir, sin la previa aprobación 
J»e la autoridad eclesiástica de 
"a nue depende su autor. 
Según Giampaoío Jorio, co-
mentarista vaticano del diario 
r o m a n o «II Messagero», que 
también se ocupa hoy del tema, 
el padre Diez Alegría había pre-
sentado el manuscrito de su 
obra al prepósito general de la 
Compañía de Jesús, Pedro Arra-
pe, y «según fuentes próximas al 
suneríor de los Jesuítas», habría 
intervenido inríuso un alto per-
sonaje de la Secretaría de Esta-
do vaticana para evitar su pu-
"hcación, pero el padre Arrupe, 
«aun no compartiendo las teo-
nas expuestas en el volumen, 
86 habría ne«rado a censurarlo». 
El peso v la trascendencia del 
libro se deben a su contenido 
«innegablemente explosivo en al-
anos puntos —como afirma De 
cantis en el «Corriere»—, pero 
JWe en general no supera los !í-
nwes de aaueüa literatura hoy 
oastante difundida que recoge 
jas táeas y las instancias del 
•amado «catolicismo revolucio-
i l n ^ ' pero si el «caso» ha es-
«nado ha sido principalmente 
porque su autor (quien afirma. 
ÍPasa a la p á g i n a 2.) 
i M m m m s o m u s u 
Willy Brandt renuncia a participar 
PARIS, 12 (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ENRIQUE LA-
BORDE.) — Todas las manifestaciones en la vía pública han quedado 
rigurosamente prohibidas entre el día de hoy y la medianoche del domin-
go próximo, según informó la Prefectura de Policía de París. No obs-
tante, las reuniones previstas en, locales cerrados, podrán celebrarse. La 
razón de esta decisión no es otfa que «el evitar la posibilidad de distur-
bios que esas manifestaciones serían susceptibles de provocar». Queda 
por saber si las numerosas orgánizaciones de extrema izquierda, antisio-
ristas, árabes o judías, acatarán esta orden. Sin embargo, e) dispositivo 
de rigor está en marcha y ha dado pruebas de eficacia a primeras horas 
de esta tarde, al llegar al aeropuerto de Orly el avión de la compañía 
«El Al», en el que venía ia primer ministro israelí, Golda Meir. 
Golda Meir se alojará en la Embajada de Israel, ya que un gran hotel 
parisiense que había aceptado la reserva hecha para la primer ministro 
israelí, renunció a prestarle sus servicios ante las amenazas recibidas. 
Un servicio de orden de alto estilo se montó en el aeropuerto y las 
medidas de seguridad se mantendrán hasta el momento que Golda Meir 
regrese a Tel Aviv. Cosa curiosa, la Policía no ha llevado a cabo ninguna 
t cción de «alejamiento» de ciudadanos -árabes durante la, estancia en 
París de la primer ministro israelí. Por su parte, Golda Meir asistirá a las 
reuniones de la Internacional Socialista, pero no participará en la coa-
ferencia de Prensa que seguirá a la clausura. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SERVICIO DE AMBULANCIAS 
En tornó al palacio de Luxemburgo, sede de la reunión, las medidas 
de seguridad incluyen hasta un servicio de ambulancias. Los periodistas 
no podrán penetrar en el ámbito del Senado y sólo se les permitirá 
el acceso para asistir, naturalmente, a la conferencia de Prensa. La sala 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
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Ml¡J£R MUERTA 
E N B E L F A S T 
BELFAST, 12, — Una mujer 
de 77 años resultó gravísima-
meníe herida de un disparo en 
la cabeza, en un tiroteo ocurri-
do en el sector católico de esta 
ciudad, entre un grupo de civi-
les. La mujer deió de existir en 
el hospital.—EEE. 
¿ B O M B A S 
A T O M I C A S 
E N V I E T N A M ? 
Gran preocupación 
en Estados Unidos 
NUEVA VOKK 12. (Del corres-
ponsal de AMANECER y Pvresa, 
GUY BUENO ^ — La Casa B anca 
ha salido hoy al paso de la ola de 
err-oción , de preocupación desata-
da aquí, en lo; propios Estados 
Unidos, así como fuera de estas 
fronteras, por las declaraciones he-
chas hace veinticuatro horas, ante 
el Congreso, por el nuevo subsecre-
tario de Defensa nombrado por Ri-
chard Nixon, as afirmar que no se 
puede excluir el empleo de la bom-
ba atómi i en Vietnam. Estas pa-
labras de William Clements cobra-
ron inmediatamente un carácter 
bastante raí 5 definitivo al ser re-
petidas por Saigón, donde no se 
dudó en asegurar que, efectiva-
mente, el empleo de armas nuclea-
(Pasa a ¡a p á g i n a 2.) 
C O N S E J O D E MINISTROS 
D o n F e d e r i c o B r o v o 
d i r e c t o r g e n e m 
En 1972 llegaron a España más de 32 millones y medie 
de turistas, cnn dos n i seiscientos millones de dólares 
H O M B R A M I í M T O S 
MADRID, 12. — En el Consejo de Ministros celebrado hoy se 
han efectuado los siguientes nombramientos: 
• Director general de Sanidad, don Federico Bravo Morate. 
• Embajador de España en Irlanda, don Joaquín Juste Cestino. 
• Gobernadores civiles y jefes provinciales del Movimiento: de 
Huelva, don Manuel Ortiz Sánchez; de Logroño, don José Esteban 
Santisteban; de Oviedo, don Ignacio García López, y de Pontevedra, 
don Juan Alfaro y Alfaro.—PYRESA. 
MADRID, \1 — Los cuatrocien-
tos millones de pesetas recaudados 
h a s t a el momento en conjunto, 
con destino a les damnificados de 
Nicaragua, fue uno de los asuntos 
destacados por el ministro de In-
formación y 1'urismo. don Alfrecio 
Sánchez Bella, antes de ampliar la 
reférencia del primer Consejo d© 
Ministros del presente año, ceie-
brado hoy, bajo la presidencia del 
Jefe del Estado. E] señor Sánchez 
Bella señaló qu esta -yuda se 
unirá la contribución del Gobier-
no con la. suma necesaria para 
lograr transportar todas las ayudas 
hasta Nicaragua. 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
INTENTARON 
A L E X P R E S 
E N T R E P A R I S Ï M A D R I D 
Pedían medio millón de M á m 
o estallaría una potente bomba 
PARIS, 12. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», ENRI-
QUE LAÉORDE.) — Por primera vez en la historia se ha utilizado 
la estafa por medio de la amenaza contra una c o m p a ñ í a ferrovia-
ria. La acción eligió como «elemento de protección» el tren Par ís-
Madrid . E l famoso «Puer ta del Sol», que salió anoche de la esta-
ción de Austeditz hacia la capital española. La Dirección de los fe-
rrocarriles franceses tuvo noticia, hace días, de que ese tren debe-
r ía detenerse ante una serie de señales luminosas y que, en ese mo-
mento, se depos i ta r ía una cifra de medio mil lón de francos como 
precio de la vía libre. En caso contrario, una 'bomba colocada en 
un vagón de viajeros ha r í a explosión en cualquier momento. 
A la altura de. Juvisy, en las afueras de Par í s , el jefe de tren 
aperc ibió unas señales ex t rañas , que nada tenían que ver con las 
de tráfico.. E l «Puer ta del Sol» se detuvo y durante un largo rato se 
buscó el origen de esas señales, sin resultado alguno. E l tren prosi-
guió viaje y por esa razón sufrió un retraso de media hora a su 
llegada a Burdeos. A par t i r de esta ciudad, el recorrido hasta Ma-
dr id se ha efectuado sin la menor novedad. Los servicios de segu-
ridad de los ferrocarriles franceses, la Policía y las diversas briga-
das de gendarmer ía , escalonadas a la largo de la vía férrea, man-
tuvieron el, estado de alerta, pero no pudieron comprobar la exis-
tencia del menor elemento sospechoso. 
LA MODA DEL CHANTAJE 
E n los ú l t imos meses, el chantaje se ha manifestado de modo 
alarmante en el Sur de Francia, especialmente en Marsella y en di-
versas localidades de la Casta Azul. Esa prác t ica de «la protección» 
por medio de una cuota, ha supuesto la des t rucción de varias salas 
de fiestas cuyos propietarios se negaron a pagar. La Policía no se 
enfrenta ahora con «personajes» del hamba como Spirito, Guerini, 
Carbone o «El Borsal ino», que incluso mereció la a tención cinema-
tográfica. E l tipo del «caid» de l a 
V I A J E S I N T E R N A C I O N A L E S 
Z A R A G O Z A T E N D R A P A B E L L O N D E D E P O R T E S 
prost i tución, la droga, el contra-
bando, ha desaparecido para dar 
paso a unos jóvenes, aprendices 
de «gángster», que recurren al 
viejo sistema del «chantaje». 
Sin embargo, j a m á s se aplicó 
a los ferrocarriles, ya que el asal-
to al pequeño tren de los Alpes, 
(Pasa a ia pág ina 2.) 
MINSK. — El presidente Georges P o m p í d o u , a su llegada a ¡a 
capital de Biclorrusia, junto a L e ó n i d a s Breznef, en el aero* 
puerto de la ciudad.—(Telefoto C I F R A G R A F I C A . ) 
BRIONI (Yugos lavia) , •— El presidente Tito, de Yugoslavia, 
y el presidente egipcio Anwar El Sadat, abandonan el yate 
a su llegada a la is la de Brioni donde s e trasladaron desde 
el aeropuerto de Pula.—(Teiefoto C I F R A G R A F I C A . ) 
Grata noticia para el deporte zaragozano, que tendrá su Pabe l lón Municipal de Deportes, 
cuya? obras ascienden a m á s de setenta millones de pesetas, de los cuales cuarenta y cin-
co bo.. aportados por la D e l e g a c i ó n Nacional de Deportes Emplazado en la parte posterior 
de «La R o m a r e d a » , t endrá una cabida superior a 4.000 espectadores. E n e l grabado, una 
vista del proyecto —(Foto MONGE.) 
c o m m e m oficial 
R e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s 
entre E s p a ñ a y l a R e p ú b l i c a 
D e m o c r á t i c a A l e m a n a 
MADRID, 12. — L a Oficina de' Información Diplomática del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores hace público el siguiente comunicado: 
«Tomando por base los propósitos y principios de la Carta de 
las Naciones Unidas, los Gobiernos de España y de la República 
Democrática Alemana han decidido establecer relaciones diplomá-
ticas a nivel de embajada. 
Las relaciones diplomáticas entre España y la República Demo-
crática Alemana se regirán por las estipulaciones de la Convención 
de Viena sobre relaciones diplomáticas de 18 de abril de 1961. 
E l intercambio de las notas correspondientes a este efecto ha. 
tenido lugar en Varsòvia el día 11 de enero de 1973, entre el jefe 
de la representación consular y comercial de España^ en aquella 
capital, excelentísimo señor don Emilio Beladíez, y el embajador 
de la República Democrática Alemana, señor Rudolf Rossmeisl. 
Asimismo, ambos Gobiernos se proponen iniciar en breve nego-
cia c;-nes para la conclusión de un acuerdo comercial y de pagos.» — 
CIFRA. 
MAS S E I S M O S 
E N MANAGUA 
MANAGUA, 12. —, Los nuevos 
temblores producidos a mediodía 
de hoy hicieran salir a las calles 
a la población, presa de pánico, 
en las ciudades de Másaya y Ji-
notepe. que -e encuentran llenas 
de refugiados de Managua. Ma-
saya está situada á treinta kiló-
metros al sudeste de Managua, y 
Jinotepe, a cuarenta y siete hacia 
ê  sur. 
Los temblores fueron sentidos 11. 
geramente en Managua y se ha 
registrado tambié., un aumento 
sensible de la actividad de los vol-
canes cercanos.-
El polvo lanzado por los volca-
r-es —"el Santiago y el Teiaca— 
na dañado las cosechas de ^afé 
y los terrenos de pastos.—EFE. 
INSPECCION DE LOS DAÑOS 
MANAGUA. 12. El nresirtpnt-* 
internacional de Ligas de la Cruz 
Roja, el mejicano José Barroso 
Chayez. permaneció en Manaena 
las últimas veinticuatro horas f f 
rante la^ cuales comprobó los ¿t 
ve danos ocasionados en la ch, 
c f e m C 61 terremot«^l 2 3 % ^ : 
fcmttSEJO D E M I N I S T R O S 
m o o r a v i 
Efi 19J2 llegaron a España más de 32 millones y medio 
* Se (rea e l Departamento de 
de turistas, con dos mil seiscientos millones 
Microbiologia e Higiene en la Facultad de Zaragoza 
S 
CVÏene de 1* p á g i n a ) 
Entre o t r o s datos relativos a 
I9í2, el ministro destacó que la 
elevación del índice del coste de 
vida durante el pasado año fue 
del 7'25 por citnto. frente al 9'7 por 
ciento experimentado en 1971. 
E n relación con los acuerdos dfel 
Consejo de Ministres el señor Sán-
ehéz Bella se refirió al unánime 
pesai* por el cese en su cargo de 
director general de Sanidad, a pe-
tición propia, por razones de edad, 
fie don Jesús García Orcoyen, que 
Se jubila también como catedrá-
tico. 
En relación con otro asunto im-
pertante tratado por el Consejo de 
Ministros, el señor Sánchez Bella 
dio cuenta de que el ministro de 
Industria informó al Consejo so-
bre la explosión ocurrida en la no-
cha de ayer en la ciudad de Bar-
celona, en una vivienda con su-
ministro de gas natural. 
Recordó las medidas adoptadas 
últimamente, entre las que desta-
can la revisión del reglamento de 
gas, la suspensión temporal de la 
conversión de gas ciudad a gas na-
tural, la progresiva revisión ¿Je las 
instalaciones d** transporte y dis-
tribución de gas natural, de acuer-
do con las instrucciones cursadas 
a la Delegación de Industria de 
Barcelona, y la Investigación de 
las condiciones en que se ha efec-
tuado la conversión. 
Los uccidentes que han tenido 
lugar en Barcelona en relación con 
la utilización áz gas natural son 
motivo de grave preocupación pa-
ral el Gobierno, por ello, y puesto 
qus las medidas hasta ahora adop-
tadas, no han podido evitar >a re-
petición de tan tristes hechos, el 
Ministerio de Industria estudiará 
et plazo mínimo y la forma en qut» 
podría suspenderse, con carácter 
provisional, el suministro de gas 
natural para usej domésticos -—y 
E N T 
(Viene de 1.* p á g i n a ) 
en Bouc-Delair, a veinte kilóme-
tros de Marsella, para robar la 
paga de los empleados de todas 
las estaciones del recorrido, fue 
Vna acción violenta que nada tie-
A L 
Y A T I C A N O 
(Viene de la 1." p á g i n a ) 
por ejemplo, que su reflexión 
cristiana ha sido ayudada por el 
estudio de Matx y del marxis-
mo - leninismo, que dice ser deu-
dor de Marx por haber com-
prendido que es preciso opo-
nerse a la explotación y a las 
estructuras de la explotación), 
es actualmente profesor de la 
Universidad Gregoriana, ei Cen-
tro de Estudios Superiores diri-
gido por lot Jesuítas en Roma. 
E l pequeño volumen, en el 
que el padre Diez Alegría ha 
recogido sus reflexiones y sus 
experienefas más r e c i e n t e s , 
afronta machos de los proble-
mas surgidos en estos últimos 
años en el seno de la Iglesia 
Católica. Al tratar, por ejemplo, 
el tema del magisterio y la infa-
libilidad pontificia, el jesuíta pa-
rece compartir las teorías de 
Hans Kung, cuando afirma que 
«respecto al magisterio pontifi-
cio es necesaria una rigurosa 
desmitificación. Este magisterio 
ordinario -—escribe— no t i e n e 
ninguna infalibilidad. Se puede 
equivocar y sa equivoca frecUen-
tçmenté», y añade más adelante: 
«Qué ei sucesor de Pedro, el 
pescador llamado, a partir del 
Medievo. Vicario de Cristo, pe-
pea un capital de quinientos a 
mü millones de dólares, es una 
¿osa degradante e inquietante.» 
Antiinfallbilista (por c u a n t o 
concierne naturalmente al ma-
gisterio ordinario, es decir, rao 
m aquel doctrinal y dogmático), 
d proftesor de la Universidad 
Gregoriana se declara también 
centrarlo a! celibato eclesiástico 
obligatorio, y así, tras advertir: 
«Voy à cumplir 61 años y ne he 
tenido ninguna aventura amoro-
sa», el jesuíta español sostiene 
en su libro que «el error de ba-
se de la Iglesia ha consistido en 
pensar que el matrimonio es un 
estado de imperfección, mien-
tras que el celibato es un esta-
do de perfección», «Si ne se po-
ses la castidad como un don di-
vino —afirma el padre Diez Ale-
gría—, el celibato se convierte 
en una fábrica de locos.»—EFE. 
ne que ver con esa técnica del 
«chantaje» por la amenaza. Lo de 
ahora en el «Puerta del Sol» es 
algo inaudito, ya que está a mi-
tad de camino del «chantaje» y 
tíe la piratería que se ejercita en 
las líneas aéreas. 
MINUCIOSA PREPARACION 
Según parece, el cabecilla de la 
operación telefoneó varias veces 
a ia compañía de ferrocarriles pa-
ra indicarle que las condiciones 
de la operación se publicarían en 
los anuncios por palabras. Uño 
de ellos, respuesta de la compa-
ñía de fej rocarriles a los «gàngs-
ters», decía así: «Pérdida perro 
castaño rojizo con collar marca-
do N. C. F . S. Ciertas condiciones 
exigidas imposibles realizar téc-
nicamente. Teléfono 8747300, sal-
vo sábado, domingo y fiestas.» L a 
Policía no pudo descubrir nada 
hasta que, anoche, se recibió la 
llamada íelefónica de la amenaza 
inmediata: «El elegido es el rá-
pido "Puerta del Sol", que sale 
de Austeriitz a las 1830 y que de-
berá llevar una saca de medio 
millón de francos. E l dinero irá 
en una bolsa blanca. Entre dos 
estaciones, - -ei conductor verá 
unas señales luminosas ajenas a 
las de tráfico normal. Se deten-
drá el tiempo justo de lanzar la 
bolsa en la vía y proseguirá, su 
camino.» 
L a técnica minuciosa eoji QUP 
ha sido preparada la operación 
hace pensar a . la Policía que se 
trata de gentes con cierto oficio. 
No es éste el caso c!ei tren París-
Marsella,, el "Mistral", que el 8 de 
marzo último fue objeto de, una 
amenaza -similar y qué, de acuer-
do con ios detalles dados a la Po-
licía, tenía todas las característi-
cas de la obra de un desequilibra-
do. Asimismo, se recuerda la his-
toria de Roy Clark, "El Fantasma", 
que hace unos doce años trajo en 
jaque a la Policía alemana c o n 
amenazas contra los ferrocarriles 
y que sólo una vez. para dar ©lien-
ta de su existencia y dé sus inten-
ciones, colocó varias bombas en di. 
versas' estaciones. Detenido, se pu-
do comprobar que era un anormal. 
Sin embargo, esto del "Puerta del 
Sol" inquieta, porque la primera 
amenaza se inició hace tres sema-
nas y la técnica empleada no tie-
ne nada de la clásica improvisa-
ción de esas caricaturad de "gángs-
ter" que actúan en el sur del país. 
L a operación ha fracasado, peró 
habrá que estar atentos a cual-
quier nüeva intentona.—PYRSSA, 
LLEGADA A MADRID 
MADRID, 12. — A las nueve de 
esta mañana, su hora prevista, en-
tró en la estación ferroviaria de 
Chamartin el tren internacional 
"Puerta del Sel", que diariamente 
enlaza París y Madrid. 
E l tren había salido en la tarde 
de ayer de la capital francesa y 
sobre él pesaba la anónima ame-
naza de transpqrtar una bomba— 
CIFRA, 
m m m s i o N m e l a 
m m m m s m u s n 
(Viene de la 1." p á g i n a ] 
«Mediéis», donde se llevarán a ca-
bo las reuniones, será objeto de 
una minuciosa vigilancia, y puede 
afirmarse que esta convención de 
diriEcníes de la Internacional So-
ciahsta se celebrará con un tufo 
guerrero incuestionable. 
Asistirán dirigentes de partidos 
socialistas de diecinueve países, en-
tre ellos cinco jefes de Gobierno: 
él danés, Anker Jurgensen; el au> 
rríaco, Bruno Kreisky; el finlandés, 
Kalevi Sorsa; • el sueco, Olof Pal-
me, y la israelí, Golda Meir. E l 
canciller alemán, Willy Brandt, ha 
tenido el tacto de renunciar a la 
invitación, y en nombre del Parti-
do Socialista alemán vendrán diri-
gentes de segundo orden. 
LA MUERTE DE E L HAMCHARI 
La tensión crece por momentos, 
v pese a la prohibición de la Pre-
fectura de Policía, numerosas or-
ganizaciones mantienen la convoca-
toria de una manifestación, desde 
el hospital donde murió él dirigen-
te palestino E l Hamchari, hasta el 
Senado. Las amenazas no cesan y 
la mayoría están dirigidas contra 
Golda Meir y Bruno Kreisky. E l 
parque principal de estacionamien-
to del aeropuerto de Orly ha sido 
evacuado, y la vigilancia va-desde 
esta zona hasta los alrededores 
mismos de las residencias dónde 
se alojarán las personalidadés so-
cialistas que asist ían á la reunión 
de la Internacional. En fin, pára 
tranquilizar los ánimos, las auto-
ridades israelíes han informado 
hoy que se niegan a conceder el 
permiso dé inhumación dal cadá-
ver del dirigente palestino E l H ' i-
chari en el cementerio de su i i-
dad natal, én Tulkarem, situada en 
la Cisjordania ocupada. Lós restos 
de E l Hamchari serán enterrados 
en un cementerio parisiense. Una 
delegación de todas las embajadas 
de los países árabes ha visitado el 
Ouai d'Orsay para agradecer al Go-
bierno francés las atenciones de 
oue ha sido objeto E l Hamchari, 
desde el atentado hasta su muerte. 
PYRESA. 
las consecuencias de todo orden 
que esta ae<;isíoii ocasionaría para 
el bienestar de los actuales usua-
rios de gas natural— hasta tanto 
ge llegue a una conclusión defini-
íiT» Botit» las condiciones en que 
se encuéntra la distribución de gas 
natural en Barcelona. 
PLAN DE AUTOPISTAS 
P«»r su p a r t e , el ministro de 
Ouras Públicas sometió a la con-
sideración del Gobierno un decret» 
por el que se aprueba el pliego 
{lo c l á u s u l a s generales para la 
construcción, conservación y ex-
plotación de la» autopistas en ré-
gimen de concesión. Esta disposi-
ción p e r m i t i r á al Ministerio de 
Obras Páblicos continuar con ma-
yor agilidad y uniformidad la po-
lítica, ya iniciada, de dotar al país 
de la amplia red de autopistas que 
su grado de evolución exige. 
A propuesta también del Miniŝ -
tro ae Obras Públicas, el Conse-
jo prestó su conformidad a sieíe 
expedientes, quj suponen una in-
versión de 130.000.000 de pesetas. 
SUBVENCIONES CONTRA 
E L PARO 
A propuesta da! ministro de Tra-
bajo, el Consejo aprobó la concé»-
sión de diversas subvenciones pa-
ra cembatir el paro forzoso que 
por^cmisas estacionales se da eai es-
ta época en diversas provincias es-
pañolas. Tambieti aprobó un expe-
¿femte para la construcción de un 
edificio para Escuela Nacicnal de 
Trabajadores Portuarios en Valen-
ola. ,. . i''. 
LA EMIGRACION 
E l ministro de Trabajo, e n t r é 
otros informes laboralss, presentó 
Él Ccinisejo uno sobre la emigración 
eopañGla durante el mes de diciem-
bre tíe 1972, según el cuál, la em?-
grációa a Europa;,en dicho mes al-
canzó la cifra de 2-776 personas, ki-
ferí'ar en'un 3-0'3 por ciento a la 
de ig;j. i 0D33 del año anterior, pa-
ra la íoíaiidad del año 1972, la ba-
ja de emigración se acentúa leve-
mente, quedando en un S'4 por 
cieaito respecto al año anterior. E n 
ouaaito a la emigración asistiidtá a 
ultramar, prosigue también su ten-
dencia decreciente, siendo en di-
ciembre un 22'8 por ciento iraterior 
a la del mismo mes de 1971. Las 
cifras acusnutodás para todq el año 
1972 presenta una baja del Í8'3 por 
ciento. 
Dentro de este mismo tema, el 
ministro iaforroó de las acciones 
del Instituto Español de Emigra-
ción para asistir a los ©migrantes 
que han pasado en España sus Va-
caciones de Navidad. Sagún .los da-
tos de itíticho Instituto, más de cua-
trocientos seis mil émlgrántes han 
llegado a España con éste motivo 
por distintos naediofs de transporte, 
pasandb ú i 90.0CO los que lo han 
hecho per avión. Sólo en la Gasa 
del E m i g r afite, de Irúri, se han 
Rt̂ rtdido irás de 12.00® crnsultas.. 
También ha realizado el Instituto 
de Emigración una eficaz labor en 
relación con W colonia espáñoJa Se 
ÑlcarÉKto.a.- «fectóda ñor la catás-
trofe de N".v'<?:ad,-habiéndose hecho 
cargo -de la • renMtiiacfóa de ciento 
cincúenta y un españolas, & vem-
EL PRESIDENTE 
D E PORTUGAL, 
E Ñ E S P A Ñ A 
Participará 
en 
una cacería 
l ancha 
BADAJOZ, 12. — Precedente . de 
Lisboa llegó a las diez de' la ma-
ñana a la frontera de Badajoz, el 
presidente de la República portu-
guesa, almirante Américo Thomas, 
acompañado del ministro de Ha-
cienda y Eccnomía, doctor Cota 
Díaz, así como del almirante Enri-
que Tenreiro y otras personalida-
des. 
Fueron cumplimentados en el 
puesto fronterizo por el gobernador 
civil y jefe provincial del Movi-
miento, gobernador militar, general 
de la Zona de la Guardia Civil y 
otras autoridades provinciales. 
,E1 presidente de la República y 
su séquito continuó viaje hacia Cór-
doba, dé donde seguirá después en 
dirección a Santa Cruz de Múdela 
(Ciudad Real), donde permanecerá 
dos jornadas consecutivas en una 
cacería que tendrá lugar en aquella 
localidad manchega. — PYRESA. 
LLEGADA A CORDOBA 
CORDOBA, 12. — E l almirante 
Américo Thomas llegó a Córdoba, 
en cuyo Parador Nacional de Tu-
rismo "La Arruzafa" fue cumpli-
mentado por las primeras autori-
dades cordobesas. 
Después de almorzar en el Para-
dor, el primer magistrado del veci-
no país continuaría viajé à Santa 
Cruz de Múdela (Ciudad Real), don-
de participára en una montería.— 
CIFRA. 
L a c e n t r a l i l l a d e 
n u m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
ches de leus cuales está facilitand® 
alojamientos y se está procurando 
resolver, en colaboración con los 
distintos Ministerios v la Or^miza-
sión Sindical, sus problemas de tra-
bajo, vivienda, educación, etc. 
Por lo que se refiere a la sitúa» 
ción del empleo, «1 ministro In-
formó al Consejo que se mantiene 
la coyuntura favorabls, siendo él 
índice de desempleo estimado, de 
un 1*58 por ciento, cifra muy baja 
para esta época del año y notoria» 
mente inferior a la del año peía» 
do en estas Pachas. 
REFORMA Y DESARROLLO 
AGRARIO 
L a reciente ley * 21 de iulio d® 
I9T1 pretende lograr dos finalida-
des fundamentales: integrar al Ins-
tituto Nacicatal dia Colonización y 
al Servicio Nacional de Concentra-
cfón Farceiaria v Ordenación Rural 
en el Instituto Nacional de Refor-
ma y Desarrollo Agrario (I.R.YJLA.) 
v dotar al nuevo organismo dé un 
fostnnnsato legal que le permita 
ejustar su actividad a un sistema 
ce-' Oca do de normas que sustlte 
ya al conjunto de leyes que tfesde 
el año 1939 habían venida aplicando 
los organismos suprimidos. 
A tal e f e c t o , dicha diswssidó» 
encomendó al Gobicrrao ortfenar y 
sistematizar en un único texto le-
gal, b^io el tí+u'o de Ley f̂ e Refor-
ma v Desanrolli» Astrario, el conjun^ 
to de leyes promulsadas a lo largo 
de un período de más tíe treinta 
años para afrontar proh'emiBs tan 
ccmrleies v heterogéneas como son 
los d^rivpdos de tes actuaciones d* 
cr^orlaacído, cenojntraclón parcela-
ria, ordenación rur^l v derrás re-
ferfonadas con la esírucum y te-
ñe--"ía de la tierra y mejora del 
medio fura!, 
TRAFICO AEREO 
E l ministre de! Aire nreseat^ «1 
Consíjo el informe sobre estadísti-
ca mémual comparativa de tráfk'í* : 
aéreo comercia!, corresnorsdiante al 
mes de diciembre de 1972, así co-
mo también un avance de datos es-
tadísticos, relativo al tráfico duran-
te 1972. ' • 
Examinado el numero total de 
aviones, se advierte en 1972, un in-
cremento dd ï por ciento respecto 
H 1971. Dfe este incremento del nú-
mero de aviones, corresponde un 8 
por ciento a tráfico internacional y 
si 6 por ciento al nacional. 
E l totaí de pasajeros en lo? aero-
puertos españoles fué de Sl4»8^06, 
lo que supone un incremento dej Vt 
por ciento em, respecto al año an-
terior. -
ÏÜRISIM0 
E l ministré de Información y Tu» 
rismo dio cuenta de la coyuntura 
turística durante el pasado mes de 
diciembre, en el que se ha estima 
do que v i s i t a r o n nuestro país 
1.811.873 personas, lo que supone un 
incremento del 3S'l por ciento en 
términos relativos, respecto al mis-
mo mes de", año anterior. 
A lo largo de todo el año hemos 
recibido —dijo el señor Sánchez Be-
lla— a 32.520 92: personas, frente a 
2«.738.15S que lo hicieron en 19Ï1, 
con un aumento de más de cinco 
millones y medio en valores absolu-
tos y del ¿1'$ por ciento en tçrmi-
íjoç relativos. 
Los ingresos estimados por íuris-
moo en el año 1972, se cifran en 
8.610,34 millones de dólares, cun au-
mento del 37 1 por ciento, respecto 
al año anterior. Los pago por turis-
mo se calculan en 190 millones de 
dólares, con un aumento del 39'5 
por ciento. E l saldo neto es del or-
den de los 2.420,34 millones de dó 
lares, con un aumento del as*? por 
ciento, respecto del año anterior. 
Seguidamente, él ministro presen-
tó al Consejo un avance estadístico 
de las actividades del Ministerio du-
rante el año recientemente flnaU. 
zado. 
E n cuanto ai sector Turismo du-
rante el transcurso de 1972, se han 
Obtenido los siguientes resultados: 
—- Han visitado España 32'5 mi-
llones de personas, lo que significa 
haber alcanzado el nivel previsto 
para 1973. 
— Los ingresos por divisas ascien-
den a 2.610 millones de dólares, que 
significa haber rebasado la previ-
sión establecida para 1974, 
>- Los gastos de los españoles en 
turismo ha» alcEmado 100 millones 
de dó'ates, con lo que se ha logra-
do la previsión es tab lec ida pa-
m 1975. • 
CONVENIOS FARA CUATRO 
MILLONES DE TRABAJADORES 
E l ministro de Relacione* Sindi-
cales informó al Consejo sóbre l a 
evolución registrada por la contra-
tación colectiva durante 1972, La ac-
tividad negociadora durante dicho 
año alcanzó niveles elevados, fir-
mándose 1.793 coaivenios, cuyos be-
neficios alcanzaron a más de cuatro 
millones de trabajadores. Las comu-
nidades no protegidas por convenio, 
aun presentando cifras bajas, yié-
nen s i e n 4 a minoradas constante-
miente por 'a cancertación de nuevos 
convenios; precisamente en el año 
qué ha finalizado' han sido aproba-
dos 285 pactas de primer establecí 
miento, aplicables a una población 
de 242 677 trabajadores. E l total de 
¡a población laboral protegida era a 
fin de año superior a 6.1**0.000 tra-
bajadores a través de 2.976 conve-
aios. 
E l mundo labora! mejoró en 1972 
sus condiciones de trabajo, sobre 
todo salariales, no sólo por los con-
venios firmados, sino también por 
la aplicación de cláusulas automá-
ticas de revisión de retribuciones 
pactadas con anterioridad. Por este 
concepto 470.972 trabajadores se be-
neficiarán de las escalas móviles en 
sus salarios. 
También informó e! ministro de 
Relaciones Sindicales sobre el des-
arrollo de la reciente reunión de la 
Comisión Permanente del Consejo 
Nacional de Trabajadores, con asis-
tencia del ministro y comisario del 
Plan dee Desarrollo. — PYRESA. 
El nuevo director 
general de Sanidad 
Estuvo destinado 
en Zm&goxa 
Bon Federico Bravo Moráte, nom-
brado director general de Sani-
dad, nació, pn Muros de Naión 
(Oviedo), en el año 1919, curs·'nr 
do eñ la Facultad ds Medicina ds 
Barcelona 'sus estudios universita-
rios, qus fueron luego ampliados 
en 1»-Escuela Nacional de Sanidad 
de Madrid. 
Pertehee® desde 1950 y por opo-
slclón, al Cuerpo Médico de Saai-
dac? Nacional. Posteriormente, en 
1954 y también por oposición, in-
gresó en «I ác; Inspectores Médicos 
del Instituto Nacional d'e Previsión 
y en' el de Asistencia Pública Do-
miciliaria. 
Ha sido jete provincial dé Sa-
nidad de Segòvia y Zaragoza y en 
la actualidad lo era de Barcelona. 
Colaborador asiduo en revistas 
éspeciáiizadas\ sobre temas sanita-
rios y médioo-sociales, ha, partici-
pado como ponente en numerosas 
comisiones de trabajo, reuniones y 
congresos, naciònales y extranje-
. jos. . •, "•" . • 1 • •»* 
Está gn posesión de la-Gras Gruss 
d'e la Orden Civil de Sanidad, de 
la medalit. de oro de la Cruz Ho-
ja v de atrás condecoraciones. — 
CIFRA. 
e l e r e n c i à o f i c i d l d e i o s a m o s 
J J f J M Ï l f Zarssma,. sébséo. 13 de enero de, 1973 
MADRID. 12. — Beferencia de 
lo tratado «n el Consejo tíe Minis-
tros celebrado hoy en el palacio 
de E l Pardo, bajo la presidencia 
del Jefe del Estado. -
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Acúerdo por el que se rétniete a 
las Cortes proyecto tíe Ley de Mu-
tilados por la Patria. Decreto por 
el que se. determinan las tustívída? 
des prioritarias a efectos de coá-
cesión dé créditp oficial. Decréfcp 
por el que se crea él Colegí© Pr»^ 
gesional S i n d i c ó , D e l i n e a n * ® * . 
ASUNTOS E X T E R I O R E S 
Decret©- por e! que m erea l f 
Embajada de España ei| Doh». De-
creto por el que se designa emba-
jador de España en irlanda a don 
J o a q u í n Justé Cestiao Autoriza-
ción para la. firma del acuerdo so-
bre transportes aéreos entre el Go-
blerno de ios Estados - Unidos efe 
América y el Gobiérno de España, 
Autorización para la firma dé! 
convenio internacicsíal del caca© 
de 1972. 
AutorizaGián para suscribir «1 
memorándum de acuerdos entre el 
Gobierno español y la Organiza-
ción de las Naciones Unidas par^ 
la Agricultura v la Alimentación 
sobre las responsabilidades qué 
han de asumir la F . A. O. y el 
Gobierno de España con yespeet© 
a la segunda conferencia especial 
sobre planificación de las zphas ru-
rales. Ayuda española a Nicaragua 
con motivo del terremoto que há 
destruido su capital-
JUSTICIA 
Decreta de personal judicial. De-
creto de personal de carrera fis-
cal. Expedientes de é!Xtra4ÍGÍ<>n, de 
indulto, de libertad condicional y 
de suspensión del beneficio de lé. 
Iiberta4 condicional. 
EJERCITO 
Decretos de personal. Expedien-
tes de libertad condicional. Espe-
dientes de adquisición de mate-
rial. • ' 
MARINA 
Acuerdo pe¡r el que se remite % 
las Cortes pnoyecto dje de es-
pecialistas de la Armada. Decretó 
de personal. Decretos peiMps que 
se resuelven expedientes de la eorá-
petencía del Departamento. Infor-
me sobre las actividades de la Ma-
rina de Güera durante el año 1972. 
HACIENDA 
Acuerdo por el que se remite á 
las Cortes él proyecto dé lev oon-
cernlente a la cesión gratuita en 
pléno dominio a la Orden de San 
Jerónimo en Granada, de la Igle-
sia y clauatró del antiguo conven-
to del ala derecha del edificio © 
s^rundo claustro y del solar deno-
tTi'Ti--)',f> «Tf'feno. tí^7 p^óí»^*» del 
aiitísruó cuartel. de San Jerónimo», 
eñ dieba capitals cuyos W e s « fue-
ron cedides en usufructo a dicha 
Orden. Decreto por el que se re-
gula la Comisión coordinadora pa-
ra la aplicaoión del convenio éoh 
la DÍPUtaciúu Porai de Navarra. 
Decreto por el que se señala la ci-
fra máxima de cédula^ para inver-
siones de circulación, ' 
GOBERNACION 
Acuerdo por el que se rémite a 
las Cortes proyecto de ley por el 
que se crea el empleo de coman-
eante én el Cuerpo dé Policía Ar-
mada. Decreto por el què se nom-
bra director general de Sanidad a 
don Federico Bravo Morate. Decre-
tos por los que se nombran gobér-
nádores civiles dé las provincias 
de Hüelva, á don Manuel Grtiz 
Sánchez; de Logroño, a don José 
Esteban Santisteban,- dé Oviedo, a 
aon Ignacio García López, y de 
Pontevedra, a don Juan Alfaro y 
Alfaro. 
Decreto por el que se declara 
dé urgencia, a efectos de expropia-
ción forzosa, la ocupación, por el 
Ayuntamiento dp Barcelona, de los 
bienes y derechos necesarios para 
la ejecución delt pláñ especial dé 
vía de comunicación y acceso de la 
ciudad al túnel tíe Horta, desde la 
plaza dé Alfonso X el Sabio. 
OBRAS PUBLICAS 
Decreto por el qué se aprueba 
él pliego de cláusulas generales pa-
ra la construcción, conservación y 
explotación de autopistas en régi-
¡néa de concesión. Decreto por el 
que se incluye en la red estatal de 
carreteras él tramo de la carrete-
ra provincial M. O. 5629, de Navas 
del Rey a Robledo de Chávela, en-
tre el punto kilométrico 9'02Q á Nf-
vas del Rey (Madrid). 
Expedientes referentes a !a con-
tratación de las obras del «Pro-
yectó de ampliáción de la capaci-
dad de acequias del canal de Ara-
gón y Cataluña» (Huesca); del «Pro-
yecto dé embovedado del arroyo 
Monterroso», en Esteponá (Málaga). 
EDUCACION Y CIENCIA 
Decretos por los que se nombran 
delegados provinciales del Departa-
mento en Guipúzcoa, a don José 
Carlos Gómez García; en Las Pal-
mas, a don Miguel Sanz Aranda, 
y en Palència, a don José Luis 
Arranz Pérez dé Leeeta. Decreto por 
el que sé constituye el Departa-
mento de Micròbiología e Higiene 
en \% Facultad de Medicina de la 
Universidad de Zarágoz^. Decreto 
por el qué se declara dé utilidad 
pública, a efectos de expropiación 
forzosa, la adquisición del edificio 
conocido com© Casa dei Arcipreste 
de Hita, situada én Hita (Guada-
lajara). 
TRABAJO 
Acuerdo sobre concesión de sub-
venciones para combatir el paro 
forzoso por motivos estacionales. 
Expedientes sobre 1$. construc-
ción de un édifició pára Escuçlà 
Nacional dé Traba,i|idores Porlísa-
rios,, en Valencia. 
I··'V-·nPl: S',U'.? Isi ,É'TTiíiTrr>í7;ó11 
" • 'i! -'á en el mes de dieimnbre 
de 1972." 
INDUSTRIA 
Informé sobre distribución de 
gas natural en Barcelona; otro so-
bre la participación dé los países 
productores en las concesiones de 
explotación dé hidrocarburos, y 
Otro sobre las mayores empresas 
industriales españolas. 
AGRICULTURA 
Acuerdo por el que se envía a 
las Cortes proyectó de ley de ré-
forma y desarrollo agrario. 
SECRETARIA GENERAL D E L 
MOVIMIENTO 
Informe sobre nombramientos so-
metidos a la aprobación del Jefe 
nacional del Movimiento de jefes 
provinciales del Movimiento en las 
siguientes provincias: de Huelva, a 
don Miguel Ortiz Sánchez; de Lo-
groño, á don José Esteban Santis-
teban; de Oviedo, a don Ignacio 
García López, y de Pontevedra, a 
don Juan Alfaro y Alfaro. 
Informes políticos varios. 
AIRE 
Decretos de personal. 
Informe sobré autorizaciones de 
sobrevuelos por territorio nacional 
de aviones extranjeros; otro sobre 
estadística mensual comparativa de 
tráfico aéreo comercial, corresnon-
diente al mes de diciembre de 1972, 
y avance de datos estadísticos anua-
'-les • ••' -̂ t-
COM1RCIQ 
Decreto por el que se aprueba la 
resolución-tipo para la fabricación 
en régimen de construcción mixta, 
de válvulas especiales (de reten-
cíón, compuerta y globo), de pa-
so superior a 2 pulgadas para cen-
trales nucleares (P.A. 84.61). 
INFORMACION Y TURISMO 
Xnforme sobre la coyuntura tu-
rística (diciembre 1972). Informe 
sobre evolución del turismp espa^ 
ñól én los últimos años. Informe 
pobre actividades del M.I.T., du 
rante 1972. Informe sobre Prensa 
nacional y extranjera.' Expedien-
tes de trámite. 
VIVIENDA 
Becrèto por el que se acuerda 
la reconstrucción de la iglesia de 
Nuestra Señora de la Concepción, 
de San Cristóbal de la Laguna, ba-
jo jel alto patrocinio de S. B. el 
Jefe dél Estado. 
MINISTRO Y COMISARIO DEL 
PLAN DE DESARROLLO 
Informe sobre los indicadores de 
coyuntura durante el mes de di-
ciembre. Qtros informes de carác-
ter económico. 
RELACIONES SINDICALE^ 
infptwe sobre ia reyniép ae la 
Comisión permanente del Omlejo 
Nación^ de ^ y ^ r ^ r ^ v t 
(Viene de la I . " página) 
res en Vietnam está siendo s»w 
mente considerado. «na-
El portavoz d« la Gasa Blau/. 
Bonald Ziegrler, acaba de decían 
que el testimonio del subsecretar 
de Defensa f»e "hipotético", aii* 
diendo que el tmpie^ de armas í», 
oleares no es considerado Dor r 
presidente como "algo posible 2Í 
relación con Vietnam". a 
E L CONGRESO, INTRANq^h^ 
La aclaración del portavoz de Ri 
ch^rd Nixon a,? parcoe haber t r ^ 
quilizado del tedo al Congreso" y 
ello, sobre todo, porque la faíídVta 
decisión sería tomada personal % 
exclusivamente por el presidente 
de los Estados Unidos, si ílegaíS 
a la conclusión de çue su empW 
es conveniente. Lo que el Con «re. 
so desea imponer ahora al Poa^ 
ejecutivo es la consulta previa » 
toda defisión que afecte al co». 
flicto vietnamita, y no sólo con re-
lación al uso «Venina]' de ann-s 
nucleares. El prcbkma consiste en 
«ncontrar la forma y manera fié 
p o d e r imponer esta volnntad al 
presidente, en obíener éonsulta, 
previa a teda, nueva escalada, eft 
rcinieiar el fiàlosr» entre el Con-
greso y la O s a Blanca, a fia ¡je 
que los representantes del puebío 
f,:>no7,{iaB y coinnrehd'ñ las razo, 
nes de determinad?s acciones prŝ  
gidenciales y, en él supuesto de 
que Ifs desaprnsben. msedan dar 
a conoeer su desaproíi^ción an+es 
df gae sea tarde, logrando iní'u. 
so, eVentmlmeñte, la fancelacióit 
de de*etminad's m « di das, s! el 
Co^Treso la.s- çonsidarara''.inaecp, 
tabjes. . - - ,:!'; 
Como quiera sjue x'i '>n iio pare, 
ce estar dispiíesto a entablar ¿8*« 
diálogo, el "Coaéteso está tratan-
do, por viss indlré'tag, de ponet 
un freno a «ualQuier «'«tiara ini-
ciativa presidenein). Uno de 
procedimientos ad''pf̂ s-'r-s «ra est~s 
últimas horas' p-'Ta alsamar es*-®, 
objetivo ha sid«i la aprebacién 
una rersolu'-íón por parte de lo» 
senadores demócratas, pot- la fflué 
se exicre de inúo ansvo fniTPiona-
rio publico nombrado por el pre-
sidente Nixon para su nuevo Oa» 
bínete el solemne «nnproaniso de 
acudir ante el Congr?.s«í tintas ve-
ces como és+e lo considere opor-
tuno. La medida ha sido adoptada, 
porque, díss atrás, el secretario dé 
Estado, Willísns Royere, se negó a 
explicar la situación . reinante en 
Vietnam al Comité senatorial á« 
Relaciones Exteriores. 
LA DECLAMACION'.Dli C L E -
MENTS F U E D'eLïBEKADA 
Pen» aunque se consígra 3á ace?*r 
ia-eión de estas condiciones, í»,'-'*-
que se logre demorar n*r ti^m-oi 
más o menos mdeñnWo el ttô n-
br'mieníó de n u e v o s niinistres; 
subsecretarios o embajadores, co-
mo e! de John Scali, des+inado a, 
suceder al embajador Bush en la? 
Naciones Uniias. el Congreso »•« 
ignora «ue no podrá influir efr-f-
íívamen+e en las decisiones' presi-
denciales sobr* Ja guerra, Richard 
Nixon ha centralizado más y wf i 
sus poderes en manos de funcio-
narios "ejecutivos", exentes dé to-
da obligación de comparécer an'e 
los representantes d e l pueblo, y 
aun cuando, el nuevo Congreso es-
tá compuesto por hombres más jó-
venes y más rebeldes «ue el _a"'«-
ror, nada indica que logrará tor-
cer el curso de los acontecimien-
tos. • : ' ' • .; , " ''; 
No parece cabe Suda áé qúe la 
declaración hecha por William G!e» 
menis fue deliberada; que su ffy 
jeto fue amenazar al adversario» 
Si hoy ppr hoy sé trata probable*' 
mente más dé ana especie de chaU' 
taje que del anunOio de inminen-
tes bombardeos nucleares, queda» 
n© obstante, el hecho de que «y 
propio Richard Nixon récomend» 
el e m p l e o del arma nuclear e« 
tiempos de Dien Bien FA enak»"» 
era vicepresidente del Gobierne 
Eisenhower, y que, repetida « h*' 
sisientemenie, se ha difundido «a 
estas últimas semanas en los mw 
dios Afiélales qui 1* respuesta oaa» 
por Washington á la continuacioB 
de la guerra por parte vietnann«f 
sería "brutal" es decir, bastante 
más violenta que los bombaroew 
navideños de Hanoi y Haiphoní—· 
PYRESA. 
LO QUÉ DIJO ÉL FUTURO 
SUBSECRETARIO 
WASHINGTON. 12. — Un alW 
funcionario del Gobierno ^0^. 
americano de'S ayer abiertas i»| 
puertas à la utilización de bomp^ 
atómicas eñ la guerra viétnami''^ 
William Clements futuro sfc^r 
tario adjunto de Defensà dél se-
gundo mandato de Nhron, dijo ante 
un comité del Senado que coi»1' 
dera su. nombramiento, que t**' 
sonalmente no descarta la, P051,?, 
lidad de utilizar bombas nucleares 
en Vietnam". 
Clemente, c u y © nombramientt» 
e s t á pendiente de la a ^ - - -
del Senado añadió sin « « ^ ^ f j 
que tal posibilioad dependía ^ 
especiales circunstancias en j35 9./ 
pueda encontrarse el conflicto , 
namita. 
William Clements, industrial P£ 
trolero de Tejas sin expenen-^ 
anterior en asuntos ' públif os_ "-^ 
que él aprobaría la <lecisl; ¿ct» 
emplear bombas atómicas, si ^ 
venia del presidente. 
E l secretario a d j u n t o de ^ 
fensa añacüó que "no of613-̂  i¡j, 
las presentes circunstancias 
guerra permitieran la . w r a ^ ^ , 
de bombas nucleares en viei' 
E F E . 
MIXON PROHIBE E L f ^ ^ 0 
DE ARMAS ATOMICAS» 
' WASHINGTON, 12. f u ™ 
dente Nixon ha prohibido - ^ 
de armas nucleares én VI 
anuncio hov la Casa Blanca 
E l secretario de .Prensa Pxef̂  
cial, RonaLl Zieglér, dijo. en ¿¿eV. 
rencia de Prensa, que "ei PJ,0 
fe Nixon si'-.rawré ha subraya abaii 
las arrras ñucJeares no ,0 tingP* 
tes qtie serían usados en ví-
- E F E . ' • . 
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G I N E B R A C O N S E J O 
D E G U E R R A S M I S T A 
Se pretende que Rusia deje salir a los judías 
G I N E B R A . (Del corresponsal de A M A N E C E R 
y «Pyresa», JUAN P E K M E Z . ) — Cincuenta de 
los máximos dirigentes de las comunidades ju-
días del mundo han celebrado una importante 
reunión en Ginebra para coordinar una serie de 
acciones, a fin de obtener que el Gobierno de 
la U.R.S.S. aplique a rajatabla el principio ins-
crito en la legislación soviética, según el cual 
todos los ciudadanos tienen derecho a emigrar. 
Se trató de un verdadero Consejo de guerra, 
en el que fue adoptada la decisión de utilizar" 
al máximo los medios informativos mundiales 
en un momento que se considera oportuno, ya 
que las autoridades de la U.R.S.S. sé muestran 
particularmente sensibles a todos los movimien-
tos de la opinión pública. 
L a futura campaña se llevará a cabo también 
en los Parlamentos occidentales. Según afirmó 
el presidente del Ejecutivo de la Organización-
Sionista Mundial, el Congreso de los Estados 
Unidos examinará la «enmienda Jackson», por 
la que se concederá el estatuto comercial de 
nación más favorecida1 únicamente a los países • 
que respeten realmente el derecho a emigrar, 
lo cuál constituye una verdadera amenaza para 
là U.R.S.S., que tiende, por encima de todo, a 
' estrechar lazos comerciales, y una -amplia coope-
ración con Estados Unidos. E l Parlamento bri-
tánico imitará este ejemplo, afirmó, por su par- • 
te, el representante de las comunidades judías 
del Reino Unido. 
E l de|egado de los judíos de Francia declaró 
que el presidente Pompidou, qUe se está entre-
vistando con Leónidas Breznef, primer secreta-
rio del Partido Comunista de la U. R. S. S. en 
Minsk,» podría abordar el tema de la emigración 
de los judíos soviéticos. Este dato es interesante 
én vísperas de la llegada a París de Golda Meir, 
primer ministro de Israel, para asistir a la re-
unión de la Internacional socialista, durante la 
cual mantendrá conversaciones con François ' 
Mitterrand.- No olvidemos que Francia vive un 
peEÍodo preelectoral y que el presidente Pom-
pidou no püede ignorar el voto de los israelitas. 
B R U S E L A S L a C . E . E . y el M e d i t e r r á n e o 
N u e v a s fórmulas de c o o p e r a c i ó n 
B R U S E L A S . (Del correspon-
sal de AMANECER v «Pyre-
sa», IGNACIO MARIA SA-
NUY). — L a «Oficina Católica 
de Información sobre los pro-
blemas europeos», que tiene 
su sede en Bruselas, organizó 
a fines del pasado mes de no-
viembre, en el castillo de Val 
Duchesse, un coloquio sobre 
la Comunidad Económica Eu-
topea y la cuenca del Mediíe-
iráneo, con el propósito de 
analizar las vías de una.coope-
ración para el desarrollo dé 
los países ribereños. Partici-
paron en la reunión persona-
lidades de la C E . E . , del Con-
sejo de Europa y de la 
O. C. D. E . , así como diplomá-
ticos de distintos países me-
diterráneos que tienen, estable^ 
cidos acuerdos con el Merca-
do Común. España estuvo re-
presentada por don Ramón 
E'steruelas, ex director gene-
L O N D R E S La U s a de 
los tamies y tanas p a i r a s 
I ^ El pueblo, con los funcmaríos 
tONDRÍES. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», ANTO-
NIO PARRA.) — Hacía muchos años que Inglaterra hó conocía 
Una huelga de tal índole. Por eso, Itís loiidirienses no pudieron 
casi dar crédito a sus ojos cuando vieron a los respetables seño-
res del bombín, el paraguas y la cartera, «áminar por kt calle con 
pancartas. Con todo, los «obedientes subditos de Su Majestad» rio 
perdieron en ningún momento la dignidad y la flema que les ca-
racteriza; Hay que aclarar, ánte todo, que se'comportaron con 
una corrección' y delicadeza exquisitas. Ninguna palabra malso-
nánte, nitigúi) gesto grosero, ni el consuetudinario gritó de «fue-
ra Heath», que resulta una cantinela muy repetida por los pi-
quetes huelguistas. En esta ocasión, la manifestación sentó prece-
dentes y fue un buen modelo de cómo debe comportarse la gente 
en casos similares. , ,,s, 
Se produjeron trastornos administrativos en todo el país, cuan-
do más de doscientos mil probos funcionarios, que mueven los 
engranajes de la complicada máquina burocrática, dieron el car-
petazo a sus informes y enfundaron sus máquinas de escribir, ad-
hiriéndose a la consigna lanzada por los dirigentes de su asocia-
ción de «anormalidad laboral durante dos horas». E l fundamento 
de su protesta se basa en la desatención prestada a sus deman-
das de aumentos de salarios, los cuales se hallan pendientes de 
una revisión desde el primero de enero. Siguiendo la tónica im-
perante en el Reino Unido, tampoco se quedan cortos en pedir 
los funcionarios de Su Majestad, pues solicitan un incremento del 
20 por ciento. Y lo mejor del caso es que muy posiblemente lo 
consigan. Los funcionarios deí Gobierno británico tienen fama de 
ser aquí gente muy razonable y eficiente. Al hombre de la calle 
le ha caído simpática esta huelga, y muchos se han solidarizado 
con sus demandás. Hacía mucho tiempo que no se veían en los 
receptores de televisión huelguistas que hablasen con acento de 
Oxford. 
ral en el Ministerio de Agri-
cultura y por dos miembros 
de la misión española ante la 
C. E . - E . , los señores Escudero 
y Gómez Molina. 
Dos idéás esenciales figuran 
en el texto • de las conclusio-
nes: en primer lugar, la afir-
mación clara de que una apro^ 
ximación global y equilibrada 
dé la C. E . E . , en sús relacio-
nes cOn lo's países mediterrá-
neos,, implica algunos cambios 
de pojíticas y de estructuras 
en el Mercado Común Euro-
peo. 
L a segunda, más concreta, 
señala que si el Mercado Co-
mún se propone cooperar al 
desarrollo de los países medi-
terráriéos debe tomar, de 
'•açúerdo con dichos pa íses , v 
de 'manera simú'ltanéái medi-
dárfe-de polít ica GÓmefcial, tapk. 
nica y financiera, relativas a 
la mano de obra y de forma-
ción; profesional que sean ade-
cuadas para favorecer la valo-
ración de los recursos de estos 
países, de manera especial rs-
forzando sus posibilidades de 
acción contra el suberapleo. 
Las conclusiones llegan en 
byen smoniento. Por un lado 
la C. tí. E . , ; anühcia como ob-
jetivo inmediato la construc-
ción de una política mediterrá-
nea. Por otro, después de íá 
cumbre de París, los probler 
mas sociales constituyen uno 
de los objetivos de la acción 
de la Comunidad y tanto la 
Conferencia Europea del E m -
pleo como el coloquio sobré 
la emigraciónj están inscritos 
en el calendario de las reali-
zaciones, 'merecen reseña de-
tenida en lo qúe conciérnela: 
la cooperación europea en ma-
teria de mano de obra. Tras 
constatar que millones de 
hombres y mujeres de los 
países" mediterráneós emigran 
a los, países de la C E . E . , se-
ñala que estos emigrantes en-
frentados con los problemas 
del desarraigo, ocupan como 
norma genera!- los empleos 
más penosos y peor remune-
rados; están mal alojados e, 
incluso, a: veces són mal aco-
gidos por quienes los conside-
ran como intrusos. Al ser con-
siderados com una masa labo-
ral de reserva son los prime-
rós que padecen las fluctua-
ciones del empleo. 
N U E V A Y O R K H a n o i q u i e r e l a p a z 
Pero con un Vietnani completamente unido 
NUEVA YORK (Del corresponsal de AMANECER 
V Pyresa, GUY BUENO.) — Fuentes soviéticas en 
Iks Naciones Unidas afirman que Hanoi no acep-
tará cambio alguno en lo que atañe a la cuestión 
fundamental, es decir, toda fórmula que directa 
o indirectamente confiera carácter legal a la par 
tición de Vietnam en dos Estados, subrayando 
que ésta fue la cuestión que condujo al fracàs r 
de la Conferencia de Fontainebleau en 1946 y a le 
confrontación militar entre Ho Chi-Minh y Fran 
cía. A la vez, también dan curso a la esperanza 
de que las negociaciones actuales Kissinger - Le 
Duc Tho desemboquen en brevísimo plazo en ur 
acuerdo, no disimulando el deseo moscovita de que 
la paz pueda ser restablecida en Vietnam, ni los 
esfuerzos hechos pbr Moscú para obtener seme 
iante desenlace - . . . . . ^ 
Todo ? Mea que dentro de la propia Administra-
cíóh Nixón existen serias diferencias en 10 que 
'«taie i la postura que convendría adoptar, difé 
rcr-c?;is de ias> oue serían portavoces, en bandos 
opue-tos Kissingei, por urj lado, y Haigh, por el 
Mrn, representantes del Congreso, e incluso altas 
ésferas militares. Esencialmente, las diferencias spn 
de la naturaleza siguiente: para Kissinger y íps 
miembros del Congreso o del Alto Mando que con 
él coinciden, la paz tan sólo podría establecerse 
«or medio de una «fórmula ambigua», deliberada-
mente ambigua, como la que fue anunciada el 26 
le octubre pasado, pór la que Hanoi podría hacer 
leterminadas concesiones sin que se le exija acep-
tar le abandono formal de posturas de principio 
lor las que ha luchado desde hace más de treinta 
irnos. Frente a esta postura, el presidente Nixon, 
apoyado por Haigh, insiste todavía en obtener sa-
tisfacción en- lo que atañe a la cuestión funda-
mental de la división del Vietnam, que Hanoi de-
bería aceptar, ya sea por medio del reconocimiento 
de la línea desmilitarizada como frontera definiti-
va, bien sea mediante el repliegue de sus fuerzas 
del Vietnam del'Sur. Nada indica que Nixon esté 
dispuesto a cambiar ahora de postura. Y el hecho 
es que el presidente tiene hoy absolutos poderes, 
y que nada ni nadie puerta impedirle sn ilimitado 
uso, o incluso abuso, desde el punto de vista de 
la Constitución.—PYRESA. 
mma. 
NUEVA 
K I S S I N G E R -
I E D U C THO 
Mientras, siguen 
los bombardeos 
: PÁRIS, 12.—Los norvietnamitas 
han salido a recibir a la Delega^ 
ción norteamericana eii la resi-
dencia de Gif Sur Yvette (cerca-
nías de París), al comienzo de la 
quinta conversación bilateral de 
esta tanda, que se inició esta ma,-
ñana. 
Henry Kissinger y Le Duc Tho 
presidente las respectivas Delega-
ciones, y asisten también a la ne-
gociación por el lado norteameri-
cano William Sullivan, subsecre-
tario de Estado adjunto, y por el 
lado de Hanoi, Nguyen Co Thach, 
viceministro norvietnamita de 
Asuntos Exteriores. 
Los expertos de ambas partes, 
que tratan de puntos ao esencia-
les del acuerdo y de la aplicación 
del mismo, se reunieron también 
esta mañana en Saint Nom de la 
Breteche (cercanías de París), y 
no conjuntamente con Kissinger 
y Le Duc Tho, como ayer. 
L a reunión duró más de seis horas, 
al término de las cuales los conse-
jeros norteamericano y norvietna-
mita abandonaron el lugar de 
reunión, sin dar ninguna preci-
sión sobre el desarrollo de las en-
trevistas a los periodistas. 
Estos últimos tuvieron que resig-
narse a pronosticar el ambiente ae 
las las negociaciones en los gestos 
y el rostro de los protagonistas. 
Kissinger daba la impresión de 
estar satisfecho y Le Duc Tho sa-
ludó, por primera vez desde la 
reanudación de las conversacio-
nes después de ios bombardeos, 
norteamericanos, con un expresivo 
gesto de la mano a los periodistas 
que se hallaban en la entrada de 
la finca del pintor Femand Leger. 
E n cinco jornadas de entrevista 
Kissinger y Le Duc Tho conver-
saron ya durante más de 27 ho-
ras. L a próxima reunión privada 
de ambos consejeros tendrá lugar 
mañana por , la mañana.—EFE. 
Setenta minutos a solas 
P a b l o V I y 
c e l e 
o o e z r a v o 
o í r a r o n u n a 
y p o s i t i v a e n t r e v i s 
MAS BOMBARDEOS 
SAIGON, 12.—Formaciones d» 
aviones "B.-52" estadounidenses, 
han atacado hoy concentraciones 
de fuerzas armadas norvietnami-
tas junto, a la ciudad de Tay Ninh. 
a ochenta kilómetros al noroeste 
de Saigón. Estos ataques aéreos 
han sido los de mayor envergadu-
ra en la zona de Tay Ninh, en 
estos últimos dos meses, informa 
el Alto Mando norteamericano. 
Las superíor|alezas volantes efee 
tuaron catorcekincursiones contra 
la zcíia ' comP|endida entre _ la 
plantación de <mtcho "Michelin" 
y la localidad de'iai Khe, a 65; ki-
lómetros al sur de la capital viet-
namitsu, añade un portavoz del ci-
tado xnanáo. • ' 
Los aviones de Estados Unidos 
bombardearon ayer territorio de 
ios cuatro países de Indochina por 
segunda vez en lo que va de añóe-
E F E . 
E L CAPITAN MICHAEL H E C K , 
ANTE UNA JUNTA MILITAR 
SAIGON, 12.—El capitán de la 
Fuerza Aérea de Estados Unidos, 
Michatl Heck, que al: parecer se 
negó a cumpMr una misión de 
bombardeo el día 27 de diciembre, 
compareció ayer ante uña junta 
de oficiales que decidirán si el 
veterano piloto de la guerra de I n -
dochina ha de ser juzgado por un 
Tribunal Militar. Hasta que se 
adopte una decisión sobre el par-
ticular, el capitán Heck ha sido 
designado para cumplir "deberes 
administrativos" en Utapao;—EFE. 
(Viene de 1.a p á g i n a ) 
E n los brevís imos momentos 
que d u r ó el encuentro se le vol-
vió a preguntar cómo podía ; cali-
ficarse la entrevista. «Ya la he 
calificado —contes tó el minis-
t r o—; cordial, completamente 
cordial.» Acerca de la posibilidad 
de conseguir m á s detalles en tor-
no a los temas tratados, el señor 
López. Bravo repl icó que él no po-
día desvelar el contenido de una 
entrevista privada con el Papa. 
—Pero, ¿ha sido positiva? 
—Sí, sí, por supuesto que ha 
sido positiva... Sí, sí, por supues-
to —contes tó , sonriendo y , recal-
cando reiteradamente las pala-
bras. 
Mientras l o s corresponsales 
despedían al ministro, que salió 
hacia Madr id en un reactor 
«Mystere-20», a las dos y cuarto 
de la tarde, el portavoz oficial de 
la Santa Sede, profesor Federico 
Alessandrini, informaba a los de-
m á s periodistas acreditados ante 
el Vaticano que «el ministro. Ló-
pez Bravo, hab ía solicitado la au-
diencia al Papa desde los ú l t imos 
d ía s del a ñ o 1972, pero como ya 
había subrayado yo —siguió di-
ciendo Alessandrini—, respecto 
de algunas conjeturas formuladas 
por la Prensa, dicha solicitud no 
hab ía podido ser acogida por la 
enfermedad sufrida por Pablo V I . 
Por tanto, la audiencia hab ía si-
do aplazada y se ha celebrado 
hoy. Por lo que se refiere a los 
temas tratados, no tengo nada 
que decir. Acerca, en fin, del ru-
mor que circula en torno a la 
existencia de un mensaje, del cual 
el ministro hab r í a sido portador 
~ - t e rmtnó diciendo el portavoz 
oficial—, lo que puedo a ñ a d i r es 
que no se r í a la primera vez que 
un miembro tan autorizado de un 
Gobierno presenta al Santo Pa-
dre un mensaje de ¿u jefe de Es-
tado», 
E l s eñor López Bravo, que ha-
bía llegado ayer a med iod ía a Ro-
ma, con el mismo avión y en for-
ma estrictamente privada, fue re-
cibido en el aeropuerto mi l i t a r de 
Ciampino por el conde de la En-
jarada, minis t ro encargado de 
Negocios de la Embajada Cerca 
del Quirinal, porque los altos fun-
cionarios de la Embajada cerca 
de la Santa Sede estaban en el 
palacio apostól ico con el resto del 
Cuerpo d ip lomát ico acreditado 
ante el Vaticano, par d asistir a la 
audiencia especial que el Santo 
Padre les concede todos los a ñ o s 
en estas fechas. Durante su bre-
ve estancia en Roma, el señor Ló-
pez Bravo se alojó en el palacio 
de la Embajada de España , cer-
ca de la Santa Sede. 
P e l i g r o s o c o n d u c i r 
d í a s d e n i e b l à e n 
MADRID, — L a Jefatura Cen-
tral de Tráfico ha publicado unas 
normas sobre las precauciones que 
conviene adoptar en presencia de 
la niebla, dada la repetición de ac-
cidentes producidos a causa de es-
te fenómeno atmosférico. 
«El mejor consejo —advierte la 
Jefatura Central de Tráfico— es 
no conducir con nieila». Pero en 
caso de que el viaje haya, de reali-
iarse necesariamente, deben seguir 
se las siguientes , instrucciones: 
comprobar, antes de iniciarlo, los 
limpiaparabrisas y lavaparabrisas, 
limpiar los proyectores y pilotos, 
y las ventanillas, así como añadir 
antücongelante al líquido lavapa-
rabrisas; mantener encendidos —si 
se dispone de ellos— los faros an-
tihiebla, tanto de noche como de 
día, o en caso contrario, utilizar 
el alumbrado de cruce; ajustar las 
luces traseras del alumbrado ordi-
nario a las nuevas normas del Có-
digo (esto es, que han de ser visi-
bles de noche a una distancia de 
trescientos metros, en lugar de 
ciento cincuenta); circular a velo-
cidad que permita detener el ve-
hículo cuando la niebla sea dema-
siado intensa; extremar la aten-
ción para evitar atropellos1 o co-
lisiones, llegando a utilizar el cla-
xpn en caso de duda; circular por 
el carril de 'a derecha facilitando 
los adelantamientos, pero procu-
rando no realizarlos salvo necesi-
dad o visibilidad suficiente; redu-
cir a una morcha corta tercera © 
segunda, en caso de niebla muy 
densa, con objeto de dominar me-
jor el vehículo y facilitar la carga 
de la batería; permanecer atentos 
a la señalización horizontal y al 
balizamiento de los obstáculos y 
seguir, fielmente las indicácionas 
de la fuerzas de vigilancia del trá-
fico; reforzar! las-mèdidas de se« 
guridad, y procurar, cuando haya 
que detenerse,; hacerlo lo más lejos 
posible del centro de la calzada, o, 
de lo contrario, encender' el alum-
brado de cruce. —: PYRESA. 
d e f i e n d e k 
M e z a d e s u s p i a p s 
PARIá, 12. — Las bellas costas de la Riviera francesa se encontraban 
bajo la amenaza del deseo de varias compañías petrolíferas de iniciar 
sondeos en la plataforma costera en busca del codiciado oro negro, 
ron todas las consecuencias que estos trabajos acarrearían a r conta-
minar las aguas y las playas, con la consiguiente desaparición de una 
de sus tradicionales fuentes de riqueza, que es el turismo. 
La amenaza, no obstante, acaba de ser conjurada por la decisión del 
Gobierno francés, que ha decretado que los sondeos frente a las costas 
del Sur tendrán que hacerse a partir de una distancia mínima de doce 
millas. La distancia, sin duda, ha sido bien estudiada, puesto que a partir 
de esas doce millas la profundidad de las aguas es tan grande en dicha 
zona, que descarta totalmente la posibilidad de realizar serios trabajos 
de sondeo con los medios actuales durante muchos años.—PYRESA. 
R E E L E G I D O P R E S I D E N T E D E L 
T E P A R A L A L I B E R A C I O N P A L E S T I N A 
^ Incidente entre los dos Yemen: 2 9 muertos 
E L CAIRO, 12. — Yasser Arafat 
ha sido hoy reelegido presidente 
del Comité ejecutivo de la Orga-
nización para la Liberación de Pa-
lestina (O.I.P.), tras seis días de 
reuniones, en esta capital, que 
se han caracterizado por casi con-
tinuas disensiones y desacuerdos 
en el seno del Comité. — E F E . 
INCIDENTES E N T R E LOS DOS 
Y E M E N 
B E I R U T (Líbano), 12. — E l in-
tentó perpetrado la semana pasa-
da de pasar armas de contraban-
do, desde el Yemen del Sur al 
Yemen del Norte, finalizó con 
«una gran explosión en la que 
perdieron la vida 29 personas»,, 
dice hoy el diario de ] esta capi-
tal «An Nahr». 
E l periódico informa en un des-i 
pacho techado en Sanaa que el 
incidente fue el primero y de ma-
yor envergadura registrado entre 
los dos países desde que finaliza- ' 
ron su guerra y llegaron a un 
acuerdo; el año pasado para uni-
jicar las dos naciones. . . . . . . . 
Según el despacho, las tropas 
del Yemen del Norte sorpreiidie-
ron a un grupo de hombre^ ar-
mados en la región fronteriza de. 
AI Hasa, que' se negó a obede-
cer la orden de alto el fuego que 
les fue dada. Acto seguido se pro-
dujo un tiroteo entre ambos gru-
pos y de pronto se registró «una 
explosión en la que murieron 29 
personas». — E F E . 
PROTESTA SIRIA E N LA OJM.U. 
, N U E V A Y O R K . 12. — Siria ha 
protestado ante el secretario ge-
neral de las Naciones Unidas, 
Kurt Waldheim, por los tres ata-
ques aéreos realizados por Israel 
contra su territorio el pasado lu-
nes, se ha revelado en un docu-
mento oficiar de la O.N.U., hecho 
público ayer. — E F E . 
REGRESO D E SADAT 
E L CAIRO, 12. — E l presiden-
te Awar E l Sadat ha regresado 
hoy a esta capital, procedente de 
Yugoslavia, donde ha permaneci-
do un día, en visita oficial. 
Sadat se entrevistó con el pre-
sidente Tito, con quién conversó 
sobre la situación en Oriente Me-
dio y otros asuntos internaciona-
les, informa la agencia de Pren-
sa del Oriente Medio. —• E F E -
R E U T E R . 
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En Inglaterra, 
]34 muertos 
por la gripe 
Ï eso que se la 
juzga benigna 
GINEBRA CSuiza). 12. — 
L a epidemia de gripe «ingle-
sa» que se registra en ei he-
misferio Norte es «benigna 
y moderada», ha ' declarado 
esta mañana en Ginebra el 
portavoz de la Organización 
Mimdial de Sanidad (O.M.SJ 
La U. R. S. S. parece ser 
el país más afectado, ya que 
se registran 70.000 nuevos 
casos diarios en Moscú y 
30.000 en Leningrado.í Pero 
también se señalan casos en 
Riga, Nòvosibirks,. Tambor 
y Simferopol. 
E n Prañcia la gripe ha al-
canzado, el' «nivel epidémi-
co» en Parfs y en su región 
y también en el nordeste 
(Lica, Chárievíle,' y Rúen). 
E n Gran Bretaña y en ©1 
País de Gales sé han regis-
trado 734 muertes atribuidas 
a la gripe y a broneoneumo-
. nías, durante la segunda 
quincena del pasado mes de 
diciembre. 
L a epidemia afecta tam-
bién a Rumania, parte de 
Yugoslavia, Zàgreb y Osijek 
en Croacia y en Puerto de 
España, Trinidád y Tobago. 
t ío obstante la epidemia 
de gripe ha disminuido de 
intensidad en Bulgaria, Etio-
pía y San Salvador. Sé se-
ñalan casos esporádicos en 
la República Federal Alema-
na (Baja Sajònia y Hesse) 
y en Berlín occidental, en 
Hungría. Irlanda del Norte 
y Escocia, Estados Unidos y 
Japón. 
En. la sede de la O. M. S. 
«e recuerda que las vacunas 
utilizadas contra la gripe lla-
mada «de Hong-Kong» son 
eficaces contra este nuevo 
tipo de gripe y que comien-
za la comercialización;de una 
vacuna especifica. — E F E . 
E s p a ñ a e x p o r t a a c e r o 
a l a C h i n a c o m u n i s t a 
Por valor de220millones de pesetas 
^t}íI^ORIA' 12' ~ ^cientos veinte millones de pesetas importa el envío 
total de acero español que va a exportarse a China continental. Dos 
¿año! a^queTpal.^11 * encabezar la Prímera exportación de acero es-
Se trata de «Aceros de Llodio» y «Forjas Alavesas», que con «Orbe-
gozo», de Hernam (Guipúzcoa), han enviado sus mercancías, que están 
siendo embarcadas en el mercante «Acritas», de nacionalidad griega. Este 
embarque forma parte del acuerdo a que se llegó con los representantes 
españoles en la Feria de Cantón. E l primer envío se compone de mil 
doscientas toneladas de dicha mercancía.—CIFRA. 
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B presidente de franeia emprendió e i regreso a París 
MOSCU, 12.—Ei prèsidentè fran-
cas, Gcórges- PotHpídou, y el secíe-
tario general del .Partido Comunista 
soviético^ Leónidas Breznev, se han 
vuelto a reunir hoy para celebrar 
su segunda sesión de conversacio-
jies. A la reunión no asisten los 
consejeros de ninguno de ioS dos 
estadistas. • 
Se especula sobre la posibilidad 
¡de que las discusiones de hoy, que 
se ceíebrán, cerca, de la càpita! de 
Bielorfusia. Minsk, se centren en 
torrtd al . Mercado Común Europeo, 
y que Broznev ausculte las posifaili-
d.ades dé Cooperación, entre la. C .E .E . 
v su equivalente c o m u n i s t a el 
COMECON. ' ,. • : 
l a reunión duró cuatro .horas y 
.media -y -se trató • en ella de la 
-.egi'ri.dad europe,". el Vietnam,, dé 
la crisis .(fe Oriente Medio y de las 
re! aciones ruso-francesas. 
l'ï. -poTtavor. francés "ha declara-
do que las conversaciones de hoy se 
han ceiebràdq en! un ambiente amis-
toso. Mientras se celebraba ésta 
reunión -tenía lugar otra por sepa-, 
rado entre ; a;us respectivos mmis-,-
tros de Asuntos Exteriores> Mauri-, 
ce Schumann, de Francia, y Andrei 
Gromyko,! de ía; 'Ü.R.S.S, 
«OPUESTA-DE DESAMME-
EQUIL1BRADO 
E n una conferencia • de '-frenm,: 
celebrada inmediatamente: después, 
de concluir las negociaciones. Pom-, 
pidou se mostró ,muy ..satisfgsho: de . 
los resultados alcanzados, diciendo 
<iue las negociaciones se habían des-
arrollado en. un clima liberal y que 
sus wstiltádós ñábíán' supèràdó lo 
que se esperaba. También íraíáron 
cuestiones ..del .desarme equilibrado 
en Europa, expresando Brezney, a. 
WILLÏ BRANDT 
A N D O N 
A N A 1 
Birígió m saludo a 
todos Jos españoles 
F U E R T E V E N T U R A , . 12. —' 'Es -
ta mañana, en helicóptero, se 
trasladaron desde el hotel en que 
se hospedaban al aeropuerto de 
Fuerteventura, en dos viajes, el 
vicecanciller y. ministro de Asun- . 
tos Exteriores, de Alemania, Wal-
ter Seheil, con su. esposa, Mil-
tíred, e Mja, Cornelia, y el can-
ciller, Wiliy Brandt, con su espo-
sa, Ruth,, hijos,. Ninja-.y Ma-
thias; Desde allí, en avión espe-
cial, se trasladaron a Las Pal- • 
mas. - " 
E n el aeropuerto de Fuerteven- -
tura, el señor Willy -Brandt se 
despidió de las autoridades insu-
lares, a las que reiteró su agra-
decimiento por las atenciones 
que han tenido con él, manifes-
tando que quedaba muy satisfe-
cho de su estancia en la isla Ma-
joreíà* ;. • • ' - i ' 
Después, dé hacer escala en el 
aeropuerto de Gando, de la isla 
de Gran Canaria, donde se despi-
dió de las autoridades provincia-
les, continuó vuelo a Alemania en 
un «Boeing» de ía «Luftwaffe». ^ 
Ayer, él señor Brandt contestó 
a distintas preguntas que le fue-
ron formuladas, con estas pala-
bras: «He de guardar un buen 
recuerdo de esta isla y de esta 
estancia. Agradezco a Fuerteven-
tura su hospitalidad, y también 
al sol, qué se ha portado maravi-
llosamente.» 
MENSAJE AL PUEBLO ESPAÑOL 
LAS PALMAS D E GRAN CA-
HARIAN 12. — Pocos' minutos an-
tes de subir al avión de las Fuer-
zas Aéreas alemanas que le con-
dujo a la capital de la República 
Federal Alemana, el canciller Wi-, 
lly Brandt dirigió el siguiente 
mensaje de salutación al pueblo 
español: «Saludo a todos los es-
pañoles v quiero poner de mani-
fiesto que las . relaciones entre 
nuestros dos países siempre fue-
ron buenas, y tanto yo como el 
ministro de Asuntos Exteriores, 
creemos que estas relaciones me-
jorarán mucho más todavía en 
ei presente y en. el futuro.» — 
PYREàA. 
LLEGADA A BOMN 
BONN 12. — E l canciller fede-
raí Willy Brandt. y el ministro 
de Relaciones Exteriores, Walter 
Scheeí, llegaron esta tarde al ae-
ropuerto de Colonia-Bonn, proce-
. dentes de la isla española de 
Fuerteventura, en las Islas Ca-
narias. — E F E . 
éste respecto, que Francia debe pár-
ticinar en tales negociaciones. 
«Francia —declaró Pompidou— ha 
tomado buena nota y muestra gran 
interés en esta propuesta soviética, 
aceptando las razones de tal deseo-
però dé; la noche , a la mañana lio 
puede varnr sü posición con res-
pectó a esta cüésti.ón.—EFÉ, 
POMPIDOU REGRESA A FRANCIA 
MOSCU, 12.—Geòrges Pompidou, 
presidente de la República France-
sa, ha emprendido esta tarde el 
viaje ds regreso a París, después de 
las conversaciones que ha . mante-
nido con Leónidas Breznev, desde 
Qüè llegó ayer,a Minsk. 
Pompidou ha èfectuàdo tüm visi-
ta a la ciudad, de Minsk, capital cié 
la Rusia. Blanca, trasladándose des-
pués al aeropuerto, que estaba eií-: 
ga lanado con . las banderas de Fran-
cia; de ia "ü·.Ri S. Si ."y -.de" Rusia-
Blanca. 
Acudieron a despedirle el secreta-
rio general del Partido Comunista, 
Breznev; ei primer secretario del 
Partido, Masfeeroy; • el ministro de 
Asuntos Exteriores, G r o m y k ó, y 
otras autoridades soviéticas^ así "có-
mo el embajador de Francia en 
Moscú, Roger Seydoux. —~ E F E . 
COMUMIGADO CONJUNTO 
iTRANGOSOVIETICO 
- MOSCU, 12. - Hoy se ha publi-
cado en Zaslav un comunicado 
conjunto franco-soviético^ térmi-
no de las conversaciones sostenidas 
ayer y hoy por el presidente fran-
cés, Georges Pompidou, y el secre--
íario del Partido Comünisíà sovié-
tico, Leónidas Breznev.;. • 
Dicho cómunicado subraya- en 
primer lugar que «la política de 
entendimiento y de colaboración 
continúa siendo una -política per-
manente en las relaciones soviético-
francesas y adquiere un, caráctér 
cada vez . más . importante en la vi-
.,dainternacional»,:: . . , /. 
E L 'VIETNAM 
Refiriéndose a Indochina, el co-
municado conjunto señala: 
«Pompidou y Breznev maniñestan 
ía profunda inquietud que les pro-
duce la prolongación de la guerra 
y de la intervención extranjera en 
Indochina y, los retrasos registra-
dos en el arreglo pacífico del con-
flicto. Formulan ia esperan?:» de-
que las conversaciones actuales 
conduzcan sin tardanza a un acuer-
do. Están convencidos de que debe 
darse a los pueblos de Indochina 
la posibilidad de décidir su desti-
no de forma independiente, sin in-
terferencia extranjera, conforme a 
los principios de los acuerdos de 
Ginebra de 1954 y de 1962.» 
Por lo què respecta a la Confe-
rencia sobre la seguridad y la co-
operación en Europa, el comunica-
do franco-soviético dice: 
«Francia y la Unión Soviética con-
firman su voluntad de hacer todo 
lo que esté en sus manos para que 
las consultas preparatorias multi-
laterales en Hensinki conduzcan rá-
pidamente á un acuerdo general .r 
para que la propia Conferencia sea 
convocada en los próximos meses. 
Francia y la Unión Soviética par-
ten del hecho de que la Conferen-
cia sobre la seguridad y - la coope-
ración en Europa no debe estar 
unida a ninguna otra negociación.» 
E L ACERCAMIENTO E S T E -
OESTE 
Refiriéndose a la situación en Eu-
ropa, el comunicado conjunto afir-
ma que la política de acercamien-
to del Este y el Oeste ha condu-
cido «a un conjunto coherente y 
mutuamente ventajoso de acuerdos 
que abren nuevas perspectivas fa-
vorables en Europa con vistas a' 
eliminar las principales fuentes de 
tensión en Europa y a reforzar la 
seguridad eurooea, sobre la base 
de la inviolabilidad de laè fronte-
ras actuales, de la no interferen-
cia en los asuntos internos, de ia 
igualdad, de la independencia y de 
no recurrir a la fuerzá o a la ame-
naza y asegurar en el continente 
las condiciones necesarias para la 
amoliación de la cooperación, un 
mejor conocimiento recíproco de 
los pueblos y para el desarrollo 
de los intercambios en los diversos 
campos». 
ORIENTÉ MEDIO 
E l comunicado conjunto señala, 
refiriéndose a la situación en el 
Oriente Medio: " F r a n c i a y la 
I f n i ó n Soviética manifiestan su 
profunda preocupación ante la per-
sistencia de una situación peligro-
sa en Oriente Medio. Nuevamente 
declaran que la resolución del Con-
sejo de Seguridad de las Naciones. 
Unidas del día 22 de noviembre de 
1967 debe ser aplicada. Ambos paí-
ses son favorables a que confor-
me a esta resolución, Gurinar Ja-
rring, representante especial del 
secretario general de la O. N, Ü., 
que continúa encargado por el 
Consejo de Seguridad de contri-
buir a este arreglo continúe su mi-
sión". -
Seguidamente, el comunicado se 
refiere a las relaciones bilaterales 
franco-soviéticas, tocando diversos 
temas. 
— Consultas políticas: "Ambos 
dirigentes se declaran resueltos a 
favorecer su desa-TOllo y a procu-
rar que engloben los principales 
oroblemag de la política interna-
cional, principalmente los proble-
mas europeos". . 
Intercambios comerciales: Se 
confirma "el deseo tíe Francia y 
de la Unión Soviética de dupiicai 
el volumen de sus intercambios 
comerciales durante ei periodo, dé 
1970 a 1974" 
— Cooperación científica y tèc-
nica- "Se ha decidido especialmen. 
té examinar ta posibilidad de des-
arrollar la. cooperación franco-so-
viética en el campo del espacio y 
continuar la cooperación estableci-
da en otros campos, tales como la 
sanidad, èr medi.') ambiente l o s 
, transportes, la bioquímica, la bio-
física, la agricultura, etc.". 
— Intercambios c u l t u r a l e s : 
"Pompidou y Breznev recuerdan 
la importancia que conceden al 
desarrollo de IOS intercambios cul-
turales".—EFE. 
LA O.T. A.N., A LA ESPERA 
BRUSELAS, 12.—La O. T. A. N. 
ha expresado su satisfacción por 
IB declaración de Breznev. çn la 
que anunció -i» participación de 
la ü. Ft. s. S: en las conversacio-
nes sobre redacción mutua y equi-
librada de fuerzas, pero espera aún 
;jsf respuesta oficial de. Ips países 
del Este a la invitación'occidental. 
E F E . 
m m m d e n u e s t r a s 
F U E R Z A S N A V A L E S 
Relación de las nuevas unidades 
MADRID, 12.—El acelerado pro-
ceso de renovación de la Fuerza 
nava!,, y la paralela adecuación de 
los servicios de apoyo en tierra, 
son los rasgos característicos de la 
actividad desarrollada por el Mi-
nisterio de Marina en el trienio 
que ahora finaliza, desde noviem-
bre de 1969 a noviembre de 1972, 
según un informe-balance facili-
tado por dicho Departamento. 
E l período se inicia cuando la 
primera fase del programa navax, 
concebida en 1964, produce sus 
primeros frutos con él alta en la 
lista de buques de la Armada del 
destructor "Roger de Lauria". al 
que pronto se une su gemelo "Mar 
qués de la Ensenada;". Estas uni-
dades, de proyecto y construcción 
nacional,;; son' él f esultado de una 
completa, ; revisión y actuálizáción 
del proyecto del destructor anti* 
submarino "Oquendo". 
A mediados de 1970, presidida 
por el Jefe del Estado, tuvo lugar 
en E i Ferrol del Caudillo la do-
ble ceremonia de botadura de la 
fragata "Baleares", primera de i s 
serie de cinco y 4;000 toneladas 
cada una, y de puéstà de quilla 
de la fragata " C a t a l u ñ a t e r c e r a 
de la serie.. A partir dé entonces, 
E L C O M E R C I O E N T R E E S P A Ñ A 
Y A L E M A N I A O R I E N T A L 
MADRID, í%. La República. 
Democrática Alemana es el,primer 
país del Este europeo que ha cotí- ' 
C'ertado con España el. estableci-
. miento de relaciones diplomáticas 
a nivel de Embajada. 1 -
Querella penal 
contra Perón9 en 
Buenos ñires 
Per unas ianifestaciones 
a !a Prensa en España 
BUENOS, AIRES:,.. 12.,:— Una. ac-
ción penal contra,el ex, presidente'. 
Juan j Domingo Perón, a raíz dé-
las decláraciones que éste formu-
ló a; la Prensa española a fin ds 
año, después de .su,retorno, a Ma? . 
drid, ha iniciado el . ministro ..de 
Justicia, ..doctor--.Gervasio 'Colom-
bres, , ; . • ,:,;.. , _ 
En ésa ocasión,: Perón fustigó du-
ramente al Gobierno y a las '.fuer-, 
.zas armadas argentinas". 
E l Gobierno militar ha conside-
rado esa actitud como agraviante 
y violatoria de disposiciones con-
tenidas en el. Código PènaL . 
No existe oposición judicial a 
las candidaturas de Héctor Campo-; 
ra y Vicente. Solano Lima para la : 
Presidencia y ¥icep'resídeneia de 
la República Argentina, respectiva-
mente, informaron anoche en Bue-
nos Aires los apoderados _ del mo-
vimiento nacional justiéialista, -
EL"GORDO" DE 
COLOMBIA SE 
VINO A ESPAÑA 
le tocó a una 
familia residente 
en nuestro país 
BOGOTA, 12. — Una fa-
milia colombiana residente 
en España, cuya identidad 
no ha sido revelada fue la 
ganadora del premio mayor 
del sorteó extraordinario de 
Navidad con un premio fie 
diez millones de pesos co-
brados por intermedio sel 
Banco ae Comercio. 
E l «gordo» del sorteo ex-
traordinario resultó ser el 
número 2.507- de la serie do-
ce, que aquella familia ha-
bía adquirido en la seccióa 
fiduciaria del Banco de Co-
mercio. 
Las pesquisas periodis+ieas 
se iniciaron ei mismo 2S de 
diciembre cuando se reali-
zó el sorteo. Sin embargo, 
no fue posible conocer a los 
ganadores, poique el vice-
presidente administrativo; de 
la er»/Wad bancària, Alberto 
Calle, cobró el premio y; Tso 
revé ló la identidad de tos 
nuevos millonarios. 
Los g a n a d o r e s de los 
500.000 dólares invirtieron 
en el billete la suma de 
1.170 pesos. — E F E . 
Hasta el momento, las relacio-
nes entre ambos países eran pura-
mente còmei cíales qüe'venían sien-
do reguladas por Un òònvenio írt-' 
terbancario de pagos (firmado1 el 
2 de marzo de 1961 entre el Insti-
tuto Español de Moneda Extran-
jera y el Motebanfe) y, posterior- ' 
mente, por" un protocolo comer-
cial (21 de t>e-tubre d© -l^Sïs .. - • 
, E l sistema de pagos establecido 
para el comercio híspano-germano 
oriental es el «clearing», y desde 
su establecimiento ,jel saldo ha si-
do netaihente favorable . áv España. 
... E l valor .en millones de' pesetas 
del comercio,. entre . ambos países 
ha sido el siguiente durante los 
seis últimos años;;, siempre referi-
do a España: 
. Año 1967; exportaciones, 576; 
Importaciones, 269. Saldo favora-
ble. -307 millones. En los anos si-
guientes,; el saldo favorable a Es -
paña fue de 182 millones, en 19èg, 
192, en 1969; 231. efe 1978;; 469; en 
1971, y de enero a noviembre de 
:1972 el saldo favorable à España 
fue de 430'2 millones. 
E l comercio entre ambos países, 
en definitiva, se* ha mantenido 
prácticamente estancad^ y a nlve* 
¡les muy bajos. A finales del pa» 
sado año, la República Democrá-
tica Alemana ocupaba tan sólo 
Séptimo lugar, en las importacio-
nes y él cuarto d'e las expdrtacie-
nes espáñolás: con los ocho paíseá 
miembros del «Comecon». 
Las relaciones ülplomátieas en-
tre ambos países, que serán eom^ 
plementarias con acuerdos comer-
ciales y de pagos; según se anun-
ció hoy oficialmente en Madrid, 
revltalizarán siií duda el comercio 
bilateral. 
Cara a este nuevo estado, de co-
sas, las mercancías españolas con 
mejores perspectivas, para su ex-
portación a la Alemania oriental 
son, principalmeñte, productos ,sli~ 
menticios," manufacturas diversas, 
textiles, material eléctrico, automó-
viles v minerales de cobre y cinc. 
CIFRA. 
E L GOBIERNO POLACO COMPRA 
UN EDIFICIO EN. MADRID 
MADRID, 12. — El Gobierno de 
la República Democrática de Po-
lonia ha comprado recientemente 
un edificio, en Madrid', no lejos de 
su actual representación consular 
y comercial en esta capital, según 
ha podido saber Cifra en fuentes 
'bien informadas. 
E l meneiottado edificio, por el 
que se han pagado unos' dieciocho 
millones de pesetas, está situado 
en la calle del Doctor Arce, junto 
a su córiflueñeia con la de Serrano. 
El nuevo edificio es mucho más 
amplio que ei ocupado ahora por 
ia representación polaca en Espa-
ña y, según agregaron las mencio-
nadas fuentes, será acondicionado 
para albergar oficinas e instalacio-
nes complementarias mucho 
complejas.. -~ CIFRA.. 
botaduras y puestas en quilla se 
encadenan, con una frecuencia 
aproximadamente semestral. Las 
fragatas "Andalucía" y "Catalu. 
ña" qüedan a flote durante 1971 
y en 3972, las dos últimas dé la s® 
ríe; "Asturias" y "Extrèmadura*'. 
Queda aúh çl complicado pro-
saso de armamento a fióte de és-
tos buques. L a fragata "Baleares", 
casi terminada, ha iniciado ya 
pruebas parciales ta. astillercfe, 
previas a las pruebas de mar. Si 
los resultados de éstas son satis-
factorios, el buque padrá ser alta 
en la Armada este mismo año, se-
guido a intervalos semestrales por 
las otras cuatro unidades de la es-
rie. ,;., , ¡ -';. „ •;. 
E n cuanto a, los submarinos, 
los de» iijieialmente previstos fue-
ron incremsntàdos con otros dos, 
cuya construcción fué antcmacis 
en-1970. E l proceso de wnstruectón 
de estos buques sé realiaa casi tó-
talménte en , grada. .La primera 
unidad de la serie, puesta a flote 
en la primavera de 1972, sé en-
cuentra ya - realizando su extenso 
programa de pruebas en ¡a mar, 
previo a su definitiva entrada en 
servicio; E l segundo buque de Ja 
serie, puesto a flote en el pasado 
mes tíe octubre, está ya á punto 
de iniciar sus pruebas en la mar. 
L a oonstrucción de los otros. dos 
buques ávaaza sin dificultades. 
Dos hechos importóntés vienen 
a facilitar el plan de renovacióñ 
de la fuerm naval: la renovación 
de los convenios hispano-nortea-f 
mericanos en 1970, y la aprobación 
por las Cortes de la Ley 32 de 1971 
sobre dotaciones presupuestarias 
para la defensa nacional. 
ka Ley permite a la Armada 
materializar sus estudios en una 
segunda fase del programa naval, 
más amplia que la primera, que 
al tiempo que atiende a la reno-
vación de la fuerza con unidades 
de moderna concepción, asegura te 
continuidad en el trabajo y en e¡ 
progreso tecnológico de las indus-
trias navales militares. 
Dentro del programa de coope-
ración hispano-nor tes mericano, §8 
han reeibido dé la Marina de aquel 
país por compra o préstamo: ei 
transponte de ataque "Galicia** y 
los buques de desembarco "Velas-
co". "Martín Alvarez" y "Conde 
de Veñadíto";. les dragaminas 
oceánicos " Guádalmedina",; " Gua-
dalquivir", "Guadalete" .y, "Gua 
diana",!' los submarinos; "Isaac 
Peral", "Nárcisó Monturiol" y 
"Cosme García", y los destructo-
res antisubmarlnos " Churruca" y 
•'-tGravina'V -«..-.los..- que. -se.. unirán, 
otras tres en los próximos meses, 
todos similares a los dos buques 
t-it» ''Roger de Lauria".—CIFRA. 
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C U Í D A B O R A 
y siete LONDRES. — La señora Thyra Baird, dé setenta- _ años de edad, quer ía encontrar un trabajo que le permitiese 
no separarse de sus 41 gansos-mascotàs . Asi que se anunció 
como «cuidadora de gansos», a 30 peniques la hora. De éste 
modo,, explicó, pod r í a trabajar en casa. Hasta él Momento, na-
die ka demandado los servicios de la s eña rá Baird. — PYRESA. 
E L G A N A D O P U E D E A L I M E N T A R S E C O N P E R I O D I C O S 
L O N D R E S . — Científicos de la Universidad de Aston (Bir-
mingham, han descubierto un •prócedimiènto para convertir' 
los periódicos en.alimento nutritivo y saludable dé animales, 
informa en su último: número. «Survéy», pubiieación tecnoló.'' 
gica de los Gobiernos locales. j ' 
E n los ensayos se han utilizado ya grandes cantidades de 
papel dé periódico en las dietas de ganado vacuno _ y bovino, 
sin que esta alimentación a base de prensa disminuyera la' 
calidad de la carne o ,1a leche. 
E l procedimiento consiste en empapar el papel impreso en 
agua hasta formar una. pasta blanda en la que se siembra un 
tipo especial de hongó qué germina sobre la pasta. E i resulta-
do es comestible en un plazo de 24 horas, — E F E . 
UN C A B A L L O G A N A M A S Q U E L O S A C T O R E S 
LONDR.ES. —• L á yegua «Heílis» ha sido contratada para 
aparecer èl·l ta comedia musical «Lo que el viento sé Uévó», que 
se representa en un escenario del West End londinense. «Ha-
Üisp sus t i t u i r á en la escena al caballo «Chárlié», que desde 
que se es t renó la obra apa rec í a tirando de un caché en la es-
cena de l incendio de í a ciudad. «Chárlie» há tenido que .ser 
sacrificado a! romperse una pàta . 
Con este nuevo papel, «Hèll l í» t e n d r á dos intervenciònes 
diarias en teatros dé Londres, pues ac túa t amb ién en lá obra 
«Babes in the V/ood». E n cada u ñ a de ellas gana SO libras 
semanales. :;:,.„. , ; . • ' 
Andrew Neíl, què es p r é s i á e n t e del Sindicato de. Actores, ka 
comentado: «Me reservo m i opinión de que un caballo gane 
160 libras a- la semana, cuando el sueldo m í n i m o de' un áet'ór 
ès üe 18 libras semanales y no podemos conseguir que lo su-
ban. Creo que el n tan ten imien tó de un caballo es cosa bastants: 
cara, pero a. este paso los actores vamos à tener que termi-
na r comiendo pienso.» 
Los actores londinenses tienen anunciada úria. acción tabo-
; r a l de protesta porque no les suben su sueldo: mín imo . — EFE. 
D E T E C T A N E L C A N C E R POR M E T O D O S N U C L E A R E S 
WASHINGTON. --- Científicos norteamerjeaños anunciaron 
ayer que habían conseguido detectar el cáncer por medio de 
un aparato, nuclear. 
, Varios doétores. del Centro Nacional «Burean ;of -Standars». 
del'Departamento de Comercio dijeron que él déscubrimien-
to había abierto las puertas a la posibilidad dé utilizar ia ener-
gía nuclear en el diagnóstico prematuro del cáncer. 
E l primer ensayo de la nueva técnica ha sido probado con 
completo éxito en el diagnóstico de cáncer en ratones, y ha 
.comenzado a ser ensayada por primera vez en seres humanos.-
H U E L G A A N T I - M U S I C A 
LONDRES. — E l personal de l a compañía , aé rea británica. 
«Boacv en t i aeropuerto londinense de Hathfow, h.'¿ anuncia-
do una. huelga de uña hora para, el p r ó x i m o d ía l de febrerol 
si..para entonces no se ha suprimido el hilo musical en ía ter-
minal Ée larga d i s t anc i à . ' L o s ' emptéaáosr de ta J'«Boac» adu-
cen que el ruido es, a Veces, «intolerable», especialmente éuan-
do hay muchos pasajeros y se aumenta el vo lumén de lá músi-
ca. É s t o hace q u é se •cometan numerosos e r ro fès en'-él sérvi-
ció, según afirman. — PYRESA. • 
C O R m ESPAÑOLAS 
M A S D E C I E N E N M I E N D A S 
A L A L E Y D E L S U E L O 
i MADRID, 12, — E i presidente; , 
de las Cortes Españolas, don Ale-
jandro Rodríguez de Valcárcel, 
reunido esta tarde cotí los perio-
distas, ha adelantado el calenda-
rio' dé trabajo de la Cárnara ié-
gislativá para las próximas sema-
nas. ' ' ' 
Como ya se informó, el próxi-
mo día 22, el ministro y comisario 
(¿ei Plan de Desarrollo, don Lau-
reano López Rodó, se reunirá con 
los procuradores para informar-
les sobre la política de su Depar-
tamento. 
Por su parte, el ministro de 
Relaciones Sindicales, d o n E n -
rique García-Ramal, c e l e b r a r á 
también una sesión informativa 
en los primeros días del próximo 
mes de febrero. 
Para el día 23 del actual mes 
está convocada la Comisión de 
Presupuestos, que, entre otras co-
sas, estudiará una proposición dé 
ley de concesión de una pensión 
extraordinaria a la viuda del que 
fue secretario de las Cortes, San-
cho Dávila. 
Posteriormente, también se re-
unirá la Comisión dé Hacienda 
S U B Ï N L A S T A R I F A S D E 
I O S T R A N S P O R T E S U R B A N O S 
los ie Zaragoza, afectados por la s o i a 
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MADRID, 12. -— E n los próximos días se irán aplicando en las 
distintas ciudades españolas las subidas de precios en ios trans-
portes urbanos, aprobadas por el Gobierno el pasado octubre. 
Él convenio de transportes urbanos, que autoriza aumentos de 
hasta una peseta en ios autobuses y dos péselas en los microbuses, 
obliga a càmbio á lás empresas rénovár sü flotà. 
A pesar de hallarse aprobado desde octubre, no ha sido aplica-
do hasta ahora. Las subidas irán entrando , en vigor en las distintas 
ciudades en las que los precios de los billetes se hallen por debajo 
de ips máximos autorizados oficialmente, que son de 4 y 8 pesetasi 
respectivamente, para autobuses y microbuses. 
Madrid y Barcelona quedaron desde el primer momento fuera 
del convenio porque se consideró qué sus tarifas se hallaban ya 
por encima de las cifras máximas establecidas. 
E n las' demás ciudades la subida de una peseta autorizáda para 
los autobuses podrá entrar en vigor proqresivarnente en el curso 
de un año, probablemente cincuenta céntimos ahora y otros cincuen-
ta céntimos dentro de unos meses, — CIFRA, 
para estudiar el proyeetó de Ley 
de Contratos de Estado. Poste-
riormente también, se reunirá ía 
Comisión correspondiente • para 
estudiar el proyecto de Ley de 
Contrato de Trabajo. 
E n otro orden de cosas, el pre-
sidente de las Cortes manifestó 
que calcula que dentro de tres o 
cuatro semanas estará ya ultima-
do él informe de la Ponencia so-
bre él proyecto de Ley de Bases 
del Régimen Local, 
: Respecto a lá ,Ley del Suelo, el 
señpf Rodríguez de Valcárcel ma-
nifestó que, aunque el plazo de 
presentación de enmiendas ter-
minará el próximo día 19, se han 
presentado ya más de cien escri-
tos de enmienda. Igualmente se-
ñaló que se ha remitido ya al Go-
bierno la proposición de ley, pre-
sentada por un grupo de procu-
radores y encabezada por el se-
ñor Esperabé de Arteaga, sobre 
incompatibilidades de miembros 
del Consejo del Reino con otros 
cargos de la Administración, 
Finalmente señaló el presidente • 
de las Cortes que en próximo Ple-
no que celebren las Cortes se 
efectuará la votación para cubrir 
la vacante, en la Mesa de la Cá-
mara, producida por ei falleci-
miento de Sancho Dávila. Son va-
rios los nombres quç se rumo-
rean como presuntos candidatos 
a este puesto; entre otros, los de 
Arteaga Padrón, Zamanillo, Nava-
rro Velasco, Martínez Emperador 
y Lapiedra de Federico. 
í>fc.BATE SOBRE LOS 
INGENIEROS DE MINAS 
MADRID, 12 .— L a Comisión 
oe Industria de las Cortes aún no 
ha decidido, al término de la se-
gunda sesión celebrada, si esti-
ma o rechaza la enmienda a la 
totalidad presentada por don Ra-
miro Cercos Pérez al proyecto de 
•ey, por el que se regula ei In-
greso en el Cuerpo de Ingenieros 
de Minas a1 servicio del Ministe-
rio de Industria, 
E l actual sistema de ingreso 
en el referido Cuerpo está re<ni-
iado por leyes dictadas en los 
anos 1952 y 1957, por las que se 
respeta el Sistema tradicional de 
acceso al. Cuerno de Tnoenieros 
de Minas al servicio del Ministe-
rio cte Industria y, por tanto, el 
derecho dé todos los titulados 
superiorés en minas a pertenecer 
al referido Cuerpo a medida y en 
la proporción en que vayan pro-
duciéndose vacantes.' 
E l proyectó de ley que ahora 
discuten las Cortes; determina 
que a partir de su entrada en, vi-
gor, las vacantes que se produz-
can en el citado; Cuerpo se pro-
veerán por el sistema de concur-
so-oposición libre, al que podrán 
acceder quienes tengan aprobar 
dos los estudios necesarios para 
la obtención del título de inge-
niero de Minas. No obstante, ea 
ei art ículo segundo del citado 
proyecto de ley se especifica qua 
los ingenieros de Minas que hu-
bieran ingresado en las corres-
pondientes Escuelas Técnicas an-
tes de ia promulgación de ia ley 
dé 1957, podrán acceder directa-
mente al Cuerpo de Ingenieròs 
de Minas al servicio del Ministe-
rio de Industria en la proporción 
de una por cada tres vacantes 
que en el mismo se produzcan 
IENTARA EL 
PRECIO DEL VINO 
Dos pesetas, desde el 
día 13, en toda España 
VITORIA, 12. — Existen noticias 
de que a partir del próximo día i-5 
subirá ei precio del vino m Alava, 
ío mismo que en otros lugares as 
España, incluidos Vizcaya y Nava-
rra, aumento que está auíórizac 
a escala nacional. 
La subida de precio repercutirá 
en todas las clases. El vino corrien-
te, que se viene vendiendo act-u9 
mente, por término medio, a 
pesetas litro, se cotizará a 14 f» 
setas, • • - ' . . . , -íil 
Este encarecimiento parece 
la te-motivado en origen, va que _ 
tima cosecha de uvas se paso n ^ 
C!»ra. prO'''!<'"';n<'"~e a'-f. t'or p i -
to, dicha ekvstción del vino- r ' 
RESA-
u i n t a p á g i n a 
Zaragoza, sábado 13 de enero de ¡973 
E S P A Ñ O L E S 
D E INTENSO AVA S O C I A L 
•: Existe un dato que resume por sí solo el 
avance social conseguido^ por nuestro Régimen, 
y% es que señala la d is t r ibución factorial de la 
renta- Todavía no hace una decena de años, las 
percepciones de los trabajadores por cuenta aje-
rifl, ésto es, el volumen global de' sueldos y sa-
larios, representaba el 53 por ciento de la renta 
nacional, mientras que en la actualidad alcan-
za el 60 por ciento de la misma. ; -
"kEsta es una realidad enormemente positiva y 
¿iie .muestra a. las claras la t rans formac ión que 
en lo. sociedad española se está operando en 
¿uanto a la cada- vez m á s adecuada párt icipa-
¿ión de todos los miembros de la comunidad 
Racional en, el disfrute de la riqueza creada. 
• Pero se trata, sin duda, de una tarea que hay 
¿ue continuar. Como taxativamente' afirmó el 
jefe del Estada en su mensaje de fin de año, 
¿en el frente social hemos de lograr una mejor 
distribución de la renta nacional, tanto en el 
aspecto personal ¿Omo en el geográfico, de modo 
que ios niveles, de- ingresos se aproximen, ele-
•^andoj-especialmente, ios de aquellos sectores 
^ciales y. regiones .que más lo necesiten». ...... 
[ í E n estas 'paíabraSí se condensan las aspirado* 
fies soGÍales .de un Régimen que a travos de m á s 
àe un- tercio de siglo ha intentado, con un éxi-
ip que cabe calificar de espectacular, no sólo 
el desarrollo económico, sino también el pro-, 
'gresq -social,, entendiendo por éste no sólo una 
'Mayor' justicia en las percepciones, sino, asi-
fnisma, l a çobertf irq.de los riesgos profesionales 
% través de un sistema cada vez m á s perfecto 
ge seguridad social, dp una mayor posibilidad , 
de acceso a los bienes dé la cultura y , en defi-
i j i i iva, de una a p e r i ü r á en la igualdad de ópor-
¡iunida.d:es>- àf- -W-odp. que sean cada vez en . ma-' 
úc r medida las cuqtidadès de los individuos las ] 
iàue fijçn. SU .posición en el á m b i t o social en q u é 
'̂ e désknvuelyén, ^,' , \ 
í La situación española dista mucho de las que 
imperaban en épocas pasadas y todavía no le-
janas. E l mundo del trabajo ha alcanzado posi-
ciones de; bienestar cada vez más elevadas, no 
sólo por el incremento continuado de los sa-
larios reales, sino t ambién a t ravés de la protec-
ción a la familia, los Seguros de Enfermedad, 
Invalidez, Vejez, etcétera, la concesión de be-
cas para cursar estudios en todos los grados, etc. 
E l desarrollo económico, generador de una 
suma, cada vez mayor de bienes, ha permitido 
la creación de condiciones de continuada supe-
ración en lo referido a vivienda, sanidad, educa-
ción y bienes de uso social que constituyen, en. 
definitiva, la base de un mayor bienestar a ni-
vel nacional y q u é tiene como resultantes des-
tacadas, la prolongación de la vida, la elimina-
ción del • analfabetismo, la tecnificacíón de là 
mano de obra y, en definitiva, la posibilidad de 
que todos los españoles puedan labrarse su pro-
pio destino en un ambiente cada vez m á s abier-
to a las condiciones personales de cada uno. 
Pero, evidentemente, la mayor significación de 
todos estos logros económicos y sociales estri-
ba, en > encontrar s é sub sumidos en una concep-
ción humaní s t i ca ¿Leí individuo y. de la .sociedad. 
Como, t ambién . subrayó el Caudillo en su men-
saje de fin de ano,f-«én una época en qué el mun-
do sé debate^ anteiuna ola de materialismo, que 
pretende destruir la moral individuál y fami-
liar en aras1 de ui| desenfrenado disfrute de. los 
bienes materiales,;" con abandono de cuanto sig-
nifica sacrificio y; esfuerzo personal, nosotros 
proclamamos, una yez más, la supremacía- de 
los valorés éspiritüaies del hombre». 
Este concepto es el que permite mantener una 
directriz positiva.'tajito en lo económico como 
en lo social. E l desarrollo económico, que si. re-
suelve problemas- de fondo no deja de crear. 
otros adyacentes —<:omo el de la degradación 
dé là ñaturáleza-A-, adquiere su efectiva signifi-
. cación en el contextQ. de unos valores traris-
• pendentes, que son lós que dan a la vida humana 
sm verdadera y radical significación. 
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E L F I N D E L A T L E 
^ lime un siglo abdicaba Àmaéeo í é e Sabaya, "El rey 
pues su feinada duró das añas y cuarenta y 
léra 
)s mas 
I Durante él hubo seis crisis ministeriales y ss conífoc&ren cuatro elecciones generales | 
E l año 1873, ahora hace cien años, fue un año histórico para 
España . En un año, E s p a ñ a conoció un rey, dos pretendientes 
a la Corona y cuatro presidentes de la República. A la según-' 
da guerra carlista vinieron a sumarse las guerras cantonales. 
En el mundo, el recién estrenado imperio a lemán obtenía la 
hegemonía europea e Inglaterra dejaba de ser. el á rb i t ro del 
continente. E l librecambio re t rocedía y comenzaban a nacer 
los imperialismos, unos viejos; otros, como el. estadounidense, 
jóvenes. Otros aún , - como el japonés , embrionarios. . 
, É n cinco capítulos,. «Pyresa» ha sintetizado los aconteci-
mientos históricos que, alwra hace cien años, vivieron nues-
tros bisabuelos. — PYRESA. 
0 
"..1873, año de sarampión agu-
dísimo, del qua salimos por la in-
tensa vitalidad d i esta vejancona 
robusta que 'limamos España. La 
historia de aquel año es sçlva o 
manigua tan enmarañada que es 
difícil; abrir caminos eii su densa 
vegetación. Es en parte luminosa, 
ten parte siniestra y oscura, entre-
tejida dé malezas con las cuales 
lucha difícilmente el hacha d«l 
leñador. En io alto, bandadas de 
cotorras y otras aves parleras atur-
den con su charla retórica; abajo, 
alimañas saltonas o reptantes, an-
tropoides qUe suben y bajan por 
l a s ramas hostigándose unos a 
Otros, sin que ninguno logre some-
ter a; los demás; millones de es-
pléndidas mariposas, millonadas de 
zangaños zumbantes y molestos; 
rayos de sol que iluminan la fronr 
da espesa, negros vapores que la 
sumergen en ttemerosa penubra." 
Benito Pérez Galdós, el novelista 
historiador y en ocasiones historia-
U m V A R E P O B L ñ C m D E E S P m 
í E l profesor Peiriil·l, presidente del I .R.I . , vino a Madrid en los 
Albores del verano 12 para presentar la traducción española de 
su libro. E l presidente del más poderoso y válido «holding» pa-
fe^íafel-'dé" Europa; dijo a t o I.N.T. y de sus em-
presas cosa^ muy sustanciosas. Les explicó, por • ejemplo, cónío 
un estudio realizado en Italia había demostrado que cuesta tres, 
veces más asentar un emigrante en las zonasi desarrolladas del 
Norte, que crearle un puesto de trabajo en las'zonas subdésárrd-
Uadas del Sur. Y eso, sin tomar en consideración los problemas 
dfeifiva4os del trauma- social que supone pafa el hombre del medio 
rural :sü inserción en los centros urbanos superpobládos. ;- .1 • 
,,.' Un estudio síimflaf 'sería -muy: valioso eñ- España. ^Cuánto ha 
costado' al país el empeciftamiento de la iniciativa privada, e. in-
cluso de la'pública, en acumular él maycfr peso del désarrollo 
industrial casi exclusivàmente sobre los polos de gravitación de 
Barcelona, Bilbao y [-Madrid? De esa concentración desmesurada 
;Se han derivado; fenómenos graves de desequilibrio entre las 
•fenlas de unas pocas provincias y las que corresponden & la 
| r a á m ^ o r í j » re^ta^te. Y menos mal que la espectacular, ex-
ptesión'lndtístrial^oe Madrid después dé l a güérra, pese á su' 
inicial artificiosidad, ha permitido generar un foco equilibrador 
•eh: é l centro de la Pénínsüla á los otros dos focos tradicionales 
de acumulación periférica de la riqueza. 
Muchos especialistas consideran irreversible esa tendencia 
•.acumulativa del crecimiento en unas pocas zonas que poseen ya 
una infraestructura consolidada. Y a ello achacan en parte, 
.abstracción hecha de otros factores de planteamiento, el fraca-
so o el limitado éxito de los polos de desarrollo, mediante los 
cuales se pretendía paliar lo que podríamos llamar la enferme-
dad triangular dé la economía española. . . • • . 
E s evidente, sin embargo, que los polos de desarrollo, soli? 
citadós por todas las provincias, hasta con patetismo, respondían 
a un estado de aspiración colectiva. Quienes .emigran a las zonas 
de crecimiento acelerado, no lo hacen por gusto,;sino por necé-
sidad. Y hay ejemplos expresivos de retornos espontáneos, cuan-
do eñ uá detérminado lugar emigratorio se han generado fuen-
tes dé producción susceptibles de garantizar un nivel estimable 
de ocupación y de rentas salariales. 
Diversos fenómenos emergidos durante los dos últimos años, 
ponen en evidencia una reacción cada día más viva y extendida 
frente al proceso de acumulación del crecimiento en unas pocas 
zonas. La lucha de tantas provincias por obtener la concesión 
' de :una Universidad o, simplemente, de un Colegió Universitario, 
no puede achacarse, como algunos hacen, a una especie de ba-
rroca exaltación provincialista. E s a ansiedad posee un trasfoñ-
do inclusive dramático. 
;: ' Antes todavía que la toma de conciencia del daño irreparable 
que supone la emigración de la mano de obra, muchas provincias 
: españolas han valorado el fenómeno aún más grave de la clesca-
pitalización de masa gris. E n efecto, muy pocos de los jóvenes 
. que marcharon a hacer estudios, superiores han regresado, con 
lo' cual se ha seguido un empobrecimiento de las clases dirigen-
tes a nivel provincial y local y un pavoroso desfondamiento de 
la capacidad de iniciativa y de reacción. Tras la ansiedad por 
poseer una Universidad o uñ Colegio Universitario, existe la es-
peranza de, recrear esas indispensables clases dirigentes y esta-
mentos profesionales que constituyen el sistema nervioso de una 
comunidad. > • 
Pero no sólo las provincias piden Universidades y Colegios 
Universitarios;. Estamos asistiendo también a demandas muy pre-
cisas de comunicaciones y de servicios e incluso a la creación de 
instrumentos propios para establecerlos, cuando tales opciones 
quedan fuera de los planes genérales de actuación. No deja de 
ser significativo, de otra parte, que cuando tales iniciativas en-
cuentran promotores decididos e inteligentes, no sólo obtienen 
Un resuelto y, entusiasta respaldo popular, sino medios de fi-
nanciación sintomáticos, aún cuando no siempre suficientes. Sue-
le olvidarse, en efecto, que la espectacular expansión de los tres 
Polos del triángulo dorado, ha sido financiada en gran parte por 
•las provincias pobres, a través de un largo y complejo proceso 
de desviación del pequeño y medio ahorro nacional hacia in-
versiones en tales núcleos industriales. 
.'. Aunque numerosos especialistas desconozcan o desprecien lo 
qué' algunos llaman conciencia histórica de un pueblo, ésta si-
gue siendo un poder actuante en la sociedad moderna. L a des-
Población del interior peninsular , y el estado de paralización de 
amplias zonas periféricas, chocan con la conciencia histórica del 
Pueblo, cuya vivencia más poderosa debe buscarse en la mecá-
nica repobladora que desembocó' en la unidad nacional y en la 
creación del Estado español. 
E l estudio de la historia aconsejaría, en coineidencia con los 
resnltados de los estudios económicos y socioló gicos y con el 
• ,r|terés político, so'*re la'necesidad imperiosa de reparar el ac-
"^^^^^^A^AAAA^a^^VV» '/VVVVVVXA/VVVlíVVVVVVVVVVVMV»^^ 
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túal desequilibrio, mediante la creación de triángulos o ejes re-
gionales de desarrollo, capaces no sólo de generar riqueza, sino 
de paralizar el crecimiento de los actuales tres grandes focos in-
dustriales^ cuya estabilización es aconsejable desde cualquier án-
gulo que él problema se contemple. 
Los triángulos de crecimiento; Galicia-Asturias-León, Huelva-
Sevilla-Algéciras-Córdobá-Jaén-Grartada y Alicante-Murcia-Almería 
y los ejes Santander-Burgos-Madrid, Navarra-rZaragoza-Tarragona, 
Madrid-Cuenca-Valencia y Madrid-Toledo-Extremadura, definen 
operaciones apremiantes de repoblación de gran estilo y apasio-
- nado empeño, que podrían encontrar muy valiosa inspiración au-
> tentificadora en nuestra propia historia. 
- * * " • • - : (PYRESA) 
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R e l o j d e l o s d í a s 
Humanización 
Paso a paso, jornada tras jor-
nada, nuestras relaciones habi-
tuales, cotidianas, se desperso-
nalizan, se entibian. Sé enírían, 
Perdemos amistades, no frecuen-
tamos los contactos de antaño. 
Y esto, si sucede a nivel indi-
vidual, parece lógico que se in-
cremente en otras esferas de 
ámbito más amplio, en parce-
las' colectivas. Y debemos' reac-
cionar trente a ello en la me-
dida máxima que posibiliten 
nuestras facultades, nuestros 
medios. 
Diríamos, en este sentido, que 
la Seguridad Social, junto a 
sus objetivos concretos, tiene 
ante sí, también, un horizonte 
amplio y prometedor. Su cami-
.no es infinito. «La justicia so-
cial —nos, decía el Jefe del Es-
tado en su reciente mensaje de 
fin de 1972 al pueblo español -
ha seguido inspirando en el año 
que termina, como uno de sus 
postulados esenciales, la acción 
del Gobierno». Y precisaba a 
continuación quê  «en esta lí-
nea, la Ley de Seguridad So-
cial ha supuesto un paso im-
portante tn la mejora de la 
atención de los trabajadores y 
de sus familias, en los casos de 
enfermedad, paro o jubilació-i»;. 
Podemos centrarnos en uno 
de estos conceptos sustantivos: 
la enfermedad. E l correspondien-
te Seguro, que aún no tiene 
treinta años de vida, en pa a-
bras recientes del director ge-
neral, doa Enrique de la Ma-
ta Gorosuiz^ga. e"» unas decU-
raciones al diario «ABC», cons-
tituye la obra de unos hombres, 
muchos de ellos médicos, que 
tuvieron fe en el sentido social 
de la Medicina y por ella lu-
charon, aun cuando esto repre-
sentara renuncias a mejores 
perspectivas individuales». 
Este sentido . social es el que 
deseamos hoy destacar., «El mi-
nistro de Trsb^o —añadió el 
señor De la Mata— proclama 
reiteradamente la necesidad de 
humanizar el trato hospitala-
rio, sobre todo de cara a las fa-
milias, y al ingreso de los pa-
cientes, pues una vez interna-
dos el problema ha desapare-
cido». L a tarea llevada a cabo 
es ingente, no tiene nada que 
envidiar a la de los países más 
desarrollados del mundo en es-
te campo, a los que supera mu-
chas veces y está reconocida 
con amplitud a nivel interna-
cional. 
Se sigue adelante, y ahí es-
tán los complementos idóneos 
de los Servicios Sociales —Sub-
normales, Asistencia a los An-
cianos, Rehabilitación de Mi-
nusválidos, o Prevención de 
Accidentes de Trabajo— que Se 
dirigen a los grupos de pobla-
ción más cualificadamente ne-
cesitados. Se está variando ya, 
para su perfección, el sistema 
de ambulatorios, que sustituyen 
por los nuevos centros de diag-
nóstico y tratamiento, para con-
seguir aún mejores resultados. 
Podemos mirar el futuro con 
optimismo y confianza. L a má-
quina funcional de nuestra Se-
guridad Social continúa la pro-
gresión diaria de su ritmo al 
servicio de la comunidad. Se 
cumplen y conquistan los finés 
y metas propuestos, y se plan-
tean y programan otros nue-
vos y más ambiciosos. Como de-
nominador común de todo ello, 
esa vocación nítida y firme de 
humanizar al máximo el trato 
hospitalario, objetivo primordial 
e ineludible de una énoca por 
tantos conceptos deshumaniza-
da en exceso. En ese denomi-
nador común, precisamente, de-
finimos nuestras mejores espe-
ranzas de cara al' mañana. 
(Pyresa) 
dor novelista del siglo X I X espa-
ñol, encuadra así el histórico año 
cuyo primer centenario ahora se 
cumple, en el tomo corresponwen-
te de sus "Episodios Nacionales". 
UN R E Y SIN PEANA 
El 2 dé enero de 1873 se cumplía 
el segundo aniversario de la entra-
da én la Corte . de Amadeo I de 
S a boya, el primero y único rey 
electivo dé la Historia de España, 
desde los tiempos de los visigodos. 
La revolución de 1868 y Sü artífice 
principal, el general Prim, busca-
ba institucionalizarse. Amdáeo sólo 
pudó ver a Prim de cuerpo pre-
sente, en la «a pilíá ardiente ins-
talada en la basílica, dé Atocha. Su 
padrino político había fallecido el 
30 de diciembre en «1 Ministerio 
dfi la Guérra, víctima de las heri-
das sufridas en el atentado más 
enigmático dé la Historia, Contem-
poránea de España, cometido en 
las penúmbras de la callé del Tur-
co, tres días antes. 
Amadeo I no cumpliría el tercer 
aniversario de su reinado. El am-
biente de las Cortés parecía pre-
sagiarlo en aquellos primeros días 
de; 1873. La vida sociatl languide-
cía. Los salones de los palacios de 
la alta sociedad —tan cerrados al 
que se califica de "El Intruso"— 
reflejaban la falta dé. ánimos: de 
sus asiduos. coñeurréntes para la 
celebración de fiestas y saraos. La 
temporada del "Real" carecía de 
todo atractivo. En el mundo del es-
pectáculo, ni siquiera los éxitos 
de García Gutiérrez el "Español" 
lograban atraer al público asiduo 
a las representaciones teatrales. 
Muerto dramáticamente Prim, el 
régimen político instaurado en la 
revolución de 1868 se bamboleaba 
en el Congreso y en los montes 
entre la oposición, de un lado, de 
carlistas y alfonsinos, y, de otro, 
de republicanos y federalistas. La 
segunda guerra carlista había es-
tallado el año anterior, y aunque 
el pretendiente, Carlos VII, duque 
de Madrid, había tenido que reba-
sar la frontera, las partidas menu-
deaban un poce por toda España. 
En el otro extremo, la sublevación 
de El Ferrol aún estaba caliente. 
Eii ultramar, las cosas tampoco 
discurrían apaciblemente en Cuba. 
REPERCUSIONES POLITICAS 
DE UN BAUTIZO 
E l -29 de enero de 1873 nacía en 
e> Palacio Real de Oriente un ni-
ño, tercer hijo de Amadeo I de 
Saboya y de su esposa, María Vic-
toria. El niño recibió en la pila 
bautismal los n o,m b res de Luis 
Amadeo José Fernando Francisco 
y el título familiar de duque de 
los Abruzos. El nuevo soberano, 
p a r c o en festejos y celebraciones 
sociales, consideró el acontecimien-
to cOmo puramente familiar, redu-
cido a la intimidad. 
Cuando el presidente del Conse-
Amadeo I de Saboya y su esposa, Maria Victoria, durante el tiempo 
. de su reinado en España . . 
de Ministros, M snuel Ruiz' Zo-
rrilla, acompañado de los minis-
tros del Gobierno y de los presi-
dentes del Senado y del Congreso 
acudieron a palacio, el soberano 
anuló la presentación del niño y 
la delegación oficial nc fue reci-
bida. Los visitantes se considera-
ron gravemente ofendidos e inclu-
so se propuso qu í el Congreso se 
reuniese en sesió:. permanente pa-
ra estudiar la situación. De nada 
sirvió que el soberano, al recono-
cer su involuntario error político, 
ofreciese un banquete da gala en 
palacio a los ofendidos y los obse-
quiase con preciosos regales. En un 
aparte entre el soberano y su pre-
sidente del Consejo, aquél mani-
festó su malestar por lo que con-
sideró velada amenaza del Congre-
so y, a sü vez, por primera vez, 
insinuó la amenaza de su abdicar 
ción. 
Desde aquel día —a juicio de al-
gunos historiadores— pudo consi-
derarse como muerta en España la 
dinastía de Saboya. 
LA GOTA QUE REBASO 
LA COPA 
Muy pocos días después el "caso 
Hidalgo" precipitó la crisis ya incu-
bada. El general Hidalgo había «i-
do nombrado jefe de la Región Mi. 
«NARRACIONES H I S P A N O A M E R I C A N A S D E TRADI-
. . C I O N ORAL» 
Antología de "Editorial Ma-
gisterio Español". Madrid. 
' E l Instituto Nacional del Libro 
Español, con motivo del Año In-
ternacional del Libro y patrocina-
do por la U. N. E. S. C. O., con-
vocó un concurso para editar en 
un solo volumen, las narraciones 
de la literatura oral hispanoame-
ricana esparcidas por las repúbli-
cas hermanas. No es que estén to-
das las narraciones del acervo tra-
dicional de la América española, 
ni mucho menos, pero más de un 
centenar de autores del otro lado 
del Atlántico acudieron al concur-
so, escogiéndose en la publicación 
de la colección "Novelas y Cuen-
tos". 45 escritores que cuentan más 
de 60 leyendas, algunas de ellas 
escalofriantes. 
En la publicación a la que me 
refiero están recogidos algunos as-
pectos de la literatura oral pre-
colombina, yuxtaponiéndose las su-
persticiones importadas de la Pen-
ínsula con las propiamente indí-
genas, en un conjunto de gran per-
sonalidad y en una obra antològi-
ca de indiscutible mérito, 
i "Editorial Magisterio Español", 
entidad adjudic-ataria del concur-
só, presenta como complemento a 
su antología "Narraciones hispa-
noamericanas de tradición o r a 1" 
algunas ilustraciones gráficas; y 
e¿ que las imágene.; sustituyen con 
éxito én algunas ocasiones a las 
palabras y dan más fuerza y vi-
veza; al relato. . -
Presenta la.. antología el escri-
tor Eduardo Nolla con un elocuen-
te prólogo que me sirve de base 
para -ésta resé if> "Rn el r.~ --'en se 
dice todo y pieJ.. , one al lector pa-
ra coger el libro sin demora y tra-
gárselo de una misma leída. ¡ Ya 
quisiera yo tener ese mismo éxito 
con todos ustedes, y que mi co-
mentario pudiera servir de tanto! 
La presencia del diablo, las his-
torias de apariciones, las ánimas 
en pena por tesoros enterrados las 
narraciones sobre idolatría preco-
lombina y las mixtificaciones an-
tropomorfas constituyen la temá-
tica de esta interesante publica-
ción. Y como lot- títulos de las le-
yendas pudieran sugerir muchísi-
mo a los futuros lectores, cito al-
guno de ellos, ante la imposibili-
dad de incluir todo el índice por 
falta de espacio: 
"El Puente de1! Diablo", "El Ban-
quete en el C W . "La Sonrisa 
del- Diablo", "Los Rezadores de la 
Noche", "La Casa del Hombre oue 
no podía morir", "Los Espectros 
de la calle de Canta Rana", "La 
Desparecida", etc. 
Resumiendo, podía decir que la 
publicación que reseño es de enor-
me interés, y no sólo para el lec-
tor comente, sino para el intelec-
tual y para e estudioso 
Desde luego, al gran público- le 
antología , puede divertir y entre-
tener; al estudioso mucho más que 
todo eso. 
Me falta por decir que eh esta 
antología figuran también dos na 
: rracipnes seiardíes, que por su me 
dia lengua casiellana, preñadas de 
ingenuidad, nos hacen sonreír 
Las palabras aborígenes de las' 
lenguas, eminentemente america-
nas están cuidadosamente tradu-
cidas al español. 
Recomendamas la lectura ó-p la 
publl·Tación. > 
Wi RIO «í.%r-.' S 
litar de Vitoria,,;frente a la .enc.tv 
gicà repulsa d«;~ sus ' tcmpañéi'as^^ 
los artilleros. • que le • reprochaban' 
su solidaridad con los subalternos 
cuando la rebelión del Cuartel de 
San Gil. 
El rey, al parecer, llegó a un 
acuerdo con lo artiUerós, mientras 
e! Gobierno considero el nombra-
miento —ahora para un alto car-
go en Cataluña— del interesado 
como una cuestión de confianza y 
io sometió a la votación del Con-
greso. El Congreso lo aprobó por 
191 votos. El mismo número por 
el que Amadeo de Saboya haijia 
sido elegido re> de España des 
años y pico antes. 
El rey firmó el nombrvsmiento el 
8 de f ebrero, pero consideró la vo-
tación del Congreso cémíi Una co-
acción a su voluntad real y anun-
ció a su presidente del Consejo: 
"No será usted sólo quien dinmà: 
también dimitiré yo. Mañana le 
entregaré el mensaje que dirijo a 
las Cortes abdicando la Corona. 
Después de esto, ya nada níe tóí-
porta el decreto que usted me pre-
senta". ... , 
LA ABDICACION ¥ LA SALIDA 
. DE ESPAÑA ••• 
De i i á d a sirvieron las idas y 
venidas' a palacio dél presidersté 
del Consejo y el del Congreso, juii-
to con los ministros, para disuadir 
a' soberano de su dramática díte-, 
cisión. Entre los ministros, según 
los hisíoriado'·es, había cinco, "Jos 
que se manifestaba i más' entusias-
tas", que ya estaban aliados Con 
los republicanos. 
Pese a las reservas acordaflas, 
España y el mundv va conocían la 
noticia. E l 10 át febrero, lunes, se 
habla celebrado ea palacio el Con-
sejo del Rey y sus ministros. E l 
mismo día. el Congreso, a instan-
cias de Figueras —futuro presiden-
te de la República— era convocan-
do. Un debate oratorio se prolongó 
a cuenta nada menos que de Fi-
guras, Castelar otro de los que se-
rian presidentes republicanos— y 
Martos. En Congreso permaneció 
reunido i , comisión permaneníe 
curante todo el día. 
Al día siguiente, 11 de febrero, 
ei rey recibía Ruiz Zorrilla, co-
mo presidente del Conseio, y a. 
Marios, como presidente del Con-
greso, para recibí - e n un clima 
de condolencia da los segundos y 
de frialdad dei primero— el docu-
mento en el qm renunciaba pa a ! 
si, para sus hi.ios y tsara sus des-
cenaientes ai trono da Españ*. 
Luego se dirigió a la Embajada, 
de Italia y paseo, fumando uno de 
sus clasicos vnginianes en co-̂ o. 
descubierto prr ei p^seó'de la Coi.-
lellana, resisondiendo con ináifí-
rencia a |üs pocos saludos uve 'e 
ie dirigían. A la mañana siguier a 
afanoonaba el palacio de Oriente 
con toda su fímiíia v, sin desps-
didas oficiales ni honores, toba-
ba el treu tn 1̂  estación del N~-- ' 
le, que, a través da la vía t1̂  í"5--
cunyalación, lo Uevó a. la daí Me-
diodía, y de p!1 , tras un Hrgo v 
penoso viaje de veinticuatro horaá, 
a la frontera portuguesa y Lisboa. 
E l reinado de Amiden da Sabova 
en España había durado dos añ-s 
y cuarenta y it . días En e-*e P»-
nodo; «e registraron «^s crisis mi-
nisteriales y se convocaron cu^-o 
elecciones generales. Así termhio 
el ensayo de monarquía electiva. 
R A M E O DE LA ORDEN. 
(Pyresr J 
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Bttto. uno y ótro dibujo bay ocho motivos que los dlferendan 
HOROSCOPO PARA HOY 
• 1 1 
i i 
A R I E S 
Oei 21 de marzo 
al 20 de abril 
SALüD: Su resls-
üencia no será hoy 
muy grande, TRABA-
JO: E s t é atento a 
euálQuler cfrcuiístan-* 
cia o situación anor-
mal, AMOR: Su en-
canto y su persona-
lidad le convertirán 
hoy en persona muy 
atractiva para las 
personas dèl s e x o 
opuesto. 
T A U R O 
I Del 21 de abril 
al 20 de mayo 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Cuide un 
poco más de su as-
pecto personal y pien-
se que es importan-
te para causar una 
buena Impresión en 
la gente con quien 
ha de relacionarse 
por motivos de traba-
Jo. AMOR: Su ansia 
de libertad p u e d e 
ocasionarle p r oble-
mas. 
M I S 
Del 21 de mayo 
al 20 de junio 
SALUD: Necesita 
comer mucha fruta 
fresca y mucha ver-
d u r a . TRABAJO: 
Concéntrese en un 
campo en particular 
y no disgregue sus 
energías. AMOR: No 
se muestre tan celo-
so ni tan exclusivis-
ta. 
C A N C E R 
Del 21 de junte 
ai 22 de julio 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: Evi -
te cualquier acción 
Impulsiva o decisión 
impensada. AMOR: 
Le resultará difícil 
eònviyir con la per-
sona amada. 
L E O 
Del 23 de fufic 
al 22 de agosto 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO:, Buenas 
perspectivas. AMOR: 
No coloque en un pe-
destal a la persona 
amada; podría sufrir 
una desilusión. 
V I R G O 
Del 23 de agosto 
al 22 de septiembre 
SALUD: Los ner-
vios le producirán 
molestias de tipo es-
tomacal. TRABAJO: 
C oncentre sus' esluer-
zos en a l g o útil. 
AMOR: No sea tan 
orgulloso. 
i l i 
n 
L I B R A 
Del 23 de septiembre 
ai 22 de octubre 
SALUD: Haga de-
porte y no se apol-
trone. T R A B AJO: 
Caminará con con-
fianza y no sentirá 
complejos de inferio-
ridad. AMOR: No sea 
tan cerebral. 
E S C O R P I O N 
Del 23 de octubre 
al 21 de noviembre 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: H a b r á 
de tener mucha vo-
luntad si desea tener 
éxito. AMOR: No se 
muestre vengativo. 
S A G I T A R I O 
Del 22 de noviembre 
al 21 de diciembre 
SALUD: Migraña. 
TRABAJO: T e n g a 
. cuidado con sus ideas 
renovadoras; podrían 
ponerle en una po-
sición difícil. AMOR: 
Tensión ocasionada 
por un choque de 
personalidades. 
C A P R I C O R N I O 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: No 
jierda su entusiasmo 
y el triunfo llegará 
con más facilidad. 
AMOR: Haga tódo lo 
posible por mante-
ner la paz en su ma-
trimonio o noviazgo. 
A C U A R I O 
Del 21 de enero 
el 19 de febrero 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Hoy ha-
brá de tomar una de-
cisión importante en 
el plano proíesional, 
AMOR: No sea tan 
impetuoso. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
ai 20 de marzo 
S A L U D : Estado 
gripal. T R A BAJO: 
No sea egoista y ayu-
de a sus compañeros, 
si está en su mano. 
AMOR: Piense bien 
las cosas antes de 
contraer matrimonio. 
l o s n i ñ o s m e m o s h o y 
Poseerán Imaginación, entusiasmo y gran iniciativa. Harán fren-
te a la vida con valor pero pecarán en ocasiones de bruscos. Po-
drán imoacientarsc v mostrarse duros con sus amigos, y t»laborado-
-es si éstos no les responden en la iorma que desean 
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BUEN HUMOR AJENO 
O N T U R O N 
(De «Arriba».) 
PALABRAS CRUZABAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 I I 
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11 
HORIZONTA-
L E S . — 1: Cada 
una de las dos 
partes iguales en 
que se divide un 
todo. — 2: Nó-
mina, catálogo. 
3: Vendible, ex-
puesto a la ven-
ta. — 4: Cin-
cuenta y uno. -
Al revés, inter-
jección. •— 5: 
Planta graminá-
cea de hojas an-
chas y flores en 
panojas termi-
nales. - Bastan-
te. — 6: Arbol 
de las verbená-
ceas, cuya ma-
dera es m u y 
apreciada para 
las construccio-
nes navales. -
P r o n o m -
bre. - Igual o se-
mejante to ta l* 
mente. — 7: De-
mostrativo. - Vasija esférica de cuello largo y angosto. — 8: Vuelve a in-
clinarse. — 9: Existir. —• 11: Piedra central con que se cierra un arco 
o bóveda. , 
V E R T I C A L E S . — 1: Pronombre. — 2: Dé fin a una cosa, acabe. 3: 
Sustancia albuminosa colorida empleada en pintura. — 4: Terreno plan-
tado de. vides. •—5: Marcharé. - Consonante, en plural. —* 6: Grado o ele-
vación de un sonido. - Pie de plata u otro metal para los ramilletes de 
flores artificiales que se ponen en Ioj altares. — 7: Extremo. - Irritar. 
8r Artículo. - Nota musical. — 9: Rodaja de salchichón u otro embutido 
o fiambre que se sirve sobre un vasito de vino. — 10: Jofaina. — 11: Dei-
dad egipcia. 
E S Í P 
COSAS m PASAN 
FUMADOR DE PIPA 
Un cliente en el estanco pide ta-
baco suelto. Y agrega: 
—Desearía comprar una pipa. 
¿Qué me aconseja? 
—Aquí tiene usted una excelente 
—le dice el estanquero—. Está fa-
bricada con un nuevo material y 
es particularmente frágil. 
—No veo —manifiesta el cliente-
la ventaja que supone el tener una 
pipa frágil. 
—Sí, señor, la tiene —replica el 
expendedor—, la tiene; porque 
cuando se le caiga se romperá, en 
mil pedazos y no tendrá usted ne-
cesidad de agacharse para reco-
gerla. 
REGALOS 
Con motivo de las próximas fies-
tas de Fin de Año, un concesiona-
rio especializado en la venta de 
coches de lujo, ha colocado en el 
escaparate de su establecimiento, 
en Wilshire Boulevar, de Los An-
geles, este cartel: "Ofreced por es-
tas fiestas uno de nuestros magní-
ficos modelos a la persona de vues 
tra afección, sino corréis el riesgo 
de que "Marión Brando se os ade-
lante'*. 
BORCEGUÍES 
E n una zapatería de barrio el 
comerciante ofrece un par de bor-
ceguíes de ocasión. 
—Llévese éstos —le propone al 
comprador—, le durarán toda su 
vida, 
A lo que el cliente, pálido y res-
pirando con dificultad, replica: 
—No crea que voy a morir tan 
pronto. 
MEDICO D E SI MISMO 
E n la sala de espera del banco, 
dos conocidos. Uno sale y otro 
—¿Ya sabe usted que Fulánez 
ha muerto? 
—¿Fulánez? ¡Ah!, ísí! ¿El que 
no quería ver a los médicos y que 
se recetaba él mismo leyendo li-
bros de medicina? 
•—Si, el mismo. 
—Pero, ¿de qué ha muerto? 
—De una errata. e 
LIBROS Y ZAPATOS 
Se llamaba Juan y era conocido 
como uno de los hombres más dis-
traídos. Un día, queriendo com-
prar un libro, creyó entrar en la 
librería y encontróse en una za-
patería. 
E l bueno de Juan, mirando a los 
zapatos alineados en las estante-
rías, exclamó visiblemente sorprèn 
dido: 
—¡Caramba! ¿No tiene usted 
más que libros encuadernados? 
E L FUTBOL POR DENTRO 
Se ventilaba un partiro de fútbol 
entre los equipos de Inglaterra y 
de Escocia. Triunfaron los escoce 
ses por una fuerte goleada v a la 
terminación del encuentro el entre-
nador reunió a todos los jugadores 
ofreciéndoles... un pequeño discur-
so que terminó así: 
—Y ahora vamos a refrescarnos 
un poco, que bien lo merecéis. 
Estas palabras produjeron son-
risas y muestras de satisfacción en-
tre los jugadores, 
—¡Jhon! —gritó el preparador—. 
Abre todas las ventanas, sin dejar 
una. para que tomen el fresco los 
chicos. 
ACCIDENTE D E COCHE 
Es domingo. Victoriano, después 
de oír misa, se encuentra con uno 
de sus amigos cuyo rostro está ca-
si cubierto por esparadrapos, co-
mo si hubiera escapado de una 
catástrofe. Y , naturalmente, le fal-
ta tiempo para preguntarle lo que 
le ha pasado. Y el maltrecho ié 
contesta: 
—¿Te acuerdas de que hace al-
gún tiempo tuve un accidente de 
coche? 
—Sí, recuerdo que arrollaste a 
un transeúnte. 
—Pues bien; encontré anteayer 
al sujeto que había atropellado... 
F U E R Z A S B L E C T R I C A S 
D E N A V A R R A , S . A . 
POne en conocimiento de sus abonados que si el tiempo no 
impide la realización de los trabajos, el-domingo, día 14, y por 
necesidades del servicio, se cortará el suministro de fluido eléc-
trico en los siguientes lugares y horas que se indican: 
De 8 a 10 horas y de 13'30 a 14'30 horas: En Tauste, C. T. Ele-
vación de Aguas, Convento Clarisas y avenida del Pilar. 
De 8 a 14'30 horas: E n Tauste, C, T. carretera Ejea, Neverías 
y General Mola. , , >. , . . . , • 
De 9 a 13 horas': Subestación completa de Sádaba, afecta a las 
localidades de: Sádaba, Castiliscar, Sofuentes, Layana, Uncastil j , 
Luesia, Biota, Malpica de Arba, Alerà, y en E l Bayo: C. T. de 
Taisa y José Hernández. j ^ t ï 
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L e a t o d o s l o s d í a s 
A M A N E C E R 
• Un periódico que vfc» minuto 
los acontecimientos del mu-ido. • 
y I m E 
m m O h m m » 
Televisión Española tiene en 
proceso de estudio y preparación 
una serie de nuevos espacios 
que se irán programando a lo 
largo de J973. Bajo el epígra-
fe de «Proyectos de Programa-
ción», ofrecemos la. noticia an-
ticipada de alguna de las series 
que ahora se preparan. A me-
dida que estos proyectos vayan 
haciéndose realidad: iremos ofre-
ciendo una ampliación de datos 
sobre los mismos, 
LOS PINTORES DEL PRADO 
Serie de diferentes episodios 
sobre pintores que ten^án al-
guna obrà én el Museo del Pra-
do. Cada programa —con una 
duración aproximada de 30 mi-
nutos— se centrará sobre una 
determinada anécdota re1evante 
de la vWa del pintor, lo ou^ per-
mite mo-lrár «u o^ra y dar, a 
la car, uT,a id^a de su impor-
tancia dentro de la historia de 
la Pintura mundiaT, La serie 
estará diriTida por Ramón Gó-
mez Redondo, con el aseíïora-
miento de Ju,,;á.n Gallego, ca-
tedrático de Historia del Arte 
de lá Universidad Autónoma de 
Madrid. 
ge Simenón van a ser produci-
das por Televisión Española, 
con guión de Diego Fabrl y en 
versión castellano de José 
Méndez Herrera. 
Los temas policiacos plantea-
dos, en los que el elemento hu-
mano juega siempre un papel 
esencial, se ven realzados por 
la fisura dç Maigret, cuyo mo-
do de conducir las investiga-
ciones tanta aceptación ha te-
nido entre los aficionados al 
género. 
O t o ñ o r o m á n t i c o 
Con guión de Francisco Ors 
y realización de Luis Sánchez 
Enciso, esta serie tiene como 
unidad temática la evocación 
emocionada de épocas pasadas 
,a .través de me1odias antiguas 
pero muy conocidas, como nus-
de ser «.La ra1 orna», « l a com-
parslta» o «Tarde de otoño en 
platerías» E l peso de la ac-
ción descansará en un persona-
je protagonista, nrofesor de mú-
sica, solterón y romántico, quien 
gusta de evadirsè de la dulce 
realidad que le rodea por una 
evocación musical, e imagina si-
tuado en pasado próximo. 
nueva serie de guiones 
OFICIOS PARA E L RECUERDO E L ÍIOMBRE Y LA TIERRA 
Aún se mantienen antiguos 
Oficios artesanáles —algunos de 
ellos en . trance de desapari-
ción— tales como la confección 
de tapices, la talla en madera, 
o la fabricación de cordobares. 
En ésta serie, de tipo documen-
tal/se efectúa el análisis dé las 
posibilidaaes de pervivencia de 
estos oficios, según su capaci-
dad de adaptación a las nue-
vas circunstancias sociales. 
MAIGRET 
Las aventaras del famoso per-
sonaje del autor francés Geor-
Telévis'ón Española tiene el 
proyecto de presentar una nue-
va serie de programas con el 
doctor Félix Rodríguez de la 
Puente como presentador y guio-
nista, dedicados, a los çroble-: 
mas relscfonacTos con la degra-
dación del medio ambient,?:, la 
contaminación atmosférica, la 
polución de las aguas, el peli-
gro de la desaparición de zonas 
verdes..., etcétera. 
NO F.« BUEMO QUE E L 
HOMBRE E S T E SOLO 
Alfonso Paso ha escrito esta 
i E L E V i S O R E S 
18 m e s e s plazo 
I A D I O M O R A N C H G 
PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES 
R A D I O N A C I O N A L 
A las 5'55 horas: Apertura. 
5'58: Oración de madrugada. 
6'05: Alborada. 7'05: Buenos 
días. 8: España a las ocho. 8'40: 
Así canta mi tierra. 9: La mu-
jer. Incluye: Novelas famosas: 
«Niebla en el pasado», de Ja-
mes Hilton. 10'05: Aprenda can-
tando. 10'20; Protagonistas: Nos-
otros. 12: Angelus. Oración del 
siglo X X . 1210: Concierto del 
mediodía. i3'05: Páginas de una 
vida: «Mariano Zumel». 13'30: 
Aragón al día. Diario hablado 
local. 14: Fin de semana. 14'30: 
Segundo diario hablado. 15: Al-
ta fidelidad. 16'05: Payasín. 
17'08: Sábados festivos. 19'05: 
Para vosotros, jóvenes. 20'30: 
Misión rescate. 2ri0: Pulso de 
la ciudad. 21'15: Antocha de-
portiva. 21'30: Radiogaceta de 
los deportes. 22: Tercer diario 
hablado. 22:30: Patrulla testimo-
nio. 23: Concierto por la Or-
questa Ciudad de Barcelona. 
0'30: Veinticuatro horas. 0'57: 
Meditación religiosa. 1: Noctur-
no español. Incluye: Buenas no-
ches. Europa, y selecciones de 
Hilo Musical. 3: Boletín infor-
mativo y cierre de la estación. 
R A D I O J U V E N T U D 
A las 7 horas: Apertura. 7'01: 
Lectura, saludos, 7'03: Albora-
da en Aragón. 7'30: Buenos días, 
Zaragoza. 7'45: Canciones de 
hoy, 8'01: En pie con las or-
questas, a'01: Alegramos su tra-
bajo. lO'Ol: Cosas. 10'30: Vuelo 
musical a Méjico. ll'Ol: Sábado 
zarzuelero. 11'30: Matrimonio 
con reparos, 12'01: Angelus. 
12'03: Zaragoza y sus caminos, 
12'15: Exitos mediodía, 12'30: 
Especial sábado. 13'01: Micrófo-
no informativo. 13'15: Aperiti-
vo musical. 13'50: Graderío. 
14'01: Panorama cultural de la 
ciudad, 1415: Zaragoza, infor-
maciones. 14'30: Radio Nacional 
de España. 15'01: Comentario 
de actualidad. 15'10: Radio club 
(dedicados). 'l6'01: Confidencias. 
16'30: Tarde del sábado. 17'30: 
Súper ding dong. 18'01: Musi-
cal. IS'SO: Dos voces. 19'01: Dis-
co boom. 19'30: Ronda hispàni-
cs. 50'f>l: Ei rosario en familia, 
20'30: Conexión con la discote-
ra «Beethoven». Recital en di-
recto de Julio Iglesias. 21'01: 
La iornsda deportiva. 21'15: 
Melodías de cada noche. 21'30: 
L a voz de la ciudad. 21̂ 40- Pa-
norama de la múMca nueva. 22: 
Radio Na^iònal dé ESbañ?).. SS'̂ n; 
jr^^,«s,. v vfi W>1' PH4 ríe 
mediano-í'ip. O'Ol: Disco exprés. 
O'iò: Notas de despedida. 1: 
Cierre. 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7 horas: Apertura: Bue-
nos días. 7'58: Matinal Cadena 
S. E . R. 8'30: E l tiempo en Za-
ragoza, 10: ¡Hogar alegre! ¡Ho-
gar feliz! 11: Invierno: 11 de 
la mañana. 11*55: Primer bo-
letín informativo: Notas loca-
les. 12: Mediodía Cadena S,E,R, 
12'30: Deporte. 14: Pin de se-
mana. 14'30: Radio Nacional de 
España, 15: E l deporte al día. 
15'05: Los cuarenta principales. 
17'15: Aragón, Programa dedi-
cado hoy a Mainar. 18: Campo 
aragonés. (Emisión de divul-
gación agrícola). 20: Mañana 
fiesta. 20'30: Los cuarenta prin-
cipales. 2C'55: E l tiempo en Za-
ragoza. 21: Los cuarenta princi-
pales. '21"á0: Aquí,. Zaragoza. 
(Desde Madrid, desde el Vati-
cano, música, diario hablado y 
comentario). 22: Radio Nacio-
nal de España. 22*30: Radio de-
porte. 22'45: «Show 101». 24: 
«Show» Pérez de Olmos. 3: 
Cierre de la estación. 
Frecuencia modulada: De 19 
a 24 horas. 
R A D I O POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 
7'05: Feliz día, buen Dios. 710: 
E l día es joven, ¡música! 8: 
Calidoscopio. 8'30: Popular en 
directo, 11: Presentación de 
edición mediodía. ll'Ol: Te ha-
bla una mujer, 11'30: Sinfonò-
la. 11'40: Recordando, 12: An-
gelus. 12'05: Meridiano Zara-
goza, 12*10: Cada dia un nom-
bre. 12*25: Frase célebre. 12*30: 
La cocina y sus secretos. 12*40: 
Hispanoamérica. 12*50: E l mun-
do de los niños, 13: Top 50 de 
España. 13*30: Extra del sába-
do, 14: Onda deportiva. 1410: 
Sobremesa con música, 14*30: 
Conexión con Radio Nacional 
de España, 15: Eí mundo de la 
música, 15*55: Cartelera, 16 r Al-
rededor del reloj, con... Plácido 
Serrano. 17: Documento. 17*01: 
Tertulia, Ï8: La eterna pala-
bra. 18'01: Tiempo de tránqui-
lidad. 18*10. Buzón dé pérdidas 
18'30: Embajada de la alegría. 
19: La nora Prancis. 20: Santo 
Rosario. 20'M: Con la zarzue- , 
la. 21: Zaragoza, hoy. Servicio 
informativo 21*45: Aetualidad 
deportiva. 22: Conexión con Ra-
dió Nacional de España. 22'3d* 
Buenas noches i Ahora... esta-
mos más tson usted! 23: Un pa-
so hacia la paz. 23*55: Palabras 
para el silencio. 24: Cierre. 
Todos nuestro? nro^wa* se 
mígaciclos. 
.en la que analzza, con su caracWi=f 
co sentido del humor los I-1" 
tintos avalares por los que ̂ ls" 
sa la pareja humana a lo iv" 
go de las épocas de la hlsW 
y también a través de las riifÒa 
rentes circunstanciss sociav 
económicas,.., etcétera. • 
El autor elogia en cada un 
de los ¿mones el amor cò-ím 
soporte e impulso de la aetiv 
dad humana. 
LAS RAZONES DE LA 
HISTORIA 
Será un programa que, a lo 
largo de 8 episodios, de cerca 
de media hora de duración ca-
da uno ptetenderá ofrecer'unà 
visión proiunda de la Historia 
de España eligiendo la temá-
tica, no tanto en razón del siĝ  
niñeado de los hechos, sino más 
bien un intento de explicar los 
motivos por los que estos hé. 
chos se producen. Se prestará 
un cuidado especial a los ag. 
pectos sociales y económicos què 
la historia, y a los aconteci-
mientos que, teniendo un ca-
rácter trascendental, no han 
sido suficientemente resaltados 
a nivel popular. No se preteft. 
derá seguir un proceso crono-
lógico en la relación de los ¿e-
chos, sino presentarlos bajo un 
criterio lógico. En algunos epi-
sodios tendrá la vida — 
ejemplo— hechos que tienen un 
desarrollo histórico de más dg 
cuatrocientos años. | 
LOS CAMIONEROS 
Bajo este título se presentà 
una serie de trece programas 
de 30 minutos de duración, en 
los que se Guéntan las aventu-
ras, desventuras, dificultades, 
alegrías y riesgos de un con-
ductor de camión. La serie —cu-
yos guiones escribirá Pedro Gil 
Paradeía— tendrá un solo pro-
tagonista fijo, un , hombre jo-
ven, entre veinticinco y trein-
ta años, quer en algunos episo-
dios sé verá acompañado pèr 
otros dos personajes femeninos, 
más o menos asiduos como son 
la madre j la novia del propio 
camionero. 
CAMINÓ DEL RECORD 
Bajo est© título se pretende 
realizar r.n programa infantil 
destinado a pr omocionar la 
práctica del deporte entre Ips 
niños y los .jóvenes. E l progra-
ma —combinando; las filmacio-
nes cinematográficas' con lás 
grabaciones én vidiotape— ten-
dría una duración de 30 minu-
tos y una periodicidad sema-
nal. Existe la idea de ofrecét, 
a través del programa, tres eta-
pas distintas i. • una primera en 
la que-,se. tt-'atáría, de, despí-rtsa-
ea los: chicos simpatía y amor 
hacia él deporte, por medio de 
imágenes de las hazañas de los 
ases, - de las grandes figuras % 
a la ve^ mostrarles el cómo y 
e! dónde se puede hacer deporr 
te, la manera: de -lógra? unal 
instalaciones de urfrencia paré 
iniciarse en la nráctica depor-
tiva. La searunda etapa, comí 
prendería la participación ma-
siva de ios niños, orientándo-, 
les hacia ia práctica de la es-? 
pecialidad para la que mejor 
dotados se hallen. L a tercera, 
etapa, final, sería la organiza-j 
eión de una esnecie de olimpía* 
da con todos los muchachos qué 
han partee;nado ' en el nrogra-
ma a través de las diféréntes 
fases. 
H O Y 
P R I M E R A C A D E N A 
11'45_ Cartáude ajuste. .Interprf; 
taciones de la orquesta Se^ali. 
12*00 Apertura y presentación. 
12*01 Hoy también es fiesta. 
Programa infantil. 
14'00 Almanaque. Datos del día. 
14*30 Primera edición. Informa-. 
cion general. 
15*00 Noticias. España y extranr-
jero. 
15*35 De Norte a Sur. «Gero-
na: La Tramontana pasa». 
16*00 Primera sesión: «La gra? 
familia» (1962). 
17*45 Dibujos y cine cómico. 
18*15 La casa del reloj. Núme* 
ro 189. «Caras» <y III ) . 
I8'45 Vuestro amigo Quique, i 
19*00 Los paladines. «Semillas 
de escoria» (primera parte). 
19*30 Subasta de triunfos. Pr^ 
grama-concurso. „ „ . 
20*30 «Planeta azul», por Félix 
Rodríguez de la Fuente. . . 
21*00 Teiediario. Información 
nacional e internacional. , 
21*35 La tía de Ambrosio, «h1 
cumpleaños de Patro». ¿ 
22*00 Divertido siglo. «1914». 
23*00 Centro médico. 
24*00 Veinticuatro horas. 1 
S E G U N D A C A D E N A 
IS^O Carta de ajuste. Alicia. de 
Larrocha interpreta a Turma-
18*55 Presentación v avances-
19*00 Deporte en la 2. RugW-
Frància-Escocia. , , Jj 
20*30 Correcaminos: «Pelado a 
apurado». 
21*00 Mi mundo: «Guerra entrs 
mujeres v hómbrés». 
21*30 Teiediario 2. Información 
nacional è internacional , ... 
22*00 Crónica 2. Revista de a^ 
tuaüdades, dirigida por ^ 
los Sentís. rj-rt-
22*30 Ficciones: «El iuez Wal | 
bottle». ««ra' 
23*30 Nocturno. «Concierto ^ , ; 
violin v orouesta en ! • 0 
ver», fji» Baethov·r». 
0'30 Ultima imasen. 
TEATRO PRINCIPAL 
«ET clarinete», vodevil original 
í rie Ronaid' Kindler. Versión de 
n Bascoáipte. Dirección: Víc-
tor A. Catena. Ayudante de di-
rección: Antonio Vaquerizo. De-
corados: Xandro. Luminotecnia: 
Klam. Regidor: M. Pérez. Ilus-
traciones musicales: Pedro L . 
Domingo. Reparto: Tino Díaz 
rAlfred), Carmen Apolo (Lin-
i ¿a), Cesáreo Estébanes (Wl-
lly)' . 
Vn diván circular, una pareja 
¿e amigos qne conviven el aparta-
mento, sobrio de gestos Alfred y 
dfectadillo Willy, comparten en 
tiempos sunc-rívos la encuesta que 
tobre sexualidad viene a hacerles 
linda. Este es el planteo de esta 
pieza vodevilesca cuyo original des-
conocemos. La versión que nos ofre-
ce R- Bascompte es desangelada. 
ESTRENO B E "EE 
C L A R i m E " , DE 
ROÑALO KINDLER 
sin «ángel» y sumamente reitera-
tiva. Linda en cuanto llega la oca-
sión Tiace .vioa y palpable la en-
trevista y la cosa transcurre entre 
frases equivocas, intentos de re-
generar al desviado y poner en ac-
ción al puro. Teatro o lo que sea, 
de escasa entidad, que divierte a ra-
tos y asombra por su chabacane-
ría. 
Carmen Apolo, Tino Diaz y Ce-
sáreo Estébanes, defienden brava-
mente las escasas ocasiones que les 
da tan deplorable libreto. El públi-
co premió con aplausos la buena 
voluntad de ios adores. 
SIPARIO 
LA PROXIMA SEMANA 
usted podrá ver 
DOS GRANDES ESTRENOS 
P A L A F O X (Mayores de 18 años) 
UN ESPECTACULO DELICIOSAMENTE 
ENTRETENIDO 
DOUGLRS • JOTERT • HOWARD 
C o n t o s d e d o s C r u z a d o s 
D I R E C T O R « . . - i . ' -
RICHARD CLENIENT 
EAST MANCOLOR 
R E X 
(Mayores 
de l è años) 
ERA MODELO..., PERO NO PRECISAMEN-
TE DE VIRTUDES 
Wmm 
Geo StrelsandXSega 
«suion 
BUCK HENRYi 
DIRIGIDA POR 
HERBERTROSS 
EASTMANCOLOR. 
PANAVJSIOM 
E L T A N D E M B A R D O T - Y A D M 
* REALIZA "SI DON JUAN FUERA MUJER 
rw 
Marthe Keller y Juegues Higelín, en una escena del -film de Gerard 
Vires «Ella recorre y recorre las cercanías».—(Foto E F E . ) 
Durante el tiempo de rodaje dé 
un film, ha vuelto a reunirse la 
famosa pareja Vadim-Bardot, que 
hizo escándalo y obtuvo un triun-
fo inenarrable en Francia y Nor-
teamérica en 1956, con «Y Dios 
creó a la mujer». Esta vez, Va-
dim muestra en plena acción a 
un don Juan-mujer, que aparece 
bajo los rasgos de Brigitte Bar-
dot, más seductora que nunca 
actualmente. E l título de la cinta 
es «Si don Juan était une femme» 
(«Si don Juan hubiese sido una 
mujer»). 
Vadim ha querido hacer una 
adaptación moderna del mito de 
don Juan. ¿Quién mejor que una 
mujer para encarnar, en nuestros 
días, el desafío a la moral tradir 
cional...? E n el sentido del- siglo 
X V I I I , don Juan es un moralis-
ta. No admitiendo la moral de su 
época, vive de acuerdo cpn la 
suya propia/":" C,,., f 
E n el filme de Vadim» Joanne 
(Brigitte Bar dot), afirma su per-
sonalidad y su voluntad de: intíé-' 
pendencia; a. través dé sus con-
quistas, sin preocuparse de las, 
consecuencias, trátese de la de- , 
gradacióii o de la muerte. Sus 
víctimas son principalmente los 
hombres, pero no le inquieta =©»;. 
absoluto- tomar también por ta-
les a las mujeres; así encontra-
mos en su larga lista a Fierre 
XMaurice Ronet), brillante conse-
jero de Estado que 1c sacrifica 
su ambición y su familia; Paul 
(Mathieu . Carrière), primo de 
j carme y sacerdote,-a través cte 
quien ella ridiculiza la religión;, 
Michel, un joven guitarrista que. 
se suicida por su 'amor; Prevostv 
(Roben Hussein), a quien despre-
cia... Para humillar aún más a 
este • último, Jeanne seduce a su 
mujer, Clara (Jane Birkin)* 
«ELLE COURT, E L L E COURT LA 
BANLIEU», DE GERARD PIRES 
Totalmente diferente es el te-
ma del film que Gérard Pires 
realiza actualmente y que lleva 
por título. «Elle court, elle court 
la banlieu» («Ella recorre, recorre 
las cercanías»). E l punto despar-
tida de esta cinta es el 'libro es-, 
crito por una mujer parisiense, 
que desempeña el cargo de con-
sejero municipal. Título de esta 
obra: «Cuatro horas diarias de 
transporte»; contenido de la mis-
ma: el problema de la distancia 
entre el domicilio, y el lugar de 
trabajó, con todas las consecuen-
cias familiares y sociales que ello 
engendra. Gérard Pires, con estos 
elementos, construye una come-
dia que presenta la deterioración 
de las relaciones de una pareja, 
provocada por las difíciles con-
diciones de la existencia mo-
derna. 
E l realizador pretende imponer 
un nuevo estilo de comedia, ins-
pirado en el cine norteamericano, 
que se basa en la realidad coti-
diana. Sus dos films procedentes 
de este género, han tenido un 
éxito considerable; se trata de 
«Erotissimo» y de «Fantasía chez 
les Ploucs», que la crítica ha ca-
lificado de modelo de film có-
mico. 
E l film actual relata la histo-
ria de Marlene y Bernard (Mar-
the Keller y Jacques Higelin), 
que deciden casarse para estar, 
por fin, solos. 
Pero, para casarse, hace falta 
un apartamento. Después de ha-
ber sido estafados por un agen-
te inmobiliario (Anny Cordy), ter-
minan por instalarse en un dos-
piezas lleno de luz... ¡pero situa-
do en Aubergenville! 
Aubergenviíle no está, ni mu-
cho menos, en las cercanías de 
París, sino bastante alejado de la 
capital. Y no tarda en aparecer 
la gravedad del problema del 
transporte hasta aquélla, donde 
nuestra pareja trabaja todos los 
días. 
Marlene, que empieza muy 
temprano, debe tomar el autobús, 
el tren y el «metro» —cuatro ho-
ras de viaje entre ida y vue l ta -
para ir a su oficina, mientras que 
Bernard, que va en coche, se ex-
tenúa en los embotellamientos... 
E n estas condiciones la fatiga y 
la exasperación terminan por des-
truir la armonía de la pareja. 
CLAUDE L E GENTIL 
I (Copyright Fiel-Servidos 
i • Especiales de EFE-Frsnce 
Presse.) 
^ r ó x i m o c u r s o d e 
m ú s k à d e ó r g a n o 
Organizado por la Institución 
e l C a t ó l i c o 0 ' 
L a creciente aïi.ción á la música 
de órgano, patentizada por la nu-
merosa asistencia a los recitales 
organísticos que con relativa fre-
cuencia se dan en la ciudad, es el 
fundamento de este curso de mú-
'sica de órgano, que pretende no 
sólo' favorecer este ambiente .mu-
sical, sino también apoyar su vo-
cación al órgano de cuantos ya lo 
tañen y facilitan el estudio y co-
necimiento del órgano a cuantos 
SALA ESPECIAL E L I S E O S A R T E Y E N S A Y O CINE DE 
H o r 
ESTRENO EN ESPAÑA 
Un film de TCurt Hoffmann 
con 
Johanna V. Kocziaii y Robert Gra£ 
N O S O I K O S , 
L O S N I Ñ O S P R O D I G I O 
("Wir Wunderkinder") 
Premio de la Asociación de Prensa Extranjera 
de Hollywood. 
Gran Premio del Festival de Moscú. 
Premio de la República Federal Alemana. 
Premio a la mejor interpretación de Robert 
Graf. . • / '-
5 7 9 -11 ( M a y o r e s de 14 años) 
se sienten inclinados hacia este 
instrumento. 
Por otra parte la gran tradición 
dé música para órgano. Que 
Aragón ha existido en el pasado, 
tanto en instrumentos de gran ca 
Jidad, como en autores y organis-
tas, han llevado a la Institución 
"Fernando el Católica", Servicio 
de Cultura de la Excelentísima Di-
putación Provincial, a propuesta 
de Juventudes Musicales, a orga-
nizar un curso de música de órga-
no; 
Sus fines son perfeccionar la 
técnica del órgano, a quienes tie-
nen conocimientos musicales, e ini-
ciar en el órgano a cuantos de-
searían conocerlo. 
Las clases serán prácticas de 
preparación de programas, al ór-
gano, y teóricas; sobre el órgano, 
su historia y sus escuelas. Estarán 
a cargo del maestro José Luis 
González Uriol, con la colabora-
ción de don Pedro Calahorra Mar-
tínez, musicólogo, extendiéndose 
un diploma de participación en el 
Curso. -
Información e inscripciones, en 
la Secretaría de la Institución 
"Fernando ' el: GatóSico", palacio 
de la Excelentísima, Diputación 
Provincial, planta baja. 
C I N E C L U B S 
C O L E G I O MAYOR " V I R G E N 
D E L CARMEN» 
Hoy sábado, día 13, a lasi 1 de 
la tarde, se proyectará en el sa-
lón de actos del Colegio Mayor 
Universitario "Virgen del Car-
men", Albareda, 23, la película ñor 
teamericana "Golfus de Roma", 
dirigida por Richard Lester, e in-
terpretada por Zero Mostel, Phil 
Silvers, Buster Keaton. 
CINECLUB «GOYA» 
CIOLO DE AKIRA KUROSAWA 
(JAPON), (II) . — Hoy, sábado, 13 
de enero, a las siete de la tarde, 
sé proyectará el gran film de Akira 
Kurosawa «Ikiru» («Vivir»), obra 
, maestra del cine japonés. 
A la entrada se repartirán hojas 
antológicas del director, el fi¡lm 
y el cine japonés. 
La proyección y el debate, como 
de costumbre, en el salón de actos 
del colegio «El Carmelo» (La Gas-
ea, 25). 
CINE CLUB UNIVERSITARIO 
«LA SALLE» 
Hoy, sábado, en sesión de siete 
tarde, se proyectará en el salón de 
actos del Oolegio Mayor Universi-
tario «La Salle» (San Juan de la 
Cruz, 22) la película «El Profeta», 
dirigida por Dino Risi e interpre-
tada por Vittorio Gassman v Ann 
Margret. 
CINE CLUB «XAVIERRE» 
Hoy sábado, a las siete de la tar-
de, este cineclub presentará «Una 
historia de amor», film dirigido 
por Jorge Grau, e interpretado por 
Simón Andreu. Teresa Gimpera, 
Serena Vergano y Adolfo Marsl-
Uach, 
T E A T R O S 
. ARGENSOLA. — ¡2 últimos días! 
7 tarde y 11 noche. Queta Cia-
ver, Ignacio de Paúl, en la 
obt a de Jaime Salom: LA NO-
CHE DE LOS CIEN PAJA-
ROS. (Mayores 18 años.) Ma-
ñana, despedida. 
PRINCIPAL. — 715 y 11. E L 
CLARINETE, de Ronall Kind-
ler. Dirección, Víctor A. Ca-
tena. ¡Una encuesta_ sexual 
descaradamente atrevida! ¡Mi-
les de carcajadas! (May. 18.) 
C I N E S DE E S T R E N O 
AVENIDA. — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) JOVEN DE BUE-
NA FAMILIA. SOSPECHOSA 
DE ASESLNATO. Robert Hoff-
man, Teresa Gimpera, Philip-
pe Leroy. 
COLISEO. — 4'45, 7, 9'15 v ll'lS. 
(Mayores 18.) Segunda sema-
na. F R E N E S I , de Alfred 
Hitchcock, con John F i n e h. 
Alee McCowen. Mañana, mati-
nal a las ir45. 
COSO. — 4'45, 7, 9'15 y 11'15. 
(Mayores 14.) SIMPLEMENTE 
MARIA. Eastmancolor. S a b y 
Kamalicb, B r a u 1 io Castilla. 
Mañana, matinal a las ir45. 
DORADO. — 5, -7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) Segunda semana. TE-
XAS, 1870. Lee Van Cleff. Rhei-
ner , Schone. Mañana, matinal 
a las 11'30. (Todos públicos.) 
LOS TRES MOSQUETEROS. 
«Cantinflas». 
FLETA. — 6 tarde y 9'30 noche. 
(Mayores 14 y menores acom-
pañados.) S e g u n d a semana. 
E L VIOLINISTA E N E L T E -
JADO. Todd-Ao-Color v . son'do 
estereofónico. Topo], N o r m a 
Crane. Mañana, matinal a, las 
10'45. 
GOYA. — 5. 7. 9 y 11. (Mayores 
18.) TRIANGULO. Nuria Es-
perí, Máximo Valverde. Maña-
na, matinal a las ir45. 
MOLA. — 5, 7, 9 v 11. CMavores 
14.) CORAZON VERDE. Tech-
nicolor. Walter Matthay, Slaii-
ne May. 
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. CMa-
yores 18.) Cuarta semana. X Y 
Z E E (SALVAJE Y PELIGRO-
SA). F.lizabeth Tavlor. Mi^bael 
Carne, Sussánñah York. Maña-
na, matinal a las I0'45. (To-
dos p ú b l i c o s.) LOS T R E S 
MOSQUETEROS. «Cantinflas». 
PALAFOX. — 5. 7, 9 v 11. (Ma-
yores 14.) T e r c e r a semana. 
/QUE ME PASA, DOCTOR? 
Technicolor. Barbra Streisand. 
Ryan O'Neal. Mañana, matinal 
a las 11*45. -
R E X . - 5, 7'15 v 10'45. CMa-
vores 18.) CAN-CAN. Todd-Ao-
Technicolor. F r a n k Sinatra, 
Shirlev Msr Laine, M^unce 
Chevalier. Mañana, "matinal a 
las ll'SO. 
VICTORIA. - 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) íKILL! (MATAR). 
Eastmancolor. Stenhen Bovd, 
Jean Seberg. Mañana, a las 
ir45, matinal .infantil. 20.000 
' LEGUAS DE VIAJE SUBMA-
RINO. Dibujos animí&do's en 
Cinemascope y Éasitmancoloir. 
C I N E S DE A R T E Y E N S A Y O 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 v U. 
(Mayores 18.) Segunda sema-
na. LAS C I C A T R I C E S D E 
DRAC LLA. Color. Cnsthoper 
Lee (versión original). Maña-
na, matinal a las 11*45. 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14.) Hoy, estreno. NOS-
OTROS, LOS NISOS PRODI-
GIO. Un film de Kurt Hoff-
mann con Johanna V. Kcc-
zian, Robert Graf. 
C I N E S DE R E E S T R E N O 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) GUAPO HEREDE-
RO B U S C A ESPOSA. East-
mancolor. Alfredo Landa, Es-
peranza Roy. Mañana, a las 
11'45, matinal infantil. PETER 
PAN. Dibujos en Technicolor 
die Walt Disney. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) LOS R E B E L -
DES DE ARIZONA. Eastman-
color. Charles Quiney, Claudia 
Gravy. 
DUX. _ 5, 7, 9 y 11. (Mavores 
14.) E L H O M B R E QUE S E 
QUISO MATAR. Eastmanco-
lor. Tony Leblanc. Elisa Ra-
mírez. 
GRAN VIA. — 5, 7'15 y KMS. 
( M a y o r e s 14.) LOS COW-
BOYS. Cinemascope. Technico-
lor. John Wayne. Roscoe Lee 
Browne. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 v 
11. (Mayores 18.) PRESTAME 
15 DIAS. Eastmancolor. Alfre-
do L a n d a , Cònchita Velas-
co; Sala 2: 5, 7. 9 y 11. (Ma-
yores 14.) E N T R E DOS AMO-
R E S . Eastmancolor. Man o 1 o 
Escobar, Iran Eory. Mañana, 
matinal a las ll'SO en las dos 
salas. 
NORTE, — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públicos.) RIO LOBO. John 
Wayne, Jorge Rivero. 
PAX. — 4'45. (Todos públicos,.) 
MI AMIGO E L FANTASMA. 
Peter Ustinov. 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) AHORA ME LLA-
MAN SEíaOR TIBBS. East-
mancolor. Sidney Poitiers, Bár-
bara McNair. 
PARIS. — 5, 7, ,9 y 11. (Mavo-
res 18.) Tercera semana. E X -
P E R IENCIA PREMATRIMO-
N I A L . Eastmancolor. Ornella 
Muti, Alessio Ofano. 
RIALTO. — 5. 7, 9 v 11. (Todos 
públicos.) E L CORSARIO. Ro-
bert Woos, Tania Alvarado. 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res, 18.) K L U T E . Cinemascope. 
Tetlmicolor. Jane Fonda. Do-
naild Sutherland. > 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 v 11. 
( M a y o r e s 18.) VARIETES. 
Sara Moritiel, Vicente Parra. 
TORRERO. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) LOS I N D E S -
TRUCTIBLES. C i n emascooe. 
Color de Luxe. John Wayne, 
Rock Hudson. 
P E L O T A 
FRONTON JAI AJ,AI. — 4'30 v 
11. PARTIDOS D E PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
I 
, T E A T R O A R G E N: :S O L A ' 
M A Ñ A N A , DESPEDIDA 
Q U E T A C L A V E R 
«LA NOCHE DE LOS CIEN PAJAROS» 
De JAIME SALOM 
(Mayores de 18 años) 7 TARDE — 11 NOCHE 
TAQUILLA? DE 12 A 1'30 Y DESDE LAS 5 
P R O X I M O S E S T R E N O S 
Una ametralladora, a cambio de una bella mujer, 
para hacer jalgo grande! 
Diversión y acción, en una aventura, para hacer 
¡algo grande! ¡Un film algo grande! 
i i i l f c l l l l t l l l l i l l l 
I M i f i l l L I i O l ï l i l l i l f 1 
"something big" 
H O N O R B L A C K M A N 
C A R O L W H I T E ^ 
CNAPRESgNIAaOM DE CINEMA CEWER Rías 
Todos los Caínes fueron hombres de genio. Co-
nozca en Venècia a un aristócrata italiano, el más 
genial de todos los Caínes. 
D€L ¿SGSnKÍO m z o u r i R n o QU€ 1£ foOÉRCNfc A SU ULTIMO PWCB: 
\ma\m mm 
poReaetierfn 
TOPK MILINi 
DIReaOR:P1MlRia01UCIDI 
m 
" t r 
(Mayores de 18 años) 
LOCALIDADES PARA MAÑANA, E N CONTADURIA COLISEO 
L A T I N O Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 (Mayores de 18 años) 
L O S R A T E R O S [ 
Steve MacQueen — Sharon Farrell — Will Geer 
MMANECCR Zaragoza, sábado 13 de enero de 1973 Pég. 7 
N L A I N D I D Z A R A 
S e r á p a l i a d o p r o n t o e l p r o b l e m a d e ¡ a 
c a r e n c i a d e s u e l o u r b a n i z a d o e n l a c i u d a d 
Los dkmtores gemmks de ¡Irlmnismo y del LN¿ U. R. se reunieron 
ton nuestros primeros outoridodes en e l Gobierno Civil 
E l s eñor Larrodera, 'durante^sn intervención. Con el director general de Urbanismo figuran el señor Orbe 
Cano, que pres id ió el acto, t-l director general del I.N.U.R., s eñor Peña, y el delegado provincial de la 
Vivienda, señor Por tó les Dihinx,—(Foto MONGE.) 
Ayer, a primera hora de la tarde, 
se celebró una reunión en el Go-
bierno Civil con motivo de cele-
brarse la fiesta de Nuestra Señora 
de Belén, Patrona del Ministerio de 
la Vivienda y que este año había 
sido aplazada hasta esta fecha. 
Asistieron a esta reunión, con el 
gobernador civil y jefe provincial 
del Movimiento, los directores ge-
nerales de Urbanismo, señor Larro-
dera López; del Instituto Nacional 
de Urbanismo, señor Peña Abizan-
da; el delegado provincial de la Vi-
vienda, señor Porto!és Dihinx; pre-
sidente de Ja Diputación, señor Ba-
rinco Rosinach; alcalde de la cui-
dad, doctor Horno Lirià; los dele-
gados provinciales de Trabajo, se 
ñor Sueiro Rodríguez; de Informa-
ción y Turismo; señor González Al-
baladejo; de ?a Organización Sindi-
cal, señor R u i z Ortega; el jefe 
provincial de Sanidad, doctor Zára-
te Prats; el jefe provincial de Trá-
fico, señor Ansón; el decano del Co-
legio Oficia! de Arquitectos de Ara-
gón y Rioja, señor Bas; vicepresi-
dente de la Diputación Provincial, 
doctor Malumbres, y directores y 
representantes de los medios infor-
mativos de la capital. 
PALABRAS D E L SEÑOR ORBE 
CANO 
Pronunció unas palabras en pri-
mer lugar el gobernador civil y je-
fe provincial del Movimiento, se-
ñor Orbe Cano, expresando su sa-
tisfacción por estar presente en es-
te acto organizado por la Delega-
ción Provincial de la Vivienda, y al 
Que asisten por feliz coincidencia 
de su estancia estos días en nues-
tra capital, los directores generales 
de Urbanisnjo y del Instituto Na-
cional de Urbanismo del Ministerio 
file la Vivienda. 
Dijo el señor Orbe Cano que des-
de hace unos años el Ministerio de 
la Vivienda solemniza su festividad 
patronal con la rendición de cuen-
tas del titular de dicho Departa-
mento ministerial cara a la opinión 
pública, en una intervención abier-
ta a toda la nación y en la que ex-
plica y razona las actividades des-
arrolladas por dicho Ministerio a lo 
largo de todo el año anterior. A 
P a n a d e r í a s de 
t u r n o p a r a 
m a ñ a n a 
Mañana domingo, día 14, las pa-
naderías que estarán de guardia 
serán las siguientes: 
ARRABAL. - Gaspar, Norte, 5. 
LAS FUENTES. — Alcaine', Ru-
siñol, 31. 
MOLA - TORRERO. — Benito, 
La Coruña 63 Rodrigo, A. Domè-
nech, 82; Pérez Doctor Casas, 9. 
MAGDALENA-SAN GIL.—López, 
plaza de Santa Marta, 7; Pinilla, 
Rincón, 2. 
AVENIDA DE MADRID - DE-
LICIAS. — Laborda, Borao. 5; La-
torre, Caspe, 55: Aguilar, oriente, 
números 8, 10 y 12. 
CENTRO. — Sera!, Cerdán, 26; 
Ledesma. San Pablo, 69; García, 
Armas, 92. 
GRAN VIA - CASABLANCA. — 
Pérez, Burgos, 12; Carmen García, 
Corona de Aragón, 31; Madre, Em-
barcadero, 34. 
MIGUEL SER VET - SAN JOSE. 
Ramos, Castelar. 4; Mayor, Sol, 25. 
O L I V E R - VALDEFIERRO. — 
Madre, Grupo A. Domènech, sm 
número; Benito, carretera de Ma-
drid 52. 
nivel provincia! —siguió explicando 
ei señor Orbe Cano— se ha querido 
también explicar al detalle teda la 
labor llevada a cabo por las Dele-
gaciones correspondientes de la Vi-
vienda, y en este mismo sentido el 
señor Portolcr. intervendrá seguida-
mente para dar amplia cuenta de 
esta gestión de la Delegación Pro-
vincial zaragozana de la Vivienda 
durante el pasado año. 
Terminó sus palabras el goberna-
dor civil y jefe provincial del Mo-
vimiento manifestando su gratitud 
a los señores Larrodera y Peña por 
su asistencia a este acto que hon-
raban, tanto por razón de sus car-
gos como por su condición de za-
ragozanos, y asimismo expresó á 
cuantas personalidades se encon-
traban presentes en esta celebra-
ción. 
PALABRAS D E L SEÑOR 
PORTOLES DIHINX 
Con elocuentes palabras dijo el 
delegado provincial de la Vivienda 
que agradècía la presencia de los 
directores generales del citado Mi-
nisterio, así como la de los miem-
bros de las Comisiones provincia-
les de Urbanismo, Vivienda y Ar-
quitectura y representantes de los 
medios informativos en esta prime-
ra ocasión en que la Delegación 
Provincial de la Vivienda celebra 
de modo oficial su fiesta patronal 
con un acto como éste, y que a es-
ta mismo hora tendría lugar tam-
bién en todas las capitales de pro-
vincia del país. 
Dijo también el señor Portolés 
que se ha comenzado ahora una 
nueva andadura plena de ilusión en 
un año verdaderamente crucial en 
materia urbanística para España y 
que cuantos laboran en el seno del 
Ministerio de la Vivienda están dis-
puestos a que se realice una tarea 
fecunda en ese caminar, jalonado 
de metas a conseguir como es en-
tre otras la reforma total de los 
Servicios periféricos del Ministerio 
—los centrales ya han sido reestruc-
turados— en una acertada línea de 
descentralización que al potenciar 
las provincias ofrecerá a las respec-
tivas Delegaciones una mayor po-
sibilidad de acción, de responsabi-
lidad y de eficacia. Van a entrar 
también en vigor —añadió— las 
nuevas normas tecnológicas y, den-
tro de ellas, un Laboratorio de en-
sayo de Materiales, pues se quiere, 
evitar la construcción de viviendas 
baratas —cuesten lo que cuesten— 
si las reformas que hay que reali-
zar en ellas al poco tiempo de cons-
truidas cuestan más que su cons-
trucción inicial. 
Entre las tareas llevadas a cabo 
por el Ministerio de la Vivienda en 
Zaragoza, señaló el señor Portolés 
las referentes al Area de Santiago 
y al Polígono de Malpica - Santa 
Isabel que —subrayó— pronto van 
a pasar de proyecto a realidad. En 
el presente año se han terminado 
en Zaragoza capital y provincia 
6.227 viviendas de protección ofi-
cial, lo que representa un notable 
incremento sobre las terminadas en 
los años anteriores (3.478 en 1969; 
5.371 en 1970, y 5.568 en 1977). 
Las 6.227 viviendas construidas en 
el pasado año se distribuyen de la 
siguiente forma- 3.536 del grupo I ; 
116 del grupo I I , y 2.575 viviendas 
subvencionadas. La subvención sa-
tisfecha por el Ministerio asciende 
a la cantidad de 77.250.000 pesetas. 
En cuanto a nuevas promociones 
cabe destacar que el cupo de vi-
viendas de protección oficial con-
cedido para la capital y provin-
cia suma 9.175. 
Para atender a las necesidades de 
vivienda de las familias más nece-
sitadas están programadas la cons-
trucció.i directa por el Instituto Na-
cional de la Vivienda a través de la 
Obra Sindical del Hogar de 545 vi-
viendas de tipo social, que serán 
situadas en el barrio de Santa Isa-
bel. 
Terminó su intervención el señor 
Portolés destacando la reforma de 
la Ley del Suelc .de la cual —anun-
ció— iba a h&blar seguidamente el 
director genara! de Urbanismo. 
INTERVENCION DEL SEÑOR 
LARRODERA 
Después de unas afectuosas pala-
bras de saludo para todos los pre-
sentes, pasó e! director general de 
Urbanismo a comentar distintos 
aspectos de la nueva Ley del Suelo. 
Hace un siglo—dijo— que el Ur-
banismo comenzó a ser una cien-
cia del porvenir a través de la que 
el hombre hace todo lo posible pa-
ra qüe la ciudad del futuro sea po-
sible de habitar. En esta línea de 
acción, la nueva Ley del Suelo quie-
re aprovechar todas las consecuen-
cias de la Ley anterior promulgada 
en mayo de 1956. Estos 16 años han 
sido más que suficientes para ver 
que la Ley en cuestión fue muy 
buena y con muy buena metodolo-
gia, pero que hoy día requería ac-
tualización y sincronizáción debi-
das con las "necesidades actualmen-
te planteadas a la sociedad españo-
la. Y esto es lo que ha dado paso 
a la nueva Ley que, sin embargo, 
no debe ser aireada en tono triun-
falistas alguno. 
Destacó después cómo eñ la pre-
visión anticipada de los asentamien-
tos urbanos es necesario asegurar 
.'a planificación; el que los planes 
lleven consigo la correspondiente 
gestión operativa (en la que hay 
que pensar en-el mismo momento 
en que se preparan los planes) y 
el que el planteamiento de la ges-
tión requiere un dispositivo admi-
nistrativo adecuado que haga posi-
ble las anteriores. Es preciso tam-
bién el control que permita que los 
planes sean ceda vez más flexibles, 
va que cuanto más lo sean, más 
compacta y coherente resultará la 
gestión. 
Para el más Idóneo desarrollo de 
estas cuestiones en su aplicación a 
la hora de realizar planes urbanís-
ticos, la Ley del Suelo —añadió— 
ha ido basando en las experiencias 
de los dieciséis últimos años la vi-
gencia de la Ley del Suelo anterior, 
que insistió el señor Larrodera. era 
buena pero que ha habido que ac-
tualizar. Afirmó seguidamente, que 
en una próxima ocasión, cuando lo 
que es por ahora un proyecto de 
Ley sea ya Ley vigente cuya apli-
cación permita la realización de pla-
nes concretos, volverá a nuestra ca-
pital para tener una nueva reunión 
con los informadores zaragozanos. 
En lo que se refiere a Zaragoza, 
dijo el señor Larrodera que atravie-
sa por un momento crucial. Hace 
dieciséis años —destacó— era una 
capital con 150.000 ó 200 000 habi-
tantes y hoy pasa de los 500.000̂  lo 
que ha supuesto una acumulación 
de problemas urbanísticos surgidos 
no sólo en proporción cuantitativa 
en razón a este desmedido creci-
miento, sino en proporción geomé-
trica cualitativa al mismo. Las ne-
cesidades son muchas y por otra 
parte todos queremos tener una-
capital y un contomo urbano pro-
VIDA MEDICA 
Hoy, sesión clínica 
L a Cátedra de Patología y Clí-
nica Médicas A que dirige el pro-
fesor Civeira, celebrará sesión clí-
nica hoy sábado, día 13, a las doce 
de la mañana, en el Aula de Clí-
nicas de esta Facultad, con arreglo 
a! siguiente tema; 
"Inestabilidad electrocardiograñ-
ca en la cardioangioesclerosis". Po-
nentes: Doctores Echarri y Cas-
tillo. 
Podrán intervenir en dicha se-
sión cuantos méditos y alumnos lo 
deòeen. 
pío, mejores Un problema funda-
mental y evidente es la carencia de 
suelo urbanhado para hacer frente 
a la expan-ió!! urbana y demográ-
fica, superior a la de otras capita-
les. Esto agrava el problema de la 
falta de viviendas al que se suma 
además el problema de falta de 
equipamien'o urbano. 
Todo esto, sin embargo, todos es-
tos problemas citados y singular-
mente la carencia de suelo urbani-
zado, será considerablemente palia-
do —aseguró ei señor Larrodera— y 
Zaragoza con su privilegiada situa-
ción estratégica será cada vez más 
una gran capital en equilibrio entre 
otras grandes y entre las que aho-
; ra era sólo una , ciudad de tipo me-
di'/ situada entre ellas. 
Terminó sus palabras prometien-
do que dentro de un año volverá a 
Zaragoza a presentar el balance de 
lo realizado y en el que figuren mu-
chos datos satisfactorios para los 
zaragozanos. 
Las palabras del señor Larrodera, 
lo'mismo qne las de los anteriores 
oradores, fueron muy aplaudidas. 
Por último, fue servida una copa 
de vino espnño!. 
M e t a l E n t r e g a d e l C o n v e n i o d e l 
a l d e l e g a d o s i n d i c a l p r o v i n c i a l 
En p r e s e n c i a d e l gobernador c iv i l 
y del delegado provincial de Traba/'o 
AMANECBR Zaragoza, sábado 13 de enero de 1973 Pég. 8 
nstitución Sindica 
"Virgen del Pilar" 
Alumnos premiados en 
concurso nacional 
E n el X X V I Concurso Nacional 
de Formación Profesional Indus-
trial y Artesana, organizado pòr la 
Delegación Nacional de la Juven-
tud y celebrado en la Universidad 
Laboral de Sevilla, participaron los 
alumnos de esta Institución que 
fueron proclamados campeones en 
la fase de sector; en concurrenciá, 
con distintos campeones de los di-
versos sectores, y lograron los si-
guientes puestos: 
Tercero nacional en "Modelado 
de fundición", Enrique Felipe Ar-
tigas. 
Sexto nacional en "Ajuste" ca-
tegoría A, Alberto Olmos Amadór. 
Sexto nacional en "Ajuste" ca-
tegoría B, José Punes Salvador. 
Sexto nacional en "Delineación 
de la Construcción", Javier Pina 
Franco. 
"Los cuatro alumnos selecciona-
dos, que participaron en este con-
curso, han sido clasificados por el 
Comité Nacional en sus distintas 
especialidades profesionales. 
A última hora de la tarde de 
ayer, las partes deliberadoras en el 
Convenio Provincial del Metal, fir-
mado recientemente, acompañadas 
por el presidente del convenio y Iqs 
directores provinciales dp Asuntos 
Económicos y Sociales, así como 
por don Alberto Frutos, presidente 
del Sindicato Provincial del Metal; 
don Faustino Ferrer, presidentp de 
la Unión de Empresarios v procu-
rador sindical en Cortes, y de don 
Félix Alférez Rodríguez, presidente 
de la Unión dç Trabajadores y Téc-
nicos, se reunieron con el delegado 
provincial de la Organización Sin-
dical, don Rafael Ruiz Ortega, para 
darle cuenta del acuerdo y firma, 
del nuevo convenio colectivo pro-
vincial, que viene a suponer unos 
importantes, incrementos, en todas 
las tablas salariales, así como la 
consetnción de la semana laboral 
de cuarenta v cuatro horas, entre 
otras mejoras. - i 
Don Alberto Frutos, presidente 
del Sindicato Provincial del Metal, 
al hacer entrega del convenio al 
delegado provincial, don Rafael 
Ruiz Ortega, pronunció unas pala-
bras en las que puso de manifies-
to la importancia del nuevo con-
venio que supone un paso impor-
tante, aunque naturalmente toda-
vía quede mucho camino por ánr 
dar én él desarrollo de este sector-
tanto para la parte empresarial co-
mo social, que habían demostrado 
en todo momento durante la du-
ración de las negociaciones del cont 
venio su gran capacidad de diálo-
go y la buena voluntad para llegar 
a un acuerdo satisfactorio. 
A continuación tomó el uso de 
la palabra don Faustino Ferrer, 
quien tras analizar la situación 
actual de la industria siderometa-
lúrgica en Zaragoza y las mejoras 
que para la parte social se han 
pactado en el convenio, afirmó que 
la forma en que se han conducido 
las negociaciones deja abierta de 
par en par una puerta para el en-
tendimiento entre capital y trabajo 
con lo que una vez más se destie-
rran viejas utopias. 
Por ia parte social pronunció 
unas palabras don Félix Alférez, 
quien coincidió con las anteriores 
intervenciones en que este conve-
nio, que se acaba de firmar, en-
cierra él logro de viejas y' legítW 
mas aspiraciones, sunque afirmó 
que no es menos cierto que las me-
tas que se trazaron para el mismo, 
por la parte social; no se habían 
conseguido en su totalidad y que, 
por lo tanto, no renunciaban dé 
ninguna forma a ellas, aunque el 
conocimiento de la situación actual 
del sector y la seguridad en que se 
lograba un convenio importante lle-
vase lógicamente a la parte social 
a la firma del mismo. 
Contestó a las intervenciones de 
los señores Frutos, Ferrer y Alfé-
rez, el delegado provincial de la Or-
ganización Sindical, don Rafael Ruiz 
Ortega, quien tras señalar que este 
D o n J e s ú s U l l a t e , nuevo 
je fe provincial del S i . Ni. 
Se ha hecho cargo de la Oirección del Colegio 
Menor "Gradan" don fausto Ros Casas 
A propuesta del jefe provincial 
del Movimiento y gobernador civil, 
don Rafael Orbe Cano, el jefe na-
cional del Servicio Español del Ma-
gisterio ha nombrado nuevo jefe 
provincial del S.E.M. en Zaragoza 
a don Jesús Ullate Royo, quien su-
Don Jesús Ullate Royo, nuevo jefe 
provincial del Servicio Español del 
Magisterio. 
cede en el cargo a don Ramiro So-
láns PaMs, que ha cesado a petición 
propia, tras muchos años de ejem-
plar dedicación a tan relevante 
puesto. 
Él señor UUate Royo, nuevo jefe 
provincial del S.E.M., es natural de 
Cascante (Navarra), donde nació el 
15 de mayo de 153.5, contando por 
consiguiente 57 años de edad. Es 
maestro nacional del Plan Profesio-
nal y actualmente es profesor de 
Enseñanza Genera! Básica en el Co-
legio Nacional «Fernando el Cató-
lico» de nuestra ciudad. 
Tomó parte como voluntario en la 
Cruzada de Liberación Nacional, con 
el grado de sargento provincial de 
Ingenieros, y al término de la Cara 
paña bélica "ejer ió el Magisterio en 
localidades de varias provincias, en-
tre ellas la de Lérida, habiendo si-
do nombrado concejal y posterior-
mente primer teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Juneda. Tam-
bién fue consejero provincial del 
Movimiento en la citada ciudad cata-
lana. Ha sido vocal de la Junta Na-
cional y jefe provincial del S.E.M. 
en Lérida, desde donde vino desti-
nado a Zaragoza. Se halla en pose-
sión de valiosas condecoraciones 
militares y de la^ Medalla de Oro 
del Servicio Español del Magiste-
rio. 
Al propio tiempo que despedimos 
con todo afecto ál querido amigo 
don Ramiro Soláns, en su cargo de 
jefe provincial del S.E.M;, que tan 
eficazmente ha desempeñado, envia-
mos nuestra cordial felicitación a su 
sucesor, don Jesús Ullate Royo, de-
seándole los mayores éxitos que son 
de esperar de su sólida formación y 
de su brillante historial de servicios 
al Magisterio Racional y a la Pa-
tria. 
NUEVO DIRECTOR D E L COLEGIO 
MENOR «BALTASAR GRACIAN» 
Por el delegado nacional de la 
Juventud ha sido designado direc-
tor del Colegio Menor "Baltasar 
Gracián" don Fausto Ros Casas, 
que sustituye a don Julio Teigell, 
designado para otro cargo a escala 
nacional. 
Don Fausto Ros ha ocupado dis-
tintos puestos en el Servicio den-
tro de las tareas de la Delegación 
de la Juventud y actualmente des-
empeñaba la jefatura de la Sec-
ción de Centros de Convivencia 
Juveniles del Departamento Nació, 
nal de Participación. Actividades 
juveniles, tales como campamen-
tos, asociacionismo juvenil, labor 
docente fisico-deportiva y política 
social, dirigentismo juvenil y otras 
conocen de su eficacia profesional 
como instructor de Juventudes. Es-
peramos Su acostumbrada eficacia 
en esta institución docente tan 
prestigiada en nuestra ciudad co-
mo es el Colegio Menor "Gracián", 
donde residen estudiantes de ense-
ñanza media y de facu'tades v es-
cuelas universitarias en número 
aproximado a los cuatrocientos. 
convenio, al igual que los otros mu-
chos que piieticamente a diario se 
vienen pactando, constituve la de-
mostración palpable de que sola-
mente por vía de la negociación co-
lectiva es posible la consecución 
de una mayor justicia social, que 
en todo momento fomenta la Or-
ganización Sindical, dijo que com-
prendía el por qué don Félix Al-
férez había asegurado que queda-
ban ibuchas metas por conseguir, 
porque a medida que se alcanza un 
mayor nivel de vida y una más jus-
ta distribución de" la renta los ho-
rizontes del bienestar social van co-
brando nuevas perspectivas. 
Cerró el acto. el gobernador civil 
de la provincia, don Rafael Orbe 
Cano, que había hecho presencia 
una vez comenzado el mismo, en 
compañía del delegado provincial 
ae Trabajo, don Camilo Sueiro Ro-
dríguez, ambos especialmente invi-
tados por el señor Ruiz Ortega, con 
unas palabras en las que manifes-
tó su satisfacción e incluso alegría 
por el tono en que se habían con-
ducido las negociaciones, por lo 
que felicitaba a las dos partes ne-
' gociadoras, en. este convenio, de 
cuya importancia da idea el que 
las mejoras nactadas repercuten so-
bre un 10 por 10O de la población 
zaragozana. 
Al terminar las palabras del se-
ñor Orbe Cano, las partes delibe-
radoras en el convenio entregaron 
al señor Ruiz Ortega el texto arti-
culado del mismo y una copia al 
gobernador civil y al delegado pro-
vincial de Trabajo, con lo que se 
dio por terminado el acto. 
G O B I E R N O C I V I L 
OPOSICIONES PARA I N G R E -
SO EN -EL CUERPO GENERAL 
AUXILIAR D E LA ADMINIS-
TRACION CIVIL D E L ESTADO.— 
En el tablón de anuncios de este 
Gobierno Civil se halla expuesta 
la lista de los opositores que han 
aprobado el primer ejercicio de 
las X V I pruebas selectivas para ' 
ingreso en el citado cuerpo, donde 
puede ser examinada en días la-
borables, de las 9 a las 14 horas. 
S I N D I C A T O P R O V I N C I A L DE 
A C T I V I D A D E S S A N I T A R I A S 
LABORATORIOS - TALLERES 
DE PROTESIS DENTAL: Todos 
aquéllos talleres de esta actividad 
que no hayan presentado la do-
cumentación necesaria para obte-̂  > 
ner el carnet de empresa con res-
ponsabilidad, pueden hacerlo hasta 
el próximo día 17, inclusive, du-
rante la jornada laboral dp. este 
Sindicato. 
c i r c u l o d e o . j . e. e n l a 
i n s t i t u c i o n s i n d i c a l 
« V i r g e n d e l p i l a r » 
E n la Institución Sindical "Vir-
gen del Pilar" funciona entre sus 
alumnos un Círculo de O. J . E . 
que con gran animosidad y entu-
siasmo facilita la formación hu-
mana de sus afiliados en torno a 
la programación de actividades ju-
veniles, siendo un modelo de !o. 
que puede ser la creación de uni-
dades de la Organización Juvenil 
en el seno, de centros de ense-
ñanza. , 
Entre sus actividades - hemos, de 
reseñar la colocación de un "be-
lén", durante estas Navidades, en 
el Pirineo, en una m a r c h a que 
efectuaron por su Sección de Mon-
tañismo, y sus actividades campa-
mentales promovidas los fines de 
semana durante el verano; dispo-
nen de un pequeño local, donde 
convocan jornadas cultura l e s y 
conferencias sobre temas concre-
tos que les interesan; él grupo de 
especialistas en m o n t a ñ a han 
acompañado en diversas ocasiones 
a las alumnas de la Universidad 
Laboral, en sus prácticas de sierra 
y nieve, dentro de un programa 
de colaboración entre ambas aso-
ciaciones juveniles; en el último 
curso de proyección de mandos, 
sus dirigentes estuvieron presen-
tes y presentaron varias nociones 
sobre la acción del mando juve-
nil sobre sus compañeros y am-
biente juvenil en general; la par-
ticipación en el Encuentro de la 
Juventud con José Antonio, más 
una serie de cosas que diariamente 
se realizan y que dan continuidad 
al grupo. 
Es director y alma del Grupo 
O. J . E . Severino Bueno Monreal 
que cursa tercero de Oficialia y dL 
rige y preside la actividad conjun-
ta, coordinando asi diferentes gru-
pos. Tutelan y ayudan a todo pro-
fesores del Centro, tales como don 
José María Cantero, contando en 
todo momento con el apoyo entu-
siasta del director de la Institu-
ción, don Ulpiano Jambrina. 
Todo ello es prueba de la coope-
ración entre la Delegación de la 
Juventud y la Institución Sindical 
en la labor de educación integral-
mente a la Juventud, en este caso 
la orientada hacia la formación 
profesional. 
A D M I N I S T R A C I O N D E 
TRIBUTOS 
^ 1 9 ^ N C 1 A FISCAL.—VENTA DE 
EDIFICACIONES. - Se recuerda 
a los contribuyentes sujetos al pa-
go de licencia fiscal, epígrafe 6.141 
B), que grava la actividad de ven-
ta de edificaciones en su totalidad, 
por partes o por pisos, bien para 
vivienda o para locales de negocio 
construidos para tal fin, directa-
mente o ñor medio de contratis-
tas, la obligación que tienen de 
acuerdo con lo dispuesto en la 
orden ministerial de 19 de febrero 
de 1963, de presentar en esta Ad-
miimstración de Tributos, dentro 
dtel primer mes de cada trimestre 
natural, declaración de los metros 
cuadrados edificados o a edificar 
cin-as pnaienaciones havan tenido 
l̂ rrár dtTRnte e] trimp^trp inm» 
diato anterior, con el fin de que 
se practiquen las liquidaciones 
oportunas, y se verifiquen los n 
rrespondientes ingresos 
. Si no figurasen matriculados 1 
la cuota fija de este mismo -
grafe en su apartado A) debe-̂ 1' 
formular al mismo tiempo "derl? 
ración de alta por este « ¡ S Z 
concepto. "us-m0 
CUOTA DE BENEFICIOS. Ev \ 
LUACION GLOBAL.—INDIVlDm 
LIDADES Y SOCIEDADES. c' 
recuerda a les contribuyentes 
quienes, afecta este sistema h« 
tribulación, que de acuerdo con la 
norma sexta de la instrucción nrrZ 
visional del impuesto de 9 de 
brero de 1958, el régimen , de eva-
luación, de bases nara la estimi, 
don de cuotas sobre beneficios f» 
aplicará con carácter general v s» 
consiiderará aceptado, por todos los 
contribuyentes, que no renuncian 
expresamente al mismo, dentro del 
primer mes de cada período impo. 
sitivo, debiendo efectuar esta fe. 
nuneda en escrito dirigido' a la Ad. 
ministración de Tributos de su 
roicilio- fiscal, v quedando obliáC 
dos a llevar su centabilidad ajus-
tada a los nreceptos, del Código ck 
Comercio, v a los libros de rc!?:stra 
que se indican en la reda 26 de» 
la citada instrucción diel impuesto! 
Para aquellos que sean alta en 
sus actividades durante el ejercicio' 
económico, la. renuncia deberán 
efectuarla al mismo tiempo que 
formulen el alta correspondiente. 
También Se recuerda » los aue' 
hayan sido baja en sus actividades 
industriales o comerciales, dentro 
del ejercicio de 1971, la obligación 
de presentar en-la Sección de lai-
posición sobre las rentas de em-
presas individuales, él oportunc 
parte de baja, si no lo hubieraj-i 
efectuadb, con el fin de que sean 
eliminados nara la evaluación sio-
bal de las listas o censos de con-
tribuyentes del ejercicio de 1972, 
pcom-Dañando como iustificante el 
duplicado de su b«ia en 11 cendal 
fiscal. — KL ADMINISTRADOR 
DE TRIBUTOS. 
I N S P E C C I O N DE ENSEÑANZA 
PRIMARIA 
CAMBIO DK DOMICILIO.—Las 
oficinas de esta Inspección han 
sido trasladadas al edificio de la 
Delegación Provincial del Minisíe. 
rio de Educación y Ciencia, en la 
avenida de Isabel la Católica, nu-
mero 7 (plantas octava y novena). 
Los teléfonos son 354200 y 35420 
D I R E C T O R D E L B A N C O DE 
F O M E N T O 
Ha sido nombrado director de 
sucursal del Banco de Fomento 
Zaragoza, recientemente establecida 
en la calle de Don Alfonso I. nú-
mero 3, don Claudio Rog Torán, 
quien damos nuestra enhorabueng 
al propio tiempo que le desean 
los mayores éxitos. 
G R U P O E S C O L A R 
«VALENTIN ZABALA» 
ANTIGUOS ALUMNOS. — Ma-
ñana domingo, día 14, la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de' 
Grupo Escolar «Don Valentín Za 
bala» celebrará Junta general ex-
traordinaria y Asamblea anual, 
con arreglo ai siguiente progra-
ma: 
A las diez de la mañana, en la 
iglesia parroquial de San Pablo, 
misa por los maestros, alumnos, 
ex alumnos y familiares falleci-
dos. 
A las once, en los locales del 
mencionado colegio (calle de Es-
cobar, número 4), Junta general 
y Asamblea, de acuerdo con el 
siguiente orden del día: Lectura 
y aprobación del acta de la sesión 
anterior; estado de Tesorería; 
resumen de actividades de^ ejer-
cicio; ruegos y preguntas; impo-
sición de insignias a los nuevos 
asociados; renovación parcial y 
reglamentaria de la Junta Direc-
tiva, y vino de hermandad en el 
hogar-comedor «Don Angel La-
linde». 
G O B I E R N O MILITAR 
CAMPO D E TIRO 
Para general conocimiento se 
hace público que en el campo de 
tiro y maniobras de San Grego-
rio tendrán lugar los días 15, l6» 
17, 18, 19 v 20, ejercicios de tiro 
con C E T M E , obús 105-26 y grana-
das de fusil, de ocho a dieciocho 
horas. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo dé 
ayer, con mil doscientas cincuenta 
pesetas, el 641 (seiscientos cuar?"' 
ta y uno), y con ciento veinticincy 
pesetas, todos los terminados en 4i 
(cuarenta y uno). 
I 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — I: Mitad- ^ 
2: Rol. — 3: Vena. — 4: LI. -
5: Caña. - Asaz. — 6: Teca. - " 
Par. — 7: Esa. - Garrafa. — »-
cae. — 9: Ser. — 11: Clave. Ce, 
VERTICALES. — 1; Te. - £ 
se. — 3: Laca. — 4: Viña. — D-
Ges. — 6: Tono. - Maceta-
Ala. - Airar. — 8: Los. - Re-
Tapa. — 10: Zafa. — 11: Ra. 
O C H O E R R O R E S 
1, remo; 2. boca del marir 
visera de la ¿i^rra; 4. ba'O ü e , ¿ . . 7, 
talón; 5, ola de agua; 6, 
coco; 8, chimenea del barco. 
C I A 
V E Z 
Maya está de nuevo en Zaragoza. Su voz cálida y su interpre-
tación del folklore sudamericano nos dejó un grato recuerdo 
cuando tuvimos oportunidad de escucharla el pasado mes de 
noviembre. Lleva grabados varios discos y p r ó x i m a m e n t e rea-
lizará una gira: por La t inoamér ica para actuar en directo y en. 
algunos canales de Televisión. No se t i ata de una diva, pero 
sabe cómo calar en el público, sin recurrir a los oropeles pu-
blicitarios. Le deseamos éxito en nuestra ciudad. 
i m n v m s n o 
1 1 d n d e l t o d o 
Prestarán servicio de bibliotecas 
en v íos parques de la ciudad 
E l t r anvía instalado en el parque de Bru i l , con destino a una 
biblioteca infant i l—{Foto MONGE.) 
Los t ranv ías se nos van y se 
nos van, aunque, algunos co-
mentan que ya se debieran ha-
ber ido. Poco a poco algunos 
«jubilados» pasan a realizar 
tareas pasivas y este es el 
caso, por ejemplo, dé los que 
se es tán instalando en los di-
versos parques de nuestra ciu- ' 
dad. Por el momento y si nues-
tras informaciones no fallan, 
0 P O R 
\ Q V E 0 
¿POR QUE se hace tanta 
p r o m o ción tipo «contamos 
contigo» de algunos deportes 
que luego a la hora de ser 
practicados requieren conside-
rables desembolsos muy leja-
nos de las posibilidades eco-
nómicas del español medio? 
¿POR QUE algunos n iños 
que alquilan bicicletas en el 
parque de Primo de Rivera 
circulan por lugares donde 
ocasionan molestias a las per-
sonas que buscan un poco de 
.tranquilidad huyendo del as-
falto y de la circulación Ha-
dada? 
¿POR QUE no se l impian de 
vez en cuando de latas, pape-
les y otros «adornos», tos Pi-
nares, de Venècia? 
¿POR QUE no se l impia asi-
mismo alguna vez toda la por-
q u e r t a amontonada en las 
márgenes del r ío Huerva y 
que da lugar d la multiplica-
ción de las ratas? 
¿POR QUE?... 
ya son,tres los vagones que 
han pasado a mejor vida, sir-
viendo de motivo decorativo 
en los parques de Cabezo de 
Buenavista, B r u i l y Delicias. 
Pero no sólo se han coloca-
do para atender a las necesi-
dades ornamentales de los ci-
tados recintos porque, ade-
más , cada uno de estos tran-
vías serv i rá como sede un tan-
ta pintoresca de una flamante 
biblioteca infanti l . 
. Aún no se ha determinado 
la fecha en que estas bibliote-
cas e n t r a r á n en funcionamien-
to, pero parece muy probable 
que sea durante la p róx ima 
primavera. Medida que consi-
deramos sabia y lógica, puesto 
que las brisas invernales nun-
ca han a t r a í d o a los infanti-
les al parque. Libros para ni-
ños y tebèos cons t i tu i rán su 
preciado cargamento porque, 
qué duda cabe, t ambién los 
.más jóvenes \\enen derecho a 
que se les otorgue la ayuda 
de un Ubro para triunfar. 
La iniciativa para llevar a 
cabo esta original idea pa r t i ó 
de la Comis ión de Cultura del 
Ayuntamiento en colaboración 
con la Delegación de Parques 
y Jardines y el Centro Coordi-
nador de Bibliotecas, organis-
mos que a su vez han contado 
con la donación realizada por 
la empresa «Los Tranvías de 
Zaragoza, S. A.» Hay que se-
ña la r que todas estas unidades 
han sido cedidas en perfecto 
estado de conservación y que 
por tanto la suma invertida 
en su remozamiento ha sido 
mín ima , 
«Un t ranvía para cada par-
que y ningún parque sin su 
tranvía», este es el proyecto, 
proyecto digno de encomio en 
cuanto que con t r ibu i rá eficaz-
mente a elevar el nivel cultu-
ral de los chavales. 
Este mes cumplirá trece anos de funcionamiento 
El Círcu lo "Medina" tiene 
a b i e r t a s s u s p u e r t a s 
a t o d o e l p ú b l i c o 
Su directora, Luz Ara, tiene especial interés 
en que adquiera más vida "Tribuna Joven 
Trece años han pasado desde 
que se creó en Z a r a g o z a el 
Círculo, «Medina». Durante este 
tiempo se han venido llevando 
a cabo una serie de actividades 
que abarcan los aspectos más 
variados del mundo cultural. 
Conciertos, conferencias, colo-
quios y visitas a diversos mu-
seos han constituido eí objetivo 
principal de su tarea diaria, ta-
rea que se ha visto compensada 
por el prestigio de que hoy go-
za el «Medina». Enumerar las 
personalidades que han partici-
pado en los distintos actos cul-
turales sería largo y exhaustivo. 
Algunas merecen, no obstante, 
ser destacadas. por su especial 
renombre en la vida nacional. 
Hace escasamente un mes, el 
Círculo contaba con la partici-
pación de Federico Muelas, poe-
ta que, al decir de Dámaso 
Alonso, nos ha enseñado que en-
tre Berceo v Alexandre só'o hay 
un paso de buena voluntad. A 
Muelas había precedido sema-
nas antes la escritora Carmen 
Sainz de la Maza, mujer aue 
habló de la mujer v señaló a su 
abuela como prototipo femeni-
no. También Evaristo Acevedo 
v César Pérez de Tudela se diri-
gieron al público del «Medina», 
en el pasado curso, en el que so-
bre todos los citados destacó la 
presencia del prestigioso profe-
sor y filósofo don Adolfo Mu-
ñoz Alonso, actual rector de la 
Universidad Complutense. 
Y en este balance de las acti-
vidades culturales cabe, asimis-
mo, señalar la presencia de Ana 
Marisca!, Anastasio Alemán, Ja-
vier Quevcdo. Pilar Bayona y el 
violinista Pedro León. 
Las actividades de cada curso 
se cierran con la celebración de 
brillantísimos actos de clausura. 
Hs la señorita María Luz Ara. 
directora del Círculo «Medina», 
ouien nos informa acerca de la 
naturaleza y contenido de los 
mismos: 
—Las clausuras sè cel bran 
siempre en algún lunar que re-
una un interés artístico e histó-
rico y a ello añadimos, además, 
alguna manifestación cultural 
que consideramos importante. 
La última clausura, por ejemplo, 
fue en Cuenca y contamos con 
la actuac'ón de Se «rondo Pastor. 
Esta vez la organización corrió a 
carsro de los Círculos de Cuenca, 
Madrid. Castellón, Alicante, Bu-
rriana y, naturalmente, el de Za-
ragoza. 
Con todo esto perseguimos un 
doble obletivo. Por una parte, 
hrmdanlos a la gente la posibi-
lidad de conocer a fondo un si-
tio interesante, y a Tos KabHan-
tes de ese sHio, la de asistir a 
una actuación artística que de 
otra manera no podrían. 
—¿Tenéis elegido ya el lugar 
para el acto de clausura, aún 
lejano, del curso actual? 
—Este año proyectábamos ha-
cerlo en Soria ptsra visitar tam-
bién la Laguna Negra,' pero la 
clausura oficial de todos los 
«Medina* será en Madrid, con 
un concierto de la Orquesta ds 
Radio y Televisión. Va a ser la 
primera vez que el acto se lle-
ve a cabo con la participación 
de todos los Círculos. 
«TRIBUNA JOVEN» 
Luz Ara habla de proyectos, de 
lo que se ha conseguido y de lo 
que aún queda por conseguir. 
Los caminos siempre son largos. 
Me dice que el Círculo depende 
de la Sección Femenina del Mo-
vimiento, pero que está abierto 
a todo el mundo, sin distinción 
de sexo, edades o ideas. Me dice 
también que tienen especial in-
terés en atraer a la juventud, 
para la cual se creó, hace tres 
años, una «Tribuna Jovenx 
—¿En qué consiste? 
—Queremos intensificar las vi-
sitas a museos y estamos pre-
parando también un cursillo de 
decoración. En cuanto a confe-
rencias puedo adelantarte que 
dentro de poco don Luis Horno 
Liria dará un ciclo, compuesto 
por diez lecciones, sobre novela 
sudamericana. 
—Esto, como proyectos con-
cretos^ pero aparte de ello, ¿cuál 
es la necesidad más vital que 
hoy se plantea? 
ABIERTO A TODOS 
—Lo oue necesitamos en pri-
mer lugar son más socios y más 
vida; que Ja gsnte participe v 
asista a las actividades oue lle-
vamos a cabo. O-eo, y lo d'E" 
sin nincún «fán de presunción, 
oue el Círculo es con^c^ó y ha 
alcanzado hastn^te prestigio: sin 
er^bargo, la asistencia es redu-
cida. 
—¿Y esto no se puede deber a 
que la gente lo asocia a una ideo-
logía política muv determinada? 
—Sí. Me consta que alstunás 
personas se retraen por pensar 
así. E l Círculo depende de la 
Sección Femenina, de acuerdo, 
pero siempre afirmó que anuí 
desarrollamos unas actividades 
al margen de la política. Es difí-
cil suprimir este preiu'cio, por-
quç en algunos sectores está 
muy arraigado, p e r o ten en 
cuenta aue aquí se han contra-
tado a conferenciantes y artistas, 
en general, de todos los matices 
políticos. No existè ninguna li-
mitación previamente estableci-
da. Eso, si, sólo les pedimos una 
cosa, que sean correctos. 
—¿Invitarías a Buero Vallejo, 
por ejemplo? 
• —Sí. por supuesto. 
SATISFACCIONES 
Y PROPOSITOS 
—-Después de diez años de di-
rección, ¿de qué te sientes más 
satisfecha? . 
—Yo creo que de las clausu-
ras. La idea salió de Zaragoza y 
ahora se va popularizando entre 
todos los Círculos ^Medina» de 
España. Es interesante, porque 
a través de ella tenemos ocasión 
de mantener un contacto más vi-
vo con los pueblos. También me 
siento satisfecha al pensar que 
aquí se ha iniciado mucha gente 
que hoy cuenta con un nombre, 
a nivel nacional. 
—-Dime algó que te gustaría 
hacer y no hayas hecho aún. 
—Bueno, te voy a decir algo 
que me gustaría volver a reanu-
dar. Se trata de unos cursos de 
iniciación musical para escola-
res. En una ocasión lo hicimos 
y tuvo mucho éxito, pues llega-
ron a asistir hasta 250 niños. 
Organizábamos conciertos para 
ellos, se les explicaba lo que era 
un instrumento y se les enseña-
ba a sentir la música. Queremos 
volver a reanudar esto, porque 
tiene un especial interés. 
—¿Lleváis a cabo algún Otro 
tipo de actividades aparte dé las 
propiamente culturales? 
—Sí. Tenemos en marcha unos 
cursillos sobre mecánica del au-
tomóvil, dirigidos no a técnicos, 
sino al público en general. Estos 
cursillos se complementan con 
unas clases suplementarias acer-
La señor i ta Mar ía Luz Ara, directora de l Circulo «Medina», 
en su despacho.—(Foto MONGE.) 
—Se creó con la idea de dar 
una oportunidad a todos aque-
llos jóvenes que quieran decir al-
go y cuenten con la preparación 
y base suficientes como para ex-
presarlo. Hasta ahora ha tenido 
bastante éxito, puesto que hemos 
hecho muy bien. Tengo verdade-
ro interés en que esta Tribuna 
salga adelante, porque realmen-
te considero que vale la pena. 
—Y como directora del «Medi-
na», ¿en qué otras cosas tienes 
interés? Es decir, ¿cuáles son los 
proyectos más inmediatos del 
Círculo? 
ca de «Socorro «n carretera», 
«Reglas de tráfico» y «Moral en 
carretera». 
Proyectos, ilusiones, fallos y 
necesidades. Luz Ara me apunta 
finalmente que le gustaría que 
la biblioteca fuera usada y que 
los jóvenes se animaran a acu-
dir a la Tribuna del «Medina». 
Trece años de labor, un largo 
camino recorrido y un largo tre-
cho aún por recorreiv Suerte, 
Luz. — M. S. 
A Y E R F U E B E N D E C I D A E 
L A I I A G E N C I A D E L A 
I N M A C U L A D A E N L A 
NAUGIÍR 
C A J A D E 
D E L I C I A S 
L A 
E s t á magnífkammte instdadu en k s n ú m m s 
2 2 7 y 2 2 9 de la vvmii i i é e M a é k 
Aspecto exterior de la nueva oficina 
Ayer fue bendecida e inauguradá 
la segunda oficina de la Caja de 
Ahorros de la Inmaculada en las 
Delicias, establecida en- los, núme-
ics 227 y 229 de la avenida de Ma-
drid. 
. Asistieron el presidente de la En-
tidad, doctor Celma Bernal, con los 
consejeros señores don Angel Guíu, 
don Alberto Manuel Campos, don 
Angel Sanz Martín y don Alberto 
Giménez Sánchez; director general, 
clon Manuel Solá y Sánchez Rojas, 
Ayuntamiento y diversas represen-
taciones de Gelsa de Ebro; direc-
tor del Sanátorio Psiquiátrico; cu-
ra párroco , de Nuestra Señora de 
Guadalupe, don Juan Bautista Quí-
lez Serón; doña Ana Vicente (por 
la Compañía Telefónica); arquitec-
to, don Ramón Minguell; construc-
tor, don Bienvenido Pradilla; apa-
rejador de la Entidad, don Angel 
Grávalos, y su ayudante, don José 
Luis Sánchez Martínez; jefes de la 
Entidad y de las distintas Agencias 
Urbanas; director de la nueva Agen-
cia¿ don Juan María Cavero Cor-
tés, y los empleados don Angel 
Sanz Goena, don José Barrachina 
Pellicena y don José- Antoñio Cal-
vo Adell. 
Bendijo las magníficas instalacio-
Vnes.el viceconsiliario de la Entidad, 
don Jesús Alvarez, que pronunció 
unas palabras alentando a la Caja 
de la Inmaculada a continuar la 
labor social que viene realizando. 
A continuación pronunció un dis-
curso el director general, don Ma-
fiuel Sola y Sánchez de Rojas, ex-
presando la alegría de la Caja pol-
la apertura de esta nueya oficina, 
no por razón de su número, ya im-
portante, sino porque viene a des-
congestionar la densidad de opera-
ciones que tiene la actual oficina 
de Delicias, por lo cual existe el 
proyecto de abrir • otra en 1973; es 
decir, que la Caja no se preocupa 
de su número de oficinas, sino del 
mejor servicio al impositor. 
Destacó la labor de las Cajas con 
sus préstamos a corto y medio 
plazo para viviendas y otras necesi-
dades, con la atención llena de hu-
rnanidad que caracteriza a todas 
las Cajas confederadas, y por otro; 
los sorteos que en la Caja de , la 
Inmaculada han supuesto este año 
pasado más de cuatro millones de 
pesetas, á los que habría que su-
mar la distribución de los exceden-
tes que se realiza en ocasiones, co-
mo el «Día del Libro», que en 1971 
superó los diecisiete millones, va-
lor de librería, y que en 1972 al-
canzara los treinta y cinco millo-
nes. A estas cifras hay que añadir 
las fuertes sumas que absorben las 
obras sociales, directas e indirec-
tas. Pero la auténtica filosofía de 
la Caja está en la atención a los 
E L E C T R I C A S 
REUNIDAS D E 
ZARAG01ArS.A. 
Por tener que efectuar repara-
ciones o mejoras, se interrumpirá 
el suministro de energía eléctrica 
mañana domingo día 14, en las 
instalaciones siguientes: 
De las 7 a las 14 horas: Transa 
formador de sector de C. T. Gran-
ja San Miguel y carretera Canal, 
kilómetro 76. 
De las 7'30 a las 13-30 horas: 
Transformador de sector de C. T. 
Calamita. 
De las 8 a las 12 horas: Trans-
formadores de sector de los C. T. 
Camino de los Molinos, 180 y 161; 
carretera de Huesca, kilómetro 3'4, 
y Cervezas el León. 
De las 8 a las 13 horas: Trans-
formadores de sector de los C. T. 
Caminos de Corbera, número 5, y 
Cogullada, número í. 
De las 8'30 a las 13'30 horas: 
Transformador de sector de C. T. 
Doctor Iranzo, número 57. 
De las 8 a las 14 horas: Trans-
formador de sector de C. T. Puen-
te Media Legua, en carretera Cas-
tellón, kilómetro 3'4. 
En el caso de que se terminen 
los trabajos programados con an-
telación a las horas señaladas, se 
restablecerá el servicio sin previo 
aviso. 
Zaragoza, 13 de enero de 1973. — 
LA DIRECCION. 
141.000 clientes de Zaragoza y pro-
vincia. 
Glosó la frase «Las Cajas con-
federadas trabajan para usted», en 
el sentido de qué no es un vulgar 
«slogan», sino una realidad tangi-
ble, puesto que no hay nadie d& 
trás exigiendo dietas o gastos de 
representación, sino solamente , el 
interés individua! de los imposito-
res. Fue muy aplaudido. 
Cerró el acto el presidente de la 
Entidad, doctor Celma' Bernal, el 
cual saludó a las representaciones 
presentes, en especial al alcalde y 
comisiones del pueblo de Geisa, 
que habían querido asistir a la to-
m'a de posesión del jefe, de. esta 
Agencia, señor Cavero, qué duran-
te Varios años ha desempeñado una 
buena labor en dicho pueblo. 
Elogió el emplazamiento de la 
nueva Agencia, en un barrio que 
es ya una gran ciudad de brillan-
te picas.ite v mejor porvenir. 
Tuvo palabras de ¡.plauso para 
los técnicos de la Caja (arquitecto 
y aparejador), que han montado 
una oficina moderna, amplia, ele-
gante y eficaz. ; 
Expresó su confianza en el per-
sonal encargado de esta nueva 
Agencia, que con su jefe,_ señor Ca-
vero, viene con una sólida -prepa-
ración y probada competencia. 
Terminó deseando a todos ios 
presentes un feliz año nuevo, pi-
diendo a Dios que lo sea también 
para la Caja de la Inmaculada, pa-
la que pueda seguir desarrollando 
su labor benéfico-social. También 
fue muy aplaudido. 
Cerró la' jornada un lunch en ho-
nor de los asistentes. 
La nueva oficina de Delicias que-
de, abierta ya hoy en avenida ds 
Madrid, 227-229. 
E N L A C E M O R O S C A L V O - C A B A L L E R O B U E N O 
Zaragoza, don Fernando Moros 
Calvo, hermano del novio, y se-
guidamente de suscribirla los 
nuevos esposos, lo hicieron tam-
bién, én calidad de testigos, por 
parte de la novia: sus tíos, don 
Pedro y don Aurelio Caballero 
Gabállero; don Juan Francisco 
Montiel Villar, don Jesús Sáenz 
de Buruaga, don José María Ló-
pez y Díaz de la Guardia, don 
Francisco Albesa Rico, don Anto-
nio Vera López, don José Grana-
do Romero y don Antonio Meri-
no Segòvia; y por parte del • no-
vio: su padre, don Fermín Moros 
Tejero; don Juan José'y don Fer-
nando Nebra Morós, primos del 
desposado; don José Luis López 
Giménez, don Pedro Luis Caba-
llero Cancio y don Miguel Román 
Giménez. 
Poco después, los numerosos 
invitados a la cerérrionia fueron 
obsequiados con una exquisita 
cena nupcial en uno de los salo-
nes del hotel «Lus Granada», se-
guida de un animadísimo baile 
que se prolongó hasta primeras 
horas de la madrugada. Entre los 
Invitados figuraban muchos ami-
gos de ambas familias, tanto gra-
nadinos como, llegados de otras 
capitales, entre ellas Zaragoza, 
Jaén, Sevilla, Huesca y Valencia. 
Los nuevos esposos emprendie-
ron viaje de bodas por diversas 
regiones españolas, hasta regre-
sar a Zaragoza, donde fijan su 
residencia. 
Les expresamos nuestra cor-
dial enhorabuena que hacemos 
extensiva a sus respectivas fami-
lias, y de manera particular a los 
padres del novio, nuestros buenos 
amigos don Fermín Moros y doña 
Mercedes Calvo, que tantas amis-
tades cuentan en nuestra ciudad 
y toda la región aragonesa. 
Los nuevos esposos, a la salida 
del templo donde se celebró el 
enlace matrimonial. 
E n la basílica de San Juan de 
, Dios, de Granada, contrajeron 
recientemente enlace matrimo-
nial la distinguida y bella seño-
rita Araceli Caballero Bueno, li-
cenciada en Farmacia, y el joven 
arquitecto zaragozano don José 
Carlos Moros Calvo, hijo de nues-
tro entrañable amigo don Fermín 
Moros Tejero, teniente coronel 
de Intendencia. E l altar mayor 
de la citada basílica de Granada, 
ciudad natal de la desposada, 
ofrecía un bellísimo aspecto con 
su espléndidá iluminación y gran 
número de flores. 
L a novia, que lucía un precioso 
modelo blanco «frangeli», confec-
cionado en Zaragoza, entró en el 
templo a los acordes de la mar-
cha nupcial, del brazo de su pa-
dre y padrino, don Bernardo Ca-
ballero Caballero, y el novio, que 
vestía el uniforme del Cuerpo de 
Arquitectos, ofrecía el brazo a su 
madre y madrina, doña Mercedes 
Calvo Sanz de Moros. 
Les administró el sacramento 
del matrimonio el reverendo pa-
dre Luis Fernando Vilchez, de la 
Orden de Redentoristas, gran 
amigo de los desposados, a quie-
nes dirigió una elocuente plática, 
celebrando asimismo la misa de 
velaciones que estuvo realzada 
con. la interpretación de escogi-
das composiciones sacras. 
Terminada la función religiosa 
fue extendida el acta matrimo-
nial ante el joven letrado del 
Ilustre Colegio de Abogados de 
Lea todos los d í a s 
A R C A 
el diario deportivo de 
mayor tirada de nuestra 
CADENA DE 
D I A R I O S 
S e reciben anuncios en 
la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este diario 
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I A S RELACIONES E M E U 
I S L E S I A Y E L E S E A D O 
Documentada conferencia del profesor 
Ronco l/arela, en el Ateneo 
Ante un público selecto diser-
tó anoche, a las ocho, en el Ate-
neo de Zaragoza, don Antonio 
Rouco Varela, profesor de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca, 
sobre el tema «Relaciones entre 
la Iglesia y el Estado». 
Presentó al conferenciante don 
Javier Calvo, quien nos dijo que 
el profesor Rouco había sido es-
tudiante en Salamanca y más tar-
de en Munich, donde se especia-
lizó en Historia del Derecho, lo 
mismo que otros tres compañe-
ros más, y que hoy son catedrá-
ticos de f réveris, de Friburgo y 
de Salamanca y el cuarto es 
obispo. 
Comenzó don Antonio su confe-
rencia diciendo que la Prensa es-
pañola de la semana hace honor 
al tema de la conferencia, y que 
en España, desde 1965, final del 
«Vaticano II», el problema está 
en la superficie. 
L a Iglesia y el Estado —prosi-
guió— son dos realidades muy 
i; vivas que determinan las cualida-
des íntimas y personales del hom-
I bre. 
E l toca el tema desde la pers-
pectiva de la historia del Dere-
cho Canónico, con una postura 
intelectual, enraizada en la fe. 
Nos da el concepto de Estado 
del Renacimiento, con sus ansias 
de bienestar y orden temporales, 
y el concepto de Estado confesio-
i nal español con los Reyes Católi-
cos y Felipe I I , que estaban an-
gustiados primordialmente por la 
i salvación de las almas. 
i Nuestros reyes se calificaban, 
como lo hiciera el decreto de 
Graciano, «advocatus Ecclesiae», 
y defienden a todo trance la uni-
dad religiosa, legislan sobre bie-
nes eclesiásticos, ministerio y ma-
gisterio de la predicación. Crean 
la Bula de la Cruzada como un 
ingreso a las arcas de Castilla y 
Aragón, y el derecho de patrona-
to en el nombramiento de obis-
: pos, párrocos y misioneros en 
América. 
Llegaron a denominarse «Patro-
nos del Concilio de Trento», y 
desde el 1562 a 1585 controlan to-
dos los Concilios españoles de la 
reforma tridentina. 
Aquí nacen conflictos en la con-
ciencia de los sacerdotes, ya que 
el título legal es el Sacramento 
del orden y su carisma y al no 
ver ejemplaridad en jerarquías 
eclesiásticas se echan en manos 
del mandato rcah 
L a misma Curia Romana pen-
saba en un Estado de cristiandad, 
y ya los Estados modernos tenían 
otros planes de actuación. 
Hoy, el modelo del Estado con-
fesional del siglo X V I es inviable 
y se trata de encontrar una for-
ma de confesionalidad del Esta-
do, respetando la libertad reli-
giosa y no olvidando los valores 
espirituales, 
Y es necesario que la Iglesia 
sea solidaria del pueblo español 
y dispuesta a cooperar. 
Nada cié «execuatud» regio, si-
no un catolicismo; universal, fiel 
a la Igles.ia católica y abierto al 
futuro del pueblo español. 
Al final de su amena y docta di-
sertación, el doctor Rouco fue 
muy aplaudido. 
ALFER 
CONFERENCIA DEL SEÑOR 
ESPERASE EN E L 
«CERBUNA» 
Anoche, a las_ once, en el salón 
de actos del Colegio Mayor «Cerbü-
na»,' pronunció, una conferencia so-
bre las asociaciones políticas el pro-
curador en Cortes de representa-
ción familiar por Salamanca, don 
Jesús Esperabé de Arteaga. Asistie-
ron al acto unos doscientos jóve-
nes, en - su mayoría residentes de 
dicho Colegio. 
Hizo la presentación del conferen-
ciante el director del «Cerbuna» y 
actuó de oponente don Juan Anto-
nio Cremades Royo, procurador en 
Cortes de representación fàmiliar 
por Zaragoza. 
En su conferencia-coloquio, el se-
ñor Esperabé de Arteaga comenzó 
diciendo que la España nacida el 
18 de julio de 1936 fue una España 
con vocación totalitaria. Más ade-
lante dijo que se debería autorizar 
la creación de las asociaciones polí-
ticas, que no haii de ser irremisible-
mente partidos políticos, incompati-
bles con la actual Constitución, aña-
diendo que tales asociaciones han 
de ser los cauces de participación 
democrática en el futuro, cuando se 
cumplan las previsiones sucesorias. 
E l señor Cremades Royo le inter-
peló para aclarar que si bien Espa-
ña tuvo apariencia totalitaria mu-
chos años atrás, fue ñor pura nece-
sidad impuesta por las circunstan-
cias, lo que admitió el señor Espe-
rabé de Arteaga. 
En este momento de la conferen-
cia-coloquio hubo quema de tracas 
y palabras en señal de protesta con 
tra el señor Esperabé, pero tras es-
te incidente prosiguió el coloquio 
con otras preguntas por varios de 
los asistentes. 
Terminó la charla-coloquio a la 
una de la madrugada, entre aplau-, 
sos para el conferenciante. 
CICLO «PAOLO F R E I R E " 
EN E L CENTRO " PIGNATELLI" 
L a semana que viene tendrá lu-
çar un importante ciclo de confe-
rencias sobre la discutida perso-
nalidad de Paolo Freiré, cuya pe-
dagogía y presupuestos antropoló-
gicos serán sometidcs a estudio 
científico por Jesús Arroyo Lasa, 
doctor eñ Filosofía, psicoanalista, 
profesor en las Universidades de 
Bogotá, Managua y El Salvador. 
Lunes, 15: "Raíces cristianas del 
pensamiento de Paolo Freiré". 
Martes, 16: "Contribuciones a 
una antropología política". 
Miércoles, ,17: "Una nueva pe 
dagogía: la búsqueda del hombre 
oprimido y la instauración de la 
liberalización humanizadora". 
Los actos darán comienzo a las 
ocho de la tarde. , 
i S T f 
O L E O S D E V I A L H U G A S , 
E N E l C E N T R O M E R C A N T I L 
E l pintor E . Vial Hugas pre-
senta veintiún óleos de corte tra-
dicional en la sala del Centro 
Mercantil de Zaragoza. 
Le apasiona a este, artista los 
temas marineros, y se ocupa tam-
•ibién de las flores. 
• Consideraciones sobre la pintu-
, ra actual se han hecho en estas 
columnas en más de una ocasión, 
.y ha sido para determinar en 
-forma estadística, cuales son, en-
tre los pintores que presentan 
:sus trabajos en nuestra ciudad, 
los más pieocupados en cuestio-
¡nes y problemas pictóricos, en 
cuanto a las soluciones técnicas 
-y en cuanto a resultados de pin-
tura de vanguardia; hemos obser-
vado con verdadera sorpresa, que 
¡la mayoría de los pintores que se 
• presentan en las salas de nuestra 
ciudad no tienen otro objetivo, al 
parecer, que vender sea como sea 
todas sus realizaciones, teniendo 
en cuenta que los gustos de los 
futuros compradores no están 
muy determinados, y que la pin-
tura de vanguardia generalmente 
, todavía no es bien aceptada por 
la mayoría. Por estas circunstan-
cias, no es de extrañar que los 
artistas ss presenten a las expo-
siciones con cuadros eminente-
mente comerciales, aurtque su sa-
ber llegue a eso y a mucho más, 
pero con cierto temor de que si 
no hacen lo que hacen, el público 
no les acepte. 
Por lo anteriormente dicho, y 
con el propósito de vender el ma-
yor número de trabajos, E.^ Vial 
Hugas realiza su pintura bajo un 
punto de vista eminentemente 
decorativo,-sin otra clase de pre-
ocupaciones, í , y 
No cabe la menor duda de que 
el pintor del que nos ocupamos, 
tiene oficio y sabe muy. bien lo 
que hace, aunque intencionada-
mente renuncie a la glonav para 
obtener otros logros más sustan-
ciosos. . 
A pesar de lo que hemos dicho, 
aceptamos cierta bondad en mu-
chos de ios trabajos de la mues-
tra, considerando entre los mejo-
res óleos los siguientes: «El Mer-
cado» (Cadaqués), «Club Náutico» 
(Barcelona), «La Playa» (Porlli-
gat), y algunas de las flores de 
la exposición podrían ser los cua-
dros de mejor realización. 
L a exposición, que quedó abier-
ta el pasado día I I , se clausurará 
el próximo día 20. 
MARIO RAMOS 
INAUGURACION DE LA EXPO-
SICION SOBRE TEMAS DE 
ANSO • 
Ayer tarde en la sala de expo-
siciones del Palacio Provincial, se 
inauguró la exposición sobre te 
mas de Ansó. Asistió el doctor don 
Ricardo Malumbres como vicepre 
sidente de la Excelentísima Dipu-
tación Provincial, siendo recibido 
por don Eduardo Cativiela, presi-
dente de la Asociación Española 
"Amigos de Ansó". que atendió a 
numerosos visitantes, académicos, 
consejeros de la Institución "Fer-
nando el Católico", profesores de 
centros docentes, etc. 
L a exposición recoge una serie 
de obras muy interesantes de pin-
tores actuales sobre temas ansq-
tanos procedentes de distintas co-
lecciones particulares, entre las 
que destaca la aportación .del Cen-
tro Mercantil, Industrial y Agríco-
la, de nuestra ciudad. 
L a exposición puede visitarse to 
dos los días, de 7 a 9 de la tarde, 
en la sala del íJalacio Provincial, 
plaza, de España. 2. 
A M A N E C E R 
se vende en 
A T C A Ñ T Z 
JOSE ANGLES 
Aleiandre. 8 (Quiosco) 
V I D A 
M I D E S 
S A N T O R A L DE H O Y 
Santos: Hilario, obispo y doc-
tor; Gumersindo, presbítero; Ser-
vicio, monje; Potito, Hermilo y 
Estrantónico, mártires; Agricio y 
Leoncio, obispos; Glafirá, beata; 
Verónica de Binasco, virgen, y Vi-
vencio, confesor. 
Misa de Feria. De San Hilario. 
Memoria libre. De Santa María 
en Sábado. 
e U L T O S Y N O T I C I A S 
BASILICA DEL PILAR. — A las 
seis, misa de infantes con salvé al 
final. Desde lar, seis y inedia, misa 
cada media hora, hasta la una in-
clusive, en la Santa Capilla. 
E l coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde misa a las cinco, 
seis, siete, ocho y nueve, los sába-
üos y vísperas de fiesta. 
A las siete y media, rosario de 
infrr-tes. 
A las nueve, rosario, de devotos. 
El templo se cierra al terminar 
la última misa. 
COFRADIA DE LAS S I E T E 
PALABRAS Y DE SAN JUAN 
Esta Cofradía celebrará maña-
ha la fiesta de su titular, San 
Juan Evangelista, con los siguien-
tes actos: 
A las diez de la mañana, y en 
la capilla de la Casa de Acción 
Católica (plaza de la Seo, 6), ce-
lebrará la misa comunitaria, que 
se aplicará por los hermanos fa-
llecidos. Después de la misa se 
hará la promesa a Ta Cofradía y 
la imposición de medallas a los 
nuevos hermanos. Terminada la 
imposición, se realizará la conme-
moración al Santo titular, San 
Juan Evangelista, pasando los 
hermanos para hacer la venia al 
Santo y al Guión. Terminados es-
tos actos, se celebrará un desayu-
no de hermandad para todòs los 
asistentes, en la Casa Club de 
Stadium Casablanca (Don Jaime, 
número 60), no precisándose tar-
jeta y anotación, por ser un ob-
sequio de la Cofradía. 
Por último, a las doce, en el 
salón de actos de la Casa de Ac-
ción Católica, tendrá lugar el Ca-
pítulo General de Hermanos, con 
arreglo al siguiente programa: 
Acta del Capítulo anterior y 
memoria; relación de hermanos 
ingresados; resumen anual de 
cuentas y presupuesto; «Presen-
cia de Ta Cofradía», a cargo del 
hermano don Pascual Guallar; in-
formes y asuntos varios; indica-
ciones y proposiciones; resumen 
y colecta. 
MISAS VESPERTINAS, LOS 
SABADOS Y VISPERAS DE 
DIAS FESTIVOS 
À las cinco- En el Pilar y parro-
quia de Santa Engracia. 
A las cinco y media: En la pa-
rroquia de Loreto.; 
A las seis: En él Pilar y parro-
emias de Sau Miguel, Santa Engra-
cia, San Antonio y Santa Gema, 
iglesia de Nuestra Señora de Gra-
cia (HospitaLProvincial) y Residen-
cía Sanitaria. 
A las; seis y media: En la Seo. 
A las siete; En el Pilaf'y" parro-
quias de San Gil, San Miguel, San 
'Vicente Mártir, S a n t a Engracia, 
Nuestra Señora de Altabas. Perpe-
tuo Socorro, Almüdena, San Anto-
nio, J e s ú s Maestro, Presentación, 
Santa Ana, Santa Rita, Santa Ge-
ma, Santa Teiesa y San Juan de 
Avila. 
A las siete y media: En la Seo y 
parroquias de Santiago, San Pablo, 
San Braulio, San Pedro Apóstol, 
Santo Dominguito de Val, San Jo-
sé de Calasanz y Santa Cruz, e igle-
sias de San José Pignatelli y Novi-
ciado de Sar.ía Ana, 
A las ocho menos cuarto: En San 
Felipe. 
A las ocho: En el Pilar y parro-
quias de San Gil, San Miguel, Mag-
dalena, Altabas, Pórtillo, San Vale-
ro, Rosario, San Francisco de Asís, 
Amor Hermoso, Sagrada Familia, 
San Lino, San Eugenio, San José 
Artesano, Corpus Christi. Corona-
ción de la Virgen, Lourdes, Cristo 
Rey, Carmen, Corazón de María, 
Almudena, Montserrat, San Vicente 
de Paúl, San Juan de la Cruz, San 
Antonio, Jssús Maestro, Guadalupe, 
Dolores, Santa Rita, e iglesias de la 
Exaltación de la Santa Cruz y San-
ta Isabel. 
A las oche y media: E n la parro-
auia del Perpetuo Socorro e igle-
sias del Sagrado Corazón, San José 
Pignatelli y Encarnación. 
A las nueve: En el Pilar. 
r o m 
T 
S A N I T A R I A 
Importará más 
de 333 millones 
de pesetas 
En el Gobierno Civil de la pro-
vincia se ha recibido una comum-
cación del Servicio Central de Pla-
nes provinciales, participando que 
el Consejo de Ministros, en su reu-
nión, de fecha 22 de diciembre úl^ 
timo, acordó aprobar la propuesta 
formulada por la Comisión pro-
vincial de Servicios Técnicos y que 
se refieren al Plan de infraestruc-
tura Sanitaria en 31 localidades 
de la provincia, con un presupues-
to superior a los 335 millones de 
pesetas, a ejecutar en tres anua-
lidades. Entre las obras aprobadas 
figura el plan de abastecimiento 
y saneamiento de la capital y ba-
rrios; por un importe superior a 
los 168 millones de pesetas. 
C R O N I C A S i R E G I O N A L E S 
t u e m 
R e s u m e n de 
n a v i d e ñ a s 
Las fiestas navideñas transcu-
rrieron dentro de su trayectoria 
característica, de amor, paz y ale-
gría, siendo digno de reseñar el 
belén construido por la juventua 
del Centro parroquial en la plaza 
de España, superándose artística-
mente en su instalación. 
PUNCION BENEFICA PRO-MA 
NAGUA.—El día 4, por la tarde, 
en el salón de cine-teatro "Bure-
ba", desinteresadamente cedido 
por su propietario, se esceneficó 
un retablo de Navidad muy bien 
interpretado por niños y niñas 
en edad escolar y un simpático 
grupo de párvulos, acto verdade-
ramente sencillo y emotivo con 1̂  
finalidad de recaudar fondos para 
los damnificados de Managua El 
pueblo respondió maravillosamen-
te llenando el local, obteniéndose 
una importante recaudación que 
ha servido para incrementar íás 
colectas celebradas ea la iglesia 
parroquial. 
Nuestra sincera felicitación al 
párroco don Francisco Pola y co-
u n a s í i e s í a s 
i n o l v i d a M e s 
laboradorest . T>or su iniciativa y 
feliz realización. 
CABALGATA D E LOS R E Y E S 
MAGOS.—Como ya es tradicional, 
no podííi faltar el desfile d-j SS. 
MM. los Reyes Magos "por las ca 
lies de la localidad; una vistosa ca-
rroza con una acertada ilumina-
ción hacía resaltar las regias ves-
tiduras de Reyes v pajes, prece-
diendo a un vehículo con la fon-
dalla que iba interpretando villan-
cicos, seguido de otro con nume-
rosos juguetes. Finalizó el reco-
rrido en la plaza del General Fran 
co y ante la numerosa concu-
rrencim aiJl'í congregada; fueron 
llamando a los niños para entre-
garles a cada uno su juguete. 
Es grato felicitar a esa juven-
tud, colaboradores y entidades que 
con su labor desinteresada y apor-
tación económica, han contribuido 
a la realización de este entraña 
ble acto; una magnífica jornada 
llena de emoción que ha servido 
para proporcionar a los pequeñue-
los un recuerdo inolvidable.—CO-
RRESPONSAL. 
V E A DE LOS CABALLEROS 
S E G U N D O C E N T E N A R I O 
D E L VOTO D E L A P U R I S I M A 
Solemnes actos conmemorativos 
D L S P o m m o e l c i a l e s 
Nombramientos de nuevos maestros 
Por una orden del Ministerio de 
Educación y Ciencia se aprueba 
la relación de los maestros de la 
tercera promoción del Plan 1967, 
seleccionados para su ingreso di-
recto en el Cuerpo del Magisterio 
Primario y que por lo que respecta 
a nuestra región son los siguientes; 
- HUESCA 
1, don Antonio Navarro Asín; 2, 
doña María Purificación Conte Al-
bas; 3, don Santos Lanaspa La-
tras; 4, doña Concepción Belzuz 
González; 5, don José Luis Gas-
tón Sánchez; 6, doña María José 
fa Cerro Cerro; 7, doña María Jo-
sé Nasarre Buera; 8, doña María 
del Carmen Nadtal Torralba; 9, 
doña María José Arnal Lachén; 
10, doña María Carmen Roca Ga-
vín; 11, don José Aventín Téijez; 
12, don José María Vera Mur; 13. 
don Mariano Antonio Javierre 
Lacasta; 14, doña María Carmen 
Puyó Gastón. 
ESCUELA DE LA IGLESIA 
1, doña Rosaura Montull Con-
dón; 2, doña María Lourdes Sán-
chez Gastón; 3, doña María del 
Carmen Martínez Ascaso. 
T E R U E L 
1, doña María Lucía Benagues 
López; 2, don José Angel Ubalda 
Rubio Abella; 3, doña Emilia Be-
drina Alcrudo; 4, don Angel Gar-
cía Sebastián; 5, don Manuel En-
rique Conejero Benedicto; 6, doií 
José López Bello; 7. doña María 
Encarnación O con Hernández; 8, 
doña María del Carmen García 
Royo; 9, doña María José Laguía 
Pérez; 10, don José Bou Beller; 11, 
doña María Lozano Gil; 12, don 
Miguel Angel Morón Rueda. 
Herhar; 2, doña Gloria Larriba 
Miralles; 3, doña Caridad García 
Lázaro. 
E l Ayuntamiento y la parroquia 
de Ejea de los Caballeros celebran 
con solemnes actos y c u l t o s el 
II Centenario de la llamada «Fies-
ta del Voto», y que tiene su ori-
gen en la gratitud de la villa a la 
Virgen, en su advocación de la Pu-
rísima Concepción, por haberla li-
brado de los terribles efectos de 
una peste que se produjo en los 
primeros días del año 1773. 
El pasado jueves, día 11, fue el 
dedicado a los niños. A las doce 
del mediodía se celebró en la parro-
quia un acto eucarístico y a las cin-
co de la tarde, un homenaje de los 
niños a la virgen. 
Ayer, día 12, a las siete de la 
tarde, partió de la iglesia parro-
quial una procesión de antorchas, 
acompañando a la imagen de la 
Inmaculada, a través de las princi-
pales calles, con el rezo de] Santo 
Rosario, asistiendo las autoridades 
locales, clero parroquial y numero-
so público. De regreso a la parro-
quia, totalmente llena de fieles, tu-
vo lugar un acto eucarístico, presi-
dido por el obispo de Barbastro, 
don Damián Iguaccn, quien a con-
tinuación, y en la iglesia de! Sal-
vador, pronunció una' conferencia 
para matrimonios, que se vio con-
curridísima. 
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ZARAGOZA 
1, don Carlos, Perales Puerta; 2, 
don José P. Burgués Dalmáu; 3, 
don Jesús Sola Ferrer; 4, doña 
María Pilar Herrero Martin; 5, 
don Carmelo Marcén Albero; 6, 
don Cesáreo Mingueza Cristóbal; 
7, doña María Teresa Haro L a -
fuente; 8, doña María del Carmen 
Hernández Fuentes; 9, doña Ma-
ría Mercedes Muniesa Cuenca; 10, 
don Jesús Galindo Belloso; 11, do-
ña María del Carmen Pardos Her-
nando; 12, doña María del Carmen 
Nafría Aguilar; 13, don José C. 
Izquierdo Lahoz; 14, doña María 
del Pilar Martínez Puertas; 15, don 
ManueL Martínez Morales; 16. do-
ña María Dolores B. Pardos Her-
nando; 17, doña María Concepción 
Tris Asín; 18, don Manuel V. Ro-
yo Piquer; 19, doña Maria Luisa 
Gimeno Oarza; 20,, doña María 
Luisa Barrachina Royo; 21, doña 
Adelina Gil Rodrigo; 22, don Juan 
A. Timor Pineda; 23, don Gonzalo 
Folch E l arque; 24, doña María Pi-
lar I . Turrión González; 25, don 
Armando Gonzalo Márquez; 26, 
doña Leonor P. Pina Lapuerta; 
27, doña María Soledad Ortego 
García. 
ESCUELA D E LA I G L E S I A 
1, doña Teresa J . Diez Casado; 
2, doña María Teresa Cay Diarte: 
3, doña María Jesús Casado Jimé-
nez; 4, doña Julia Mañero Arlés; 
5, doña María Polo Abad; 6, doña 
Miguela Cantin Luna. 
ESCUELA DE LA I G L E S I A 
(Calatayud) 
1, doña María Angeles Esteras 
A M A N E C E R 
se vende en 
C A L A T A Y U D 
Primo de Rivera, 4 (Estación) 
Biblioteca Estación 
ESTEBAN MIGUEL 
Calvo Sotelo. 14 (Quiosco) 
MARIANO RUIZ 
I Dato, 2 (Quiosco) 
I PILAR SORIA 
I P Bardají (Papelería El Sol) 
Hoy. día 13, a las siete de la t 
de. el rosario de antorchas recorr 
rá las calles de la villa, y a i 
diez de la noche, también en la igf5 
sia del Salvador, el doctor IgukSn 
pronunciará una conferencia nara 
jóvenes de ambos sexos. 
Mañana, día 14, a continuación de 
la primera misa, Rosario de la auro 
ra. Posteriormente, misa con la par' 
ticipación de la Asociación de Hi%¿ 
de María, en la iglesia del Salva 
dor. A las diez y media, misa qfre". 
cida por los enfermos; a las doce 
fiesta solemne en honor de la San-
tísima Virgen, concelebrada por va-
rios sacerdotes y presidida pof el 
arzobispo de Zaragoza, doctor don 
Pedro Cantero Cuadrado, quien pro-
nunciará la homilía. Intervendrá eti 
la parte musical la Coral Polifóhica 
de Ejea. Terminada la misa se 
impartirá la bendición, con el' San-
tísimo, para todos los enfermos e 
inválidos. 
La Comisión de Festejos del Ayun-
tamiento ha colaborado a lái bri-
llantez de estos, actos religiosos':con 
la iluminación de las principales 
calles, disparo de tracas y coleccio-
nes de fuegos de artificio, coihpar-
sa de gigantes y cabezudos y dianas 
por la banda de música. . ' V 
i l j r l i i 
I i l l 
BOLSA DE MADRID: Fuerte alza 
del Dance Zaragozano 
MADRID, 12. — Finaliza la semana bursátil con una sesión sostenida 
ligeramente en alza. No ha habido grandes diferencias en las cotizaciones 
y el negocio ha sido claro y conciso. 
Dentro del sector bancario han cotizado veintiún valores, de los cua-
les suben doce. Los más afortunados han sido Fomento, Zaragozano y Ex-
terior, con ganancias de 15, 13 y 10 puntos, respectivamente. Unicamente 
letroceden Mercantil y Santander, que se dejan sobre el «parquet» 5 pun-
tos cada uno. Al cierre hacen una publicación de dinero Granada, In-
dustrial Cataluña y Occidental. Tres bancos, I. Comercio, Popular y Rural 
Mediterráneo, han quedado sin ser tratados en esta sesión de cierre de 
semana 
En el grupo eléctrico cotizan trece valores de ellos. Solamente tres ex-
perimental alza, con tres que repiten y siete que descienden. La mayor 
pérdida corresponde a Catalana de Gas, que baja 6 puntos. En los res-
tantes el descenso no es muy considerable. 
Al cierre de ía sesión el dinero predominaba sobre el papel. Dentro 
del: apartado de los derechos de suscripción ha comenzado un nuevo des-
doble de capital, e! efectuado por el Banco Industrial de León, con una 
proporción de una por cinco, tipo de emisión, 150 por 100, y desembolso 
total. E l plazo de suscripción es del 12 de enero al 11 de febrero de 1973. 
En el resto de los derechos repiten cinco y suben siete, de los cuales 
los más afortunados han sido el Banca de Vizcaya, Occidental y Pòrtland 
Valdernbas, con 5, 10 y 5, respectivamente; el peor parado ha sido el 
Banco Central, que pierde 10.—PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
BANCOS. — Zaragozano, 1.053 • 
( + 13); Atlántico, 1.122 ( + 5); Ex-
terior, 600 ( + 10); B i l b a o , 1.105 
( + 6); Bankunión, 597 ( + 3); Cen-
tral, 1.109- Banesto, 849; Euroban-
co, 563; Indubán .720 ( + 15); Fo-
mento, 904; Granada, 570, dinero; 
Herrero 1.317 (+2); Hispano, 860 
(+2); Ibérico, 1.004 (+8); Cata-
luña, 631, dinero-, Industrial de 
León, 495, s/d.- López Quesada, 
1.240 (—5); Mercantil, 1.020 (+4); 
Noroeste, 566 ( + 18); Occidental, 
626, dinero; Santander, 1.013 (—5); 
ürquijo, 942; València, 1.400; Viz-
caya, 855 ( + 7). 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD. 
Langreo, .271; Catalana de Gas, 197. 
(—6); Eléctricas R e u n i d a s. 122 
(—1).; Fecsa pequeñas, 25,5; Fecsa 
grandes, 252 (+2); Penosa, 175'50 
_0'50); Hidroeléctrica del Cantá-
brico, 275'75 (--0'75); -Hidroeléctri-
ca de Catalum 218 (—1); Hidro-
eléctrica Española, 262 ( + 1'50); 
Nansa, 178; U, E. M., 285'50 (—1); 
Sevillana, 277'5i. (—0'25). 
ALIMENTACION. — Aguila. 216 
( + 1); Azucarera, 137; Cervezas de 
Santander, 80: Ebro, 662 (—1). 
COMERCIO, — Cic, 418; Finan-
zauto, 595; Finanzautb y Servicios, 
440; Galerías Preciados, 460. 
CONSTRUCCIÓN. — Alba 272 
(+2)- Pòrtland Valderrivas, 463 
(+8); Dragados, 930 ( + 10); E l En-
cinar, 235; Vallehermoso, 319 (—3); 
Ceisa, 165 (—5) • Hispana prefe-
rentes, 145; Siman. 230 (+5); Ur-
bis, 320. 
INVERSION MOBILIÀRIA.—Pi-
ponsa, 376 (—4) Cartinbao, 292 
(+1); Cartlsa, 510 ( + 5); Ceivasa, 
652; F i n s a , 329 (+3); Insa, 251 
(_7); Patrisa grandes 251 f+5); 
Popularinsa, 62C (+13); - Invatisa, 
271: Vamosa, 226'50. 
MINERAS. — D u r o Felguera, 
128 (—0'50). 
MONOPOLIOS. — Campsa, 403 
(+l'50i; Tabacalera, 470. 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.— 
Papelera Española, 122 (+3); Sa-
rrio, 174 ( + 1). 
QUIMICAS. - Oros, 269 (+3); 
Energías, 201 (—2); Española del 
Oxígeno, 500 (—8); Explosivos, 311 
( + 6)- Insular del Nitrógeno, 146; 
Petróleos, 270 (—5). 
SEGUROS. — Fénix. 698 (+8). 
SIDERURGICAS Y D E CONS-
TRUCCIONES METALICAS. — Al-
tos Hornos, 179'7F (+0'75); Auxi-
liar, 119 ( + 1); Babcock y Wilcox, 
126 (—1); Santa Bárbara^ 104; Ma-
terial, 124; Nueva Montaña 123; 
Tubacex, 167 (+1); Española del 
Zinc, 156 (+1); Acumulador Tu-
dor, 665 (+8); Citroen, 142 (+2); 
Fasa, 238 (—2); Santa Ana, 93'50; 
Seat, 350 papel. 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele, 
fónica. 379'50 (—0'50). 
TEXTILES.—Sniace, 145 C+0'50). 
TRANSPORTES — Metropolita-
no, 228 (+2). 
FONDOS D E INVERSION.—Nu-
vofondo, 2.278'38; Inrenta, 1.548*89; 
Eurovalor Ï, 1.996*56 • Eurbvalor I I , 
508'37; Ahorrofondo. 1.64*,85; Me-
ditená -20. 622*38; Suma, ' 1.428*8»; 
Rertfondo, 610 87, Gesta, l.057'26-
Gcf-teval. Uò'dl; Planinvci, 121*44; 
Fondonorté, 116*98; B a ñ serfond, 
111.13. 
CUPONES. — Pòrtland Valderri-
vas, 180 ( + 5); Transmediterránea. 
34; Langreo, 106*50 ( + 0*25); Pa-
trisa, 41; Urbis, 101 (+21; Aguila, 
28 ( + 2); FecSü, 28 ( + 2); Fecsà, 
142; Cristalería, 944; Hidroeléctri-
ca Española, 75; Banco Hispano, 
122 ( + 2); Banco Occidental 457 
( + 10); Banco de V i z c a y a ' , 412 
( + 5); Banco Central. 1.220 (—10); 
Banco Industrial de León, 658. 
INDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONES. - Bancos comerciales, 
104*37; bancos industriales, 104*61; 
eléctricas, 102*38, inversión, 103*45; 
alimentación, ]01*63; construcción, 
103*04; monopolios, 102*61; minero-
siderúrgicas, 99*70;. químicas y tex-
" tiles, . 105*20- varias 102*31; gene-
ral, 103*20.—PYRESA. 
B O L S A DE B A R C E L O N A 
BARCELONA, 12. — Tal como se 
comentaba a raíz de la jornada an-
terior, la de ho:' en la Bolsa de 
Barcelona ha ofrecido todavía ma-
tices de debililad, pero en el trans-
curso de la sesió' se han ido di-
fuminando, convirtiéndose las po-
siciones del mercado en muy equi-
libradas y llegándose al cierre in-
cluso' con cierto dominio del dine-
ro, lo cual hace abrigar un esT;e-
: ranzador buen desarrollo de la fu-
tura tanda, ya que no hay que ol-
vidar ese fondo de firmeza del 
cual ha hecho gala el mercado du-
rante todas las sesiones de este 
principio de añe, incluso aciuellas 
en que el resultado ha sido lige-
ramente negativo, pues la máxima 
posición de retraimiento que haya 
podido tomar éi dinero parece ser 
más consecuencia de una pruden-
te actuación y no por temor. 
Se han cotizado 83 clases de ac-
ciones, de las cuales 30 suben, 28 
bajan y 25 repiten cambio. El ín-
dice cede 13 centésimas, quedando 
a 103*31, con un resultado sema-
nalpositivo de ganancia global de 
1*06 enteros CIFRA. 
CUADRO DE valores 
{Facilitado por el Banco Central) 
Banco Central 1.108 ( = ); Mo-
tor Ibérica, 237 ( = ); Aguas de 
Barcelona, 287 ( = ); Cementos y 
Pòrtland, 424 (+4.), Oros, 265 ( = )• 
Telefònic :, 378 (—1); Española dé 
Petróleos, 375 ( = ); Explosivos, 305 
( + 3); Gral. A?ucarera, 136 ( = )• 
Maquinista Terrestre, 195 ( = )• Inl 
dustrias Agrícolas 2991 (+4)-" Fe-
rrocarriles de Cataluña, 118 ('+1)'-
Sansón, 248 (—2); Transmeditel 
rranea, L : (—3); Catalana de Gas 
195 (—6); Sevillana 278 ( = )• Caú 
tasa, 73 (—3); Dragados y Cons-
trucciones, 923 (—7)- La Seda d«» 
Barcelona, 393 (—3); F e c s a de 
f 000 Poetas, 250 (-5); Fecsa de 
1.000 pesetas. 258 (=). 
B O L S A D E B I L B A O 
BILBAO, 12 súbito cambio 
w1tWoTi>-e , , . l a sesíón bursátil bilbaína de da Semana, al lle-
gar noticias jjd Madrid en el sen-
tido de que no se tocará el tipo 
de interés del dinero, por lo que 
se han retirado la^ órdenes de Ven-
ta que pesaban sobre el "parquet", 
especialmente en lo referente a tí-
tulos bancàries, que ayer queda-
ban sin poderse enajenar. 
El dinero se ha. confiado al coin-
cidir con la anulación de las ór-
denes vendedoras y se ha produci-
do una jornada alcista, con la ,ca-
tacterístic-a de que, al término •« 
la sesión, había dinero claro para 
buen número de valores. 
Semana, por tanto, muy nervio-
sa por las causas aludidas. — CI-
FRA. 
CUADRO DF VALORES ï 
(Facilitado por el Banco Central) 
Naviera Aznar, 100 ( = ); Altos 
Hornos, 179 (—0*50); Hidroeléctri-
ca Españolav -264 (+ 3); Iberduero 
ordinarias, 32b (+2*50); Eléctricas 
Reunidas;-122 (—0*50); Electra de 
Viesgo, 2r'4 (=); Explosivos, 3t'S 
C—d); Banco. Central, 1.106 ( = ); 
Banco de Bilbao, 1.100 (+5); Ban-
co de Vizcaya 85r (+9); Meneras 
ordinarias, 130 ( = ); General Azu-
carera, 135 ( = ), Sniace, 146 (=0; 
Nitratos de Castilla 152 (—1); 
Santa Bárbara 104 (=)•; Babcock 
y Wilcox, 129 ( + 4); Sefanitro, 122 
(+2). 
B O L S I N D E Z A R A G O Z A •1 
ACCIONES. — Cementos Pòrt-
land Morata de Jalón, 150 por cien-
to; Zaragoza Urbana, 280 por cien-
to; E l Noticiero. 100 por ciento. 
Cambios después de l cierre del 
día 11. — Banco Zaragozano, 1.049 
por ciento; Bk neo Central, 1409 
por ciento; Eléctricas Reunidas ¡de. 
Zaragoza 123 ¡por ciento; E l Noti-
ciero, 100 por. ciento; Telefónifa, 
380 por cientó: derechos B a n c o 
Central, 1.230: pesetas; derechos 
Banco de Vizcaya. 406 pesetas; cu-
pones Hidrola. 75 pesetas; cupones 
Catalana ï 'pSt 29, 32 pesetas-, cu-
pones Catalana 1 por 10, 36 pese-
• taS. . • • : . I ' • i,",* 
I N V E R S I O N E S T E L E F O N I C A 
MADRID, 12. — Un total de 949 
millones de pesetas para mejoras 
y ampliaciones del servicio telefó-
nico han sido acordadas por el 
Consejo de Administración de la-
Compañía Telefónica en su pri-
mera reunión de 1973. 
De dicho total, 155 millones se 
destinan á instalación de nuevas 
centrales de Jaén y ampliación de 
las de Salamanca y Antequera. 
Igualmente se instalará un nuevo 
cuadro internacional en la central 
Sepúlveda de Barcelona y se am-
pliarán otras de la Ciudad Condal 
y de San Sebastián. También se 
destinaron 57 millones para .la 
puesta en servicio de la filodifu-
sión en Oviedo. Gijón y Avilés;y 
ai aumento- de circuitos en las re-
des nacionales y provinciales de di-
versas provincia/ 
Por último, se adjudicaron' IaS 
obras para los edificios de las nue-
vas centrales automáticas en San 
Juan de Vilasar Alicante-Pla y 
Arcos, y se decidió la compra o-
solares para centrales en Palma ce 
Mallorca, La Ametlla de! Valles .y 
San Juan Despi (Barcelona).; i"' 
genio (Gran Canaria), Ordenes 
Coruña) Azuqueca de H e n a r e » 
^Guadalajara). G i n é s (Sevillaj. 
Esplús (Huesca), Santa Eulalia, oei 
Campo ( T e r i.i el) y Altorricon 
Huesca). —PYRESA. 
"FORD" A T>QTJÍEBE UNA FlRM* 
SUBSIDIARIA 
ROMA, 12. - La firma " F ? ^ 
Motor Corporation" ha adquin" 
1? totalidad de la acciones de " 
compañía que ya anterlormei'^ 
era subsidiaria de la casa 
trolt, "De Tomase. Inc.*'. fab«c^, 
te del "Pantera** un automóvil 
noritario. 
"De Tomaso*1 que ahora ca^a-
su nombre por el de "Giu^u;íí!, f 
tions**, tiene fs dorias en Tunn 
Módeña: .;" -
"Ford**, que na aaquixi"" -..pe 
por ciento de las ac-iones oe 
Tomaso" que aúr no le P6^ \ 
rían, no ha^ anuncii^o::,cuam-_,g^ 
pagado por íá compri .—P-í^ 
act í
ha ad irido el e 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD O EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, ! PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la n o c f r e del día anterior a su publkaiión sé reiíben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 2 2 ' 9 3 ' 4 0 
AUTO Escuela Planas. Co 
ches modernes. Costa, 3. 
ACADEMIA de conductores 
«Aragón». San Miguel, 48. 
Independencia. 14. 
ARMERIAS 
}CAZ ADORES! ¡Pescadores! 
Escopetas V cartuchos de 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extranje-
ras Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los dte pesca: «Globel». Ma-
yor, 14 y 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
Central íe Corte y Confección 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
Paseo Independencia, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería Escobedo 
Mdyor.47, Teléf. 291273 
ARRIENDOS 
PARTICULAR señoritas, ha-
bí tajeión, derecho cocina. 
2335̂ 4. 
ALQUILO nave en Las Fuen-
tes, . 310 rn2. Puerta amplia. 
Buenas luces. Instalación 
Elumbrado1 y departamento 
para t oficina. Razón: Azo-
que, > 56, ' Sexto- derecha. 
Teléfono 215114/ De 11 a 1 
y de 5 a 7. , 
S E DEJA bar a un diario. 
Pasarse por calle Zamo-
ray, número 15, tercero. 
B*r «Mejillón Bravo». 
LOCAL 210 m2., luz natural, 
propio almacén embaído-^ 
sadOj, mámpara :v alumbra-
do Instalado. À tn rvi i a s 
puertàs. Antoitío Adrados, 
7. Tels.'224133-235309. 
ALQUILO piso amueblado. 
Fernando Católioo. Teléfo-
no 257404. í- - y 
ARRIENDO, o , vendo pesca-
dería.; Teléfono 343530.'' 
LOCAL nuevo, propio cafe-
tería. Cuéllar. 374496. 
ABRIENDO buhardilla. Pig-
uatelli, 52, 2.° izqda. 
PRIMERO, soleado, siete 
amplias habitaciones, ca-
lefacción. Teléf. 225137. 
AMUEBLADO, caleíacción. 
teléfono. Fernando Cató-
üco. 37. portería. 
PISO calle Delicias, primero, 
vestíbulo, comedor, tres 
dormitorios, cocina, water, 
terracita Dos mi] pesetas. 
Tel. 233̂ 47. 
ARRIENDO local 160 in2. zo-
na primer orden, ideal to-
do tipo negocio, trato di-
recto. Teléf. 257693. 
ARRIENDO piso amplio. He-
roísmo. 50. primero centro 
S E ARRIENDA m a s m í f i c o 
chalet a tres kilómetros de 
plaza España: Teléf. 229999. 
ALQUILO piso céntrico, eua-
t r o habitaciones, caíefac-
•ción central. Llamar 273771. 
ALQUILO piso con calefac-
ción. Nuestra Señora de 
las Nieves. Razón, calle Ar-
g u a l a s . 10, tercero dere-
cha Teléf 251474' 
S E ALQUILA piso oecjueño. 
Razón: Plaza Tenerías 6, 
primero 
AUTOMÓVILES 
VENDO 850, 4 puertas, co-
mo mlevo. Ver:' Avenida 
Cataluña, 148. Garaje. Te-
léfono 295047. 
VENDO 600-D, muv buen 
estado. muchos extras 
Fray Luis Urbano, S2. 
cuarto B derecha. 
VENDO furgoneta Mercedes, 
toda prueba. Teléf. 379435. 
OCASION: Particular R-8 
seminuevo. Avda. Nava-
rra, 39. primero dcha. 
C A S A G A L A N \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día , C A S A G A L A N le 
ofrece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ 90 TELEFONO 22-76-44 
AMUEBLADO, eco nónneo. 
Martín Cortés, 18, portería. 
CHARCUTERIA M e r e ado 
Miguel Servet. Razón: Por-
tería, casa, ; 
- • . -0 ' •: ' - •:• " r vy.%¿¿; • 
ALQUILO' piso; segundo . C. 
Cadena, 5. Gasa nueva, ca-
lefacción central, a 20 me-
tros Coso. Tel. 229981. 
CEDO'piso amueblado. Fer-
nando Católico. Teléfono 
211833. 
PISO 1.000 grande, por 1-2 
años, y bodega-almacén. 
Razón: Cerezo, 41, segundo: 
sólo tardes. 
ARRIENDO o vendo piso 
barato, avenida Cataluña, 
30, principal. 
S E ALQUILA piso amuebla-
do, Calvo Sotelo. Teléfonos 
228516 y 223528. De 8 a 11 
PISO amueblado 5 habitac.o-
nes, caüef acción v agua 
central, sector Romareda, 
291814. 
LOCAL 602 metros divisible. 
Feo. Vitoria, 14. Nueya 
construcción. Teléf. 224063. 
ARRIENDO piso con mue-
bles, camino de las Torres, 
17. Razón: Portería. 
ESPACIOSAS oficinas, cén-
trico, precio c o n v enir. 
222415. 
ALOUILO tienda. Cervantes, 
. 14. Tel. 225785. , 
A ESTUDIANTES alat'ilo 
pisó amueblado. sector 
Gran Vía. Tel. 254238. 
ARRIENDO piso amueblado. 
Tel. 296218. Particular. 
ALQUILO -niso amueblado v 
con teléfono, en García 
Lorca, núm. 6. principal C. 
ARrçïF.iVTDO piso sector pár-
eme Pie^atelli, 4 habitacio-
nes 2.400. Llamar 224756. 
de 4-6. 
L^CAL 100 m2. en Checa, 15. 
Torrero. Barato 411676. 
NECESITO piso en arriendo, 
tres habitaciones, céntrico, 
confortable. De cinco a 
siete. Tel. 236530. 
PISO nuevo amueblado, 3 
habitaciones. Avda. Catailu-
ña, 92, auinto G. Teléfono 
224810. 
NAVE industrial, carretera 
Valencia. Teléf. 233982. 
VENDO 850 Gonsa. 5 mar-; 
chas, canibiaría inferior. 
San José, 42. 
R-8 moderno y 850 especial 
vendo. Galle Gascón de 
Gotor, número 12. 
VENDO Citroen DS-19. se-
minuevo. Anas, núm. 6. 
Teléfono 330277. 
PARTICULAR vende 600. Es-
cultor Benlliurc. 11, cuarto 
A derecha. 
R-8: moderno vendo, Teléfo» 
no 414642. 
OCASION, vendo 60O-D, buen 
estado, daría faciliidiades. 
Miraflores,, 16, sexto F. 
San José. 
PARTICULAR R-8, Z-85.500, 
impecable. Teléfono 90. 
Casetas'.. 
REMOLQUE para llevar 2 
motos. 220095. 
VENDO Gordini, barato. 
Don Pedro de Luna, 30. 
BODAS Y VIAJES 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040. San Mi-
guel, 48. 
COLOCACIONES 
VENDEDORES para capital 
V provincia quieran labrar-
se porvenir, interesan. Pre-
sentarse en «Signva». Zuri-
ta, 5. de nueve a doce. 
INGENIERO agrónomo ne-
cesita Semillas Zulueta. 
Residir en. Tudela. Dedica-
ción exclusiva. Solicitudes 
con «curriculum vitae» 
completo y fotografía re-
ciente. Las que no intere-
sen serán devueltas. Apar-
tado 22. TUdela. 
TECNICOS televisión v elec-
trónica. Enviar «curricu-
lum vitáe» al apartado 
39012. Madrid. 
, LLAME a Avón para infor-
marse de la manera que 
ota as señoras como usted 
ayudan en sus casas con 
ingresos sacados de su ne-
gocio independiente. Na 
requiere horario fíjo ni 
experiencia previa. Si resi-
de en Zaragoza y en toda 
la provincia, infórmese 
ahora, escriba al Apiartado 
14.875. Madrid. Sin comr 
promiso. 
DISTRIBUIDOR exc lusivo 
para compresores, equipos 
de pintar, obras públicas, 
etcétera; la gama más 
completa del mercado. 
Nos.faltan en varias oro-
vincias. Escribir al aparta-
do 1156 de Barcelona, "con 
toda clase de detalles y rê  
ferencias (83.155). 
PERSONAL para reparto 
propaganda (muestras, va-
les, etcétera». Jefes de 
equipo con carnet y co-
che. Distribuidores am-
bos sexos. Demostradoras 
y degustadorás,. preferi-
blemente, con experiencia 
y dispuestos viajar. In-
dispensable m o r a 1 i dad, 
buena presencia y cultu-
ra media. necesitamos 
para campañas año 73 en 
esta zona, sueldo fijo más 
gastos pagados. Posibili-
dades de promocionar a 
personas con valia y se-
riedad, empresa en ex-
pansión. Escribir de pu-
ño y letra, adjuntando 
foto tamaño carnet y po-
sibles referencias. Se con-
testarán a todas las car 
tas. Sepema, S. A. Ave-
nida República Argenti-
na;. 62. entresuelo. Barce-
lona-6. 
Optica Jarque 
(Diplomada) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 
moderno precios más 
económicos. 
ZURITA, 4 
Teléfono 22-16-84 
GANE hasta 25.000 pesetas 
mensuales t r a bajando. ea 
su propio domicilio duran-
te sus horas libres, sir, tí-
tulos ni conocirriieotos es-
peciaies con las últimas 
actividades modernas las 
más sencdlas, originales v 
lucrativas del momento. 
Exito garantizado. Solicite 
información incluvt' do 4 
pesetas en sellos de Correo 
a Labor Alba Referencia 16 
Enamorados, 23 Barceío-
na-13. 
COMPRA 
COMPRO perros raza cam-
che. Teléfono 219956. 
MONEDAS, medallas. Dille-
tes para colección, numis-
mática. Galle Santa Isabel, 
10. 223252. 
LANAS compramos, todas 
clases. Buen precio. Col-
chonería Casa Juanico. 
Predicadores, 35. Teléfono 
220250, y Nicanor Villa. 8. 
217045. 
ENSEÑANZAS 
¡SENSACIONAL! Inglés-fran-
cés simultáneamente, rápi-
da y correctísimameníe, 
también separados. Prue-
bas gratuitamente. 211506. 
GRADUADO escolar prepara-
ción intensiva. 379514-216332 
INTERESA nativa inglesa, 
preferible sepa francés. 
Dar clase 3 días semana, 
7'30-8,30. Teléf. 276038. 
UNIVERSITARIO físicas, da-
ría clases bachiller mate-
máticas, física, química. 
231489. 
ACADEMIA E l Corte Pari-
sién. ProfesoradP, modelos, 
patrones, corte v prueba. 
Mola. 6, tercero.. 
GUITARRA, clases, orecios 
económicos. Tenor Fleta, 
118. 3.° izqda. Teléfono 
272432. 
MUSICA. Magisterio;. Telé-
fono 353243 De 2 a 6. 
IDIOMAS: Rápidamente co-
rrectísimamente 211506. 
GRADUADO escolar, prepa-
ración. 343869. 
GUITARRA: Ciases particu-
lares v en grupos reduci-
dos. Tenor Fíeta 118. ter-
cero izquierda. Teléfono 
294763 
FINCAS 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en vanos sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
VENDO piso 4 habitaciones, 
semdnuevo. 80 m2. Verlo 
en avenida Tenor Fleta, 46, 
quinto A, de 10-r30 y V6. 
Igual cambiaría por otro 
más pequeño. 
URGE venta piso, cuatro ha-
bitaciones, 350.000 peseta*. 
Estamos esta semana. 11 a 
1 V 4 a 6. Gonzalo Ber-
ceo, 2, tercero A. 
S E VENDE piso. Reina Pa-
blóla, número 7. Razón: 
portería. 
PISO lujo, camino Las To-
rres, junto General Mola, 
seis habitaciones, dos ba-
ños, calefacción y agua 
central. Tel. 271149. 
¡OPORTUNIDAD! Piso calñ-
facción, 100.000 llaves, res-
to 6.500 mensuales. 229513. 
VENDO piso 4 habitaciones, 
seminuevo. 74 m2. Extñ-» 
-rior. Salón 22 m2. Calis 
Carmen, 19, cuarto dere-
cha. Verlo horas 10-1'30 v 
3-6. Igual cambiaría oor 
otro más pequeño'. 
VENDO piso cien metros 
útiles. Fernando Católico. 
30. sexto. Razón: Teléfono 
273999. 
VENDO piso acogido, cale-
facción V agua centrales, 
garaje, facilidades, sector 
Parque Roma. 295568. • 
VENDO piso confort, en 
en obras, cinco habita >io-
nss Puente de Santiaeo, 
V primera fase. 251316. ..!; 
¡OCASION! Las Fuentes, sin 
Dortería, seminuevo. 326.000 
• pesetas. Facilidades hasta 
8 años. ... v í 
.VENDO piso; 4 . habitaciones, 
: exterior, sin ' gastos. Ave-
nida ' América. Razón: Car-
men, 19, tercero izquierda. 
VENDO piso cuatro habita-
ciones, nuevo, empapelado, 
350.000, en camino las To-
rres. Paseo María Agustín. 
.105, sexto izqda. Teléfono 
233060. 
VENDO piso exterior 4 ha-
bitaciones en D e l ' ría* 
- 350.000 ptas. Mitad llaves, 
resto cinco años. Teléfono 
: -337591.:-
VENDO piso . parecí ación 
Muñoz, letra A/2.0 B. Rar-
,. rrió : Santa " Isabel. Buenas 
condiciones. •' 
VENDO Miso barato, nuevo, 
. Facilidiades. San Juan de la 
Peña, 131. Teléfono 41,7330 
MIELAN Astray, 64, 4 habi-
taciones, grandes meioras, 
acogido. Informes portería 
y 235730. 
VENDO piso Fernando el 
Católico, 14, siete habita-
ciones, ascensor, subida v 
bajada, calefacción central. 
Razón: Portería. 
OCASION: Local céntrico, 
Dr. Cefradaj 400 metros, 
dos nuertas. 
9 S» /lm 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I, 13 
TELEFONO 224788 
PLAZA San Francisco: Ven-
do o arriendo local 170 m2. 
plantà con 130 m2.. entre-
planta 7 puertas. Ideal: 
Boutique, restaurante, de-
legación. Teléfono 295417. 
COSO, principio, piso 170 
m2., calefacción, seminue-
vo oportunidad. 229513. 
VENDO, arriendo local, 45, 
comercial, acogido. 211631. 
PARCELA libre vendo. Ter-
minillo, 6. Fachada, 10'80. 
Admito local acogido. 
VENDO local 30 metros. 
Concepción Arenal, 12, se-
gundo izquierda. Informa-
rán. 
VENDO dos pisos entresuelo 
y principal. Facilidades. 
Calvo Sotelo, 23. Teléfonos 
255597 v 343651. , 
MIELAN Astray, 64. 4 habi-
taciones, grandes mejoras» 
acogido. Informes portería 
y 235730. 
80.000 m2. de terreno a ,25 
kilómetros de Zaragoza, 
vendo junto o por lotes, 
precio interesante. Ofertas 
sólo por escrito a Alas. 
Independencia, 26. Refe-
rencia 897. 
AMÁNKCM Zaragoza, sábado 13 de enero de Í973 Pag. 12 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. 
Teléfono 223090. San Mi-
guel, número 48. 
DARIA c i a s e s de ciencias. 
E. G. B v bachiller supe-
rior Teléfono 416413 
MUSICA: P r o tesora muv 
competente 250855. 
GRADUADO escotar prepa-
ración 343869 
MATEMATICAS. Todos los 
cursos. Academia «Avan-
ce». Paz 11 duplicado. 
227088 
GRADUADO escolar, equiva-
lente a bachiller Prepara-
ción: 343869 Pl^za de Hues-
ca 3 onucipal. 
HUESPEDES 
DORMIR dos señoritas estu-
diantes o funcionarías, 
casa confort, calefacción, 
ascensor. Económico Te 
léfono 213577, de 9 a 2 y 
de 7 a 10 Paseo Darnas 
SEÑORA sola arrienda ha-
bitación a señora sola o 
señorita. Laguna de Rms, 
2, tercero izqda. 1.a Gran 
Vía. 
HABITACIONES c é n t ricas 
confortables,, - independien-
tes. 217694. 
DORMIR, una o dos seño-
ritas, confort. San Anto-
nio María Claret, • 43, ter-
cero D, ' 
PARTICULAR desea . -dos 
chicos, confort, céntrica. 
296130. 
CHICAS cerca plaza Paraíso. 
Pedro María Ric! 39. cuar-
to izquierda. . ' 
MIGUEL'de Ara, 44, prime-
ro. Tres 'Camas dormir,' co-
cma, económico. 
MERCERIA - perfumería, iu-
guetes. No poder , atender. 
Buen precio. Teléf. 251052. 
OPORTUNIDAD, peluquería 
señoras preciosa. Lorenzo 
Pardo, 15. de 15*30 a 17 
CARNICERIA, gran ocasión. 
Plaza Carmen, 2. 
ACREDITADÍSIMA t i e nda 
c o n f e c c i ones. General 
Franco. Plaza Carmen, 2. 
EXTRAORDINARIA tienda 
montada, cualquier nego-
cio, traspaso o aporto con 
trabajo personal. Teléfono 
215536 
TRABAJO cobros, solvente. 
Teléfono 356028. 
TRASPASO, vendo alimenta-
ción, frutas limpieza. Lo-
cal moderno, 70 m2.i con-
tado, facilidades. Teléfoi-.io 
373338. 
pmw, s. l 
No lo dude. En cues-
tión de g é n e r o s de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L; 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-65-75 ; 
RESTAURACIONES de tapi-
cerías, sillerías y tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo oe 
Cuéllar 7. Teléfono 274414. 
PERRERAS Sankeli. Lujo 
caza y guarda. Director 
comercial: Santiago Cuen-
ca López. Oficinas: Santia-
go Lapuente, 7. Tel. 2951''3. 
Particular: Válle de Broto, 
15, noveno D. Tel. 292961. 
PATATA de siembra, nacio-
nal v de importación. To-
. das variedades y proGeden-' 
cías.' Suministros libres de 
portes hasta domicilio en ; 
, . un radio de 25 Kms. de., 
, Zaragoza, Servicio Agrícola 
Comércial Píoj. Avenida 
Cataluña, 42, Zaragoza. Te 
léfonos 292501 y 295528. 
DECORACION en escayola^ 
cualquier clase de • trabajo 
Muchos modelos de nía-: 
. qúeta,' económicos rapídfez 
Cotano. 339992 - 375834. 
EMPAPELAMOS gratis com-
• prándohos los papeles, To 
dos muestrarios. 376440. 
S E DAN masajes a domicilio. 
Llamar de 11 a 3 al 213101 
CERRAMOS galerías, terra-
zas, combare calidad y nre-
cios. 340523. 
EMPAPELADOS, precio cos-
te. 215697. 
AI-BAÑIL con fontanero, re-
formas teiados. tuberías-, 
pfesuouesfo^. Teléf. 330168. 
CALEFACCION. In^t-'f-io-
nes, reparaciones. 273245. 
LA MARAVILLA 
Punto obligado 
a la hora del 
aperitivo. «La 
Maravilla». 
TRANSPORTES 
DE Zaragoza a Barcelona: 
Ciurana. Teléfono '230874,. 
Galatayud: Ciurana. Telé-
fono 213648. -
TRASPASOS 
FARMACIA traspaso. Alrede-
dores capital Buena venta. 
Teléfono 258651 
TRASPASO puesto de ftutas 
y verduras en mercadillo 
Compromiso de Caspe. Ra-
zón: puesto 14 
OCASION: Traspaso perfu-
mería, mercería, papelería, 
local 85 m., renta 3.500 pe-
setas. 276175. 
50.000 bar Ambigú por no 
poder atenderlo. Doctor 
. Casas. 10. Mercado Gasas, 
puesto 41. 
TRASPASO por falta de sa-
lud negocio de hostelería 
en el mejor sitio de Zara-
goza, capacidad 28 perso-
nas, inmejorables condi-
ciones económicas. Razón: 
Plaza España. 5, segundo. 
TRASPASO tienda vinos, 
ultramarinos y pan. Telé-
fono 298325. 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
E N CAMBRILS yendo apar-
tamento amueblado anto 
para siete personas, a dos-
í cientos metros p l a v a . 
310.000 pesetas, a convenir. 
R^zón: Teléf. 93-389 04-OT. 
VENDO coche niño, moder-
no, barato. Avda. Valen-
cià, 41, 3.° A. 
DERRIBOS calle Imperial, 
venta de toda clase de 
, materiales. Calle 'di? Pre-
dicadore5:. número 40. Te-
lefono 216456. 
VENDO t r a c t o r David 
Brown 990. reparado. Ave-
nida Valencia 4 (t'ller). 
VENDO cerdos desbezo, ter-
nero carne Venta del Oli-
var, camino Pinseque. Má-
ximo Leonar. 
POR traslado vendo muebles 
antiguos. San Juan de la 
Cruz. 2, entresuelo derfs 
cha. 
VFNDO precioso cachorro 
dá'mata tres meses. Ma-
mar, horas oficina. 259026. 
OPORTUNIDATI: Vendo dor-
mitorio matrimonio, de 
particular a particular 
Paseo Cuéllar. 1 tercero A. 
VENDO cría de lechones re-
cién desbezados. A'frodo 
Lanilla. Cabañera, 43 (Cas-
cajo). 
VENDO 230 parejas jóvenes, 
450 borregas. Fermín Artal. 
Jaulín. 
VENDO dos caballerías gran-
des y jóvenes. Jesús Gon-
zález. Alagón. 
MUEBLES económicos ven-
do por traslado. Cénzalo 
Berceo, 2 tercero A. 
VENDO máquina tricotar, 
seminueva. Calle Lugo, 67, 
segundo H. 
VENDO moilino de café 
Mobba. impecable. Teléfo-
no 376813. 
VENDO lavadora. Mayor, 14 
y 16, principal derecha. 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO. Paseo de la Mina 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio SaM Jorge (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL. Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
: Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-83 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA .. 22-67-77 
SEGURIDAD SOCIAL. Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-96 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehabilitación 34-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-6f-16 
T A X I S 22-27-02 
TI ' "EN (Téiegrarrms por t̂ Mfono) 7" 
T E L E X (Cabina pública 58077) ..; 22-69-52 
30 
d o c t o r B í R N A D 
C I R U G I A E S T E T I C A 
INDEPENDENCIA, 3, 4.» — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10 60 
ANGIOLOGIA 
E . GUALLAR B R U M O S , — 
Traistoraos de la circulaciósn cía 
la sangre: varices, úlceras de 
las pisrnas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano-rectal. Consultas: de 
cuatro a si^te. Calvo Sotelo, 36. 
Teléf cao 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Coeisuíta: 
de 5 a 7 y previa peticiem de 
nora. O »" • -m Franco, 94, te-
léfono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioteràpia 
supsrficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Taniente CoroneJ Va-
lenzuela, número 5, secundo. 
Taléfomos 23 10 33 y 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. F E R R E R . — Enfermedades 
de los huesos v articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2,a, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6'30. Teléfono 23 52 41. 
A N G E L BUENO GARCIA. — 
Diclowiaitfa en Reí«matolwn'a. 
San Vicente de P^ú', l , princi-
pal B. Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. _ Parálisis 
reuma, ciática. Consulta: CaW 
Sotelo, 1, segundo A. derecha 
Teléfono 29 0142. Cüa-
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación. L . MARTI COR 
NEL. Consulta: de once a dos 
General Franco, 43. entresuelo' 
Teléfono 22 65 43. , 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de les ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. -
Consulta: Alfonso I . 23. De U 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Gova, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas cotí-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdacilla. Rayos X. Electrocar-
diografía. P r u e b a s alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - P I E L ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, flmosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A ,G O N E S A 
Técnico ortopédico: EÍ'SEBIO LUIS BUTL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio v HbrS sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico-: 
Aparatos de parálisis, en durafuminio 
Cumplimento toda clase de íecetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 -r- Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
J u l i á n T e i x e l r a P a l o m a r 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa pet ic ión de hora 
Galle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125 
FARMACIAS K GUARDIA PARA HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de Madrid,' 50; Fray Julián Garcés, 29; Fuero del Tra-
bajo, 16; General Millán Astray, 74; Manifestación, 11; Monasterio 
Santa Cruz de la Seros, 49; paseo de Calvo Sotelo, 41; plaza de 
Nuestra Señora del Carmen, 5. 
FARMACIAS ABIERTAS DE NUEVE DE LA MAÑANA 
A ONCE DE LA .NOCHE; ; i 
Avenida del Compromiso de Caspe, 38. — Martín. — Teléfono 233956. 
Avenida de Mádríd, 50. — Gil. — Teléfono 333578. 
Batalla de Clavijo, 18 (esquina Capitán Pitia). — Allué. — Telé 
fono 341456. 
Coso, 106. — Lobera. — Teléfono 224365. 
Fray Julián Garcés, 29 (Torrero). — Casas. — Teléfono 272285. 
Fuero del Trabajo, 16. — Grau. — Teléfono 415451. 
General Franco, 58 y 60. — Blas. — Teléfono 223154. 
General Millán Astray, 74. — Otin. — Teléfono 372796. 
Grupo Alférez Rojas, 29. — Puertas. — Teléfono 331840. 
Juan Pablo Bohet, 17. — Adán. — Teléfono 274078. 
Manifestación, l l . — Serrano. — Teléfono 223023. 
Monasterio Sarita Cruz de la Seros, 49. — Ruiz-Tapiador. —• Telé-
fono 292692 
Paseo de Calvo Sotelo, 41 (esquina a la avenida de Goya). — Buesa. 
Teléfono 225563. t 
Paseo del General Mola, 10. — Navarro. — Teléfono 226203. 
Paseo de Teruel, 29 — Sáenz. — Teléfono 222441. 
Plaza de Nuestra Señora del Carmen. 5, —r Gaudó. — Teléfono 
número 221393. 
Violante de Hungría, 2 y 4 (edificio Hípica). — Alquézar. — Te-
léfono 354815. 
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. • 
BOLSA U n S I I A R I A DE TRABAJO 
D E Si A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Veterinaria, de primer curso. Ref. 720238. 
Estudiante de Medicina, de segundo curso. Ref. 720239. 
Estudiante de Ciencias, de primer curso. Ref. 720240. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estuciante de E . A. S., de primer curso. Ref. 720460. 
- Estudiante de Filosofía, de primer curso, Ref. 720461. 
Estudiante de Filosofía, de primer curso. Ref 720462. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Ciencias, de tercer curso. Ref. 721052. 
Estudiante de Medicina, de segundo curso. Ref. 721053. 
Estudiante de Filosofía, de primer curso. Ref. 721054. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Ciencias, de tercer curso. Ref. 721787. 
Estudiante de Medicina, de tercer curso. Ref. 721788. 
Estudiante de Ciencias, de tercer curso. Ref. 721789. 
SECCION DE ENCUESTAS 
Estudiante de Medicina, dé tercer curso. Ref 721S62. 
Estudiante de Medicina, de tercer, curso. Ref. 721563. 
Estudiante de Medicina, de primer curso. Ref. 721564.. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 372021 \ 221455. 
Dirigirse a Centro Guia del Patronato de Obras Docentes 
emento Sanclemente 4; teléfono 230148. 
del Moví' 
Lea todos los días 
A M A N E C E R 
• Un oeriódico oue vive al rr»*"11̂  
los acontecimientos uei iwui» 
• 
Fueron presentados los ploms, perspectivas y presupuestos, aprobados por los organismos competentes 
I m p h z a m k n t o : e n h l a R o m a r e d a , c m t í g m a M f í t a r M 
OCUPARA UNA EXTENSION DE 14.700 METROS CUADRADOS, DE LOS QUE SOLO SE 
EDIFICAEAN 6.500, POR EL MOMENTO. ® TENDRA FORMA CIRCULAR, CON MAXI-
MA VISIBILIDAD DESDE TODAS LAS LOCALIDADES. # SU CAPACIDAD: 4.000 ESPEC-
TADORES, EN COMPETICIONES DE ATLETISMO, SI BIEN AUMENTARA SU AFORO 
(CON SILLAS EN LA PISTA) EN OTRAS ACTIVIDADES. S LA INVERSION T O T A L 
SERA DEMAS DE SETENTA MILLONES DE PESETAS. APORTANDO CUARENTA Y CIN-
CO LA DELEGACION NACIONAL DE DEPORTES, Y EL RESTO, EL AYUNTAMIENTO, 
f PROPOSITO DE LA D. N. D.V QUE EL CONCURSO SUBASTA SEA PUBLICADO EN EL 
PROXIMO FEBRERO, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 18 A 24 MESES 
Ek'iobemador c iv i l y jefe provindat^del Movïrn,iehto, s eñor Orbe Cana, a c o m p a ñ a d o -de au tó r i dades 
ftpvinciales, municipales y deportivas, durante su in te rvenc ión en e í acto de dar a coñacer a ios me-¿ios informativos lòs planos, perspectivas y presupuestos, aprobados ya por los organismos competen-
tes,; para llevar a cabo el Pabel lón Municipal de Depor tés . -^ iFo to MONGE.) 
A las doce del mediodía de ayer, 
en el Palacio Municipal, se pre-
sentaron a los medios informativos 
los planos, perspectivas y presu-
puestos del nueyo .Palacio Municipal 
. de Deportes, ya áprobados por los 
organismos competentes j . en trá-
mite de próxima subasta. 
Asistieron a dicha reunión el go-
bernador civil y jefe provincial del 
Movimiento, don Rafael Orbe Ca-
no; alcalde de la ciudád; doctor 
<Jon Mariano Horno Liria; subjefe 
provincial del Movffliieritó, don Fer-
nando Molinero; delegados provin-
ciales de Educación Física y Depor-
tes, señor Rulz Capillas, e Informa-
ción y Turismo, señor González Al-
t* a la d ejo; concéjálés del Ayunta-
«siento y arquitecto autor del pro-
yecto, señor Descartin, 
PALABRAS DEL ALCALDE 
El - alcalde, doctor Horno Liria, 
expresó su satisfacción y la grati-
tud de la Corporación hacia los se-
ñores Orbe Cano, Molinero Sánchez, 
Kuiz Capillas y, señor Descartin, 
Por haberse dignado, asistir r a .este 
acto> en el que se anuncia, en for-
ina oficial, la constmcclón del Pa-
lacio Municipál de : Deportes de Za-
ragòzày de íaáta importancia para 
la ciudad, 
Kijo el alcalde que todos los Ayun-
tamientos precedentes y el que ac-
tualmente él se honra en presidir, 
«an demostrado un gran interés por 
fomento y desarrollo de todas 
« s actividades deportivas, para lo 
cual se hacía preciso disponer de 
instalaciones adecuadas. La Cor-
poración encargó la redacción de 
«a proyecto de Palacio Municipal 
„ Aportes al arquitecto señor Des-
cartin. 
Hizo historia el alcalde de las 
«anones realizadas por el Ayunta-
miento con la Delegación Nacional 
-eportes' a través de su Dele-
r;C!oa Provincial, para 1! ^ar a una 
eordinación y suma de esfuerzos 
^Je Permitiera la máxima dignidad 
* eacacia de estas instalaciones. 
•guraiido al propio tiempo su as 
Postsrior sostenimiento. En el Ple-
ikJjS la. Corporación municipal del 
î -sado iwevas, se aprobó un presu-
^ s s í o de 25 millones de pesetas, 
c^acs anualidades, como coníribu-
liÜn-.el Ayuntamiento para la rea-
"zacion de las obras. 
'Ntervê cion del señor 
VILLA 
í o ? ^oncejal delegado de Deportes, 
s"".̂ 1131! Manuel Villa, manifestó, 
Vo¿ •ínsníe' que una de sus ma-
^ ^ ^ d u s í o n e s , cuando se presen-
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tó cómo candidato a concejal, tue 
la construcción de este palacio de-
portivo, que tanto precisaba la ciu-
dad. «El camino —añadió— ha si-
do largo, por la complejidad admi-
nistrativa, aunque no difícil, puesto 
que en todo momento se ha halla-
do la mejor coíaboracióri; por par-
te de todos los componentes de la 
Corporación, por la Delegación Pro-
vincial de Educación Física y De-
portes y, muy especialmente, del 
gobernador Civil y jefe provincial 
del Movimiento, que ha Sido un áu-
téntico puente que ha unido al 
Ayuntámiento y a la Administración 
Central para el logro de este pro-
yecto.» 
MANIFESTACIONES DEL 
SEÑOR RÜIZ CAPILLAS 
E l delegado provincial de Educa-
ción Física y Deportes manifestó 
que sus objetivos inmediatos al to-
mar posesión de su cargo fueron 
el remozamiento del Pabellón Poli-
deportivo, la construcción de un Pa-
lacio Municipal de Deportes y la 
Casa de las Federaciones, logrado 
ya el primero y en vías de ejecu-
ción los dos restantes. Agradeció 
al Ayuntamiento su gran aporta* 
ción económica y la comprensión 
que había tenido en la gestión dé 
este proyecto, sin la cual no hubie-
ra sido posible, por el momento, su 
realización. 
Añadió que la inversión total en 
las obras del Palacio de Deportes 
ascenderá a más de setenta millo-
nes de pesetas, de los cuales cua-
renta y cinco millones serán sufra-
gados por la Delegación Nacional de, 
educación Física y Deportes, y el 
resto, por el Ayuntamiento. Des-
tacó y agradeció igualmente la va-
liosa gestión del gobernador civil 
y jefe provincial del Movimiento 
ante los organismos centrales para 
coordinar esta acción conjunta del 
Ayuntamiento y de la Delegación 
Nacional, que resolverá en gran par-
te, aunque no en su totalidad, los 
problemas de desarrollo del de-
porte en la capital y provincia. 
PUNTUALIZACIONES DEL 
SEÑOR ORBE CANO 
E l gobernador civil y Jefe pro-
vincial puso de relieve, luego, su 
satisfacción por los resultados ob-
tenidos en esta acción conjunta de 
las autoridades zaragozanas p a r a 
conseguir la puesta en marcha del 
Palacio Municipal de , Deportes. 
—No en vano —dijo— han traba-
jado sobre este proyecto cuatro 
personas hoy con cargos • represen-
tativos, que en su tiempo; y casi 
simultáneamente, tuvieron catego-
ría internacional en distintas activi-
dades deportivas: el arquitecto se-
ñor Descartin, en baloncesto; el 
concejal señor Villa, en el fútbol; 
el delegado provincial, señor Ruiz 
Capillas, en atletismo, y nuestro al-
calde, doctor Horno Liria, en vo-
leibol. 
Zaragoza precisr.ba de estas insta-
laciones, de las que ya gozan otras 
ciudades de menor densidad de po-
blación, pero más apremiantemen-
te porque, dada la adversidad cii-
iratcï-ógica, se dificulta la práctica 
dsl deporte al aire libre durante 
gran parte del "año. E l Ayuntamien-
to —añadió— ha tenido que aten-
der, hasta ahora, a otras necesida-
des de mayor Urgencia, por lo que 
respecta a urbanizaciones, abasteci-
miento de aguas, saneamiento, etc., 
pero en esa jerarquía de valeres ha 
llegado ya Su turno a esta tan im-
portante faceta de fomento del de-
porte, considerando qué la quinta 
capital de España merece unas Ins-
talaciones dignas de su rango. Jun-
to al pabellón «Salduba», remoza-
do y ampliado, se está construyen-
do también el Parque Sindical, con 
í importantes instalaciones deporti-
vas que, con el nuevo Palacio De-
portivo, pondrán a disposición de 
nuestra juventud unos dignos esce-
narios para la práctica del deporte. 
Terminó insistiendo que ésta, co-
mo Otras muchas realizaciones en 
nuestra provincia, son él fruto de 
I un trabajo orientado y en équipó 
' por parte de todas sus autóridades, 
logrando, como consecuencia, mejo-
res y más rápidos frutos que ofre-
cer a la ciudad. 
DETALLES TECNICOS 
DEL PROYECTO 
E l arquitecto, señor Descartin, 
explicó después las características 
de su proyecto. E l Palacio Deporti-
vo estará ubicado en terrenos del 
Ayuntamiento, en la parte posterior 
del actual campo de fútbol de «La 
Rcmareda» y contiguo también a 
la Sociedád Hípica Militar, ocupan-
do una extensión total de 14.700 me-
tros cuadrados, de los cuales, por 
«1 momento, se edificarán 6.500, y 
en el resto se instalarán diversas 
pistas deportivas al aire libre, zo-
nas ajardinadas y aparcamientos. Él 
Palacio propiamente dicho tendrá 
forana circular para facilitar la vi-
sión de las pistas desde todas las 
Jecalidaítes. Tendrá una capacidad 
de 4.000 espectadores, en oompeti-
c i o n es de atletismo, si bten en 
©tras actividades, como boxeo, lu-
cha, etc., podrán colocarse sillas 
en la pista, con lo que aumentará 
Considerablemente el a f o r o . Hay 
cuaro pistas de atletismo con di-
mensiones olímpicas, por lo cual 
podrán desarrollarse en n u e s t r a 
ciudad competiciones a nivel Inter» 
Baicioxial. , 
Esi la p l a n t a mi sótanos se 
ubicarán los vestuarios de equipos, 
tanto en cabinas reducidas como 
galerías más amplias, con papaci-
é&ü hasta trescientos atletas; un 
gimnasio áe precaleiïtamianto, cón 
acceso directo, y a través de un 
túnel, hasta las pistas de competi-
ción. También e s t e gimnasio será 
utilizado- para entrenamientos. Ha-
brá pistas de balonoasto, balotuna-
«o v otros deportes en pabellones 
cerrados. E l g r a d e r í o ' e s t a r á dis-, 
/•puestó-ei»..ueia tribuna, alta, y otra 
befe, cou sillas de plástico, deí 
tnlfitío tipo qu%. - >do en el 
FaUcUi Deooríivo del Ciab Barce-
lona. También en el proyecto se 
prevén varias tribunas, entre ellas 
las, destinadas a Preasa, Radio y 
Tèlèyisión, una:sala íí!» Prensa con 
varías líneas telefónicas y, en el 
spmisótano» depeaidencias adminis-
tratives, ambigus, instalaciones sa-
nitarias, etc. Lá calefacción será por 
BÍre oalfesite, y i a iluminación, per-
fecta. 
La cubierta tfere 59 metros de 
; diárnetro, sin' ninguna • oofuinna. 
EJECUCION: DE DIECIOCHO 
A VEINTICUATRO MESES 
A preguntas de los informadores 
las autoridades asistentes al a c t o 
manifestaron que .as propósito de la 
TSelegaciéíi Nactònàl .,de Deportes 
que eL ccïticurso-subasta sea nubli-
cado en el próximo mes de febre-
ro, con un plazo dé ejecución de 
18 a 24 meses, y que se ha estima-
do que este sistema de concurso-
subasta puede permitir una mayor 
elasticidiaé a la Administración pa-
ra adjudicar las..obras' a cmistruc-
írres especializados en instalaciones 
deportivas. 
Finalmente, los ínfortnadores nu-
dierm admirar los plasios y pers-
pectivas del proyecto. Su aspecto 
exterior, por su f o r m a circular, 
es realmente criginal v atractiva, 
í"<*enendCentemente de la funciona-
lidád que reaulere él íntericr en 
cuanto a tribunas y •pistas. 
Grata noticia nara el denorte ra-
rawozano, que colma aM una de laa 
aspiraciones de la ciudad). 
. . . > -
Perspectiva de lo que se rá el interior del Pabellón Municipal de Deportes, emplazado eñ la parte pos-
ier ior de La R o m a r e d à , contiguo a la Sociedad Mi l i t a r Hípica .—(Foto M 
Programa de fútbol para hoy y mañana 
A m M - C d M o m o , e n T o r r e n 
Partidos de fútbol regional, afi-
cionados, juveuil e inf antil que se 
disputarán mañana domingo, ex-
cepto algunos ,los que figuran en-
tre paréntesis), que se jugarán Hoy 
sábado: - ; 
Primera Categoría Regional 
Preferente 
Escatrón-Lamusa, a las 15'30 ho-
ras, en Escatrón; ütebo-Barbásíro, 
15'30. en Útebo; Fraga-Binéfar, 
15'30, en Fraga; Humánela-Oliver, 
15'30, en Soria; L a Almunia-Cala-
tayud, 15'30, en L a Almúnia; Taus-
te Almazán, 15'30, en Tauste; Ara-
gón-Calatorao, 11'30, en Torrero; 
Atl. Monzón-Mtequinenza,: 15'30. en 
Monzón; Juvenil Tamarlte-Sabi-
ñánigo, 15'30, èri Tamarite dé Li-
tera; Sariñena-Casetas, 15'45, ea 
Saríñena. 
Primera Categoría Regional 
Almudévar-Zaidin, a las 15'30 
horas, en Almudévar; Jacetano-
Alcañiz, 15'30, en Jaca; Boscos-Val 
defierro, 12, en Salesianos; Esco-
lapios-Arenas, 15'30, en Barbastro; 
Caspe-Eureka, 15'30, en Caspe; 
Torres-Leciñena, 15'30, en Torres 
de Berrellén; Zuera-Juvenil Bar-
bastro, 1 5'30, en Zuera; Norma-
Santa Isabel, 15'30, en San Leo-
nardo de Yagüe; Tardienta-Ga-
llur, 15'30, en Tardienta; Atl. 
Huesca-Teruel. 
Segunda Categoría Regional 
Preferente 
ütrillas-Alcorisa, a las IS'30 ho* 
Participarán en la Liga Naoional de Segunda, masculina 
Y O L E I B O l : P R E S E N T A C I O N 
D E L E Q U I P O D E L A 
María José Berganzo y Manuel Vela, "Mejores Deportistas 
La Sociedad Militar Hípica, enti-
dad que sigue una acertada trayec-
toria, dentro de sus posibilidades, 
en cuanto a la promoción polidepor-
tiva se refiere, fue ayer escenario de 
un cordial acto organizado con mo-
tivo de la presentación del equipo 
de Voleibol de la Sociedad, que se 
dispone á participar en la Liga Na-
cional masculina de Segunda Divi-
sión-
Abrió el acto don Anselmo Los-
certales, vicepresidente de la Hípi-
ca, quién hizo la presentación del 
equipo, a cuyo frente figura Manuel 
Vela, integrado también por Car-
los Medina, José Andrés Monzón, 
José Manuel García, Angel Reme-
do. Laurentino Ceña, Roberto Le-
brón, Juan Manuel Viñes y Alfonso 
Pina. 
Mañana, domingo, debutan con-
tra el Tàrrega, en el campo del equi-
po catalán, y se espera que los. «hí-
picos consigan la victoria, que ya se 
han apuntado en otras ocasiones 
ante este mismo conjunto. Esta, es 
la tercera vez que la Hípica partici-
pa en coropstiriín federada. En la 
segunda se próclámó subeampeon di5 
su grupo. 
E n el transcurso de la simpática 
reunión se dio cuenta de que María 
José Berganzo y Manuel Vela ha-
bían sido designados «Mejores De-
portistas» de la Hípica, por lo que 
respecta' a esta sección, que tam-
bién posee un equipo femenino que 
actúa en competición provincial. 
Cerró el acto don Jesús Arroyo, 
vocal de Deportes de la Sociedad, 
quien se refirió a la labor que vie-
nen desarrollando para la promo-
ción del deporte entre los asocia-
dos. 
Deseamos los mejores éxitos ai 
equino en esta su nueva etapa en 
la Liga Nacional. 
TORNEO D E ARGELIA T 
MADRID. 12.—La selección espa-
ñola de voleibol participará en un 
torneo internaçionaí qué se celebra-
rá en Argelia del 15 al 18 del pró-
ximo mes de marzo, y en el que 
tomarán parte las • selecciones na-
cionales de Argelia. Rumania y Fran-
cia, además de ia Tepresentación 
española-—PYRESA- • 
PRIMERA DIVISION MASCULINA 
MADRID, 12.—Los encuentros co-
rrespondientes a la próxima jornada 
de la Primera División masculina de 
voleibol, que se disputará el pró-
ximo domingo, día 14, son los si-
guientes: 
Atlético de Madrid - Grupo Cova-
donga. 
Hispano Francés - Real Madrid. 
E l Pilar de Vigo . Barcelona. 
PYRESA. , 
PRIMERA DIVISION FEMENINA 
MADRID, 21. — Los partidos co-
rrespondientes a la próxima jor-
nada de la Primera División en la 
Lisa Nacional femenina de voleibol, 
son ios siguientes: 
Medina de Gijón - Medina de Bar-
celona. 
Medina de Madrid . Medina de 
Granada. — PYRESA. 
ras, en ütrillas; Lackey-Ulueca, 
U'SQ, en Lackey; Alfajarín-San 
Mateo, 1515, en Alfajarjii; Bom-
peolas-Caliaraoclm, 15'45, en To-
rrero; Perdiguera-Grañén^ 16'30, en 
Perdiguera; Robres-Maella; 15'30 
en Robres; Borja-Sanders, 15'30, 
en Borja; E l Qancho-tuceni, 14, 
en Picarral; Villamayor-Puenteii, 
15'30, en Villamayor. 
Segunda Categoría Regional . ' 
Malón-Pinseque, ia las 15'15 ho-
ras, en Malón; Brea-Mallén, 15'16, 
en Brea de Aragón; Luha-Alagón, 
1515, en Luna; Remolines Eureka 
B, 15'30, en Remolinos; Taúste B -
Pedrola, 11*30, en Tauste; Ateca-
Boquifieni, 15'30, en Ateca; E l Bur 
go-Botorrita, 15'30, en E l Burgo 
de Ebro; Cariñena-Atl. Alfindén, 
1^1% en Caríñenia; Sastsago-Vi-
llanueva; 15'30, en Quinto de Ebro; 
Peñaílor-Guerrea, 15'30, en Peña-
flor; Cuarte L a Muela, 15'30, en 
Cuarte de Huerva; Alfamén-Quin-
to, 15'30, en Alfamén; Zuera B -
Daroca, 11'30, en Zuera; Pina-He-
rrera, 15'30, en Pina de Ebro; G l -
ner-Gran Via, 15'30. en Pinares; 
Aislam-Rayo Cascajo, 15'30, ei» 
Santa Isabel; La Salle San Juan, 
11, en- San Lamberto; San AntO-
nio-CoQón, 12, en San Antonio; 
Ranillas-Zodiac, 15'45, en Maris-
tas; Dominicos-Boscòs B, 10, en 
Salesianos; Ciclón-Agustinos,. 12, 
en L a Salle Santo Angel; Atl. Oo-
dorniz-Cuber, 9, en San Lam-
berto; Torresol-Almudena, 8'30, en 
Picarral; Optica Jena-Atl. Spar, 
8'30, en San Gregorio; Ebro-To-
rrero, 11, en Carmen; Terminiilo-
Recreativo Leonés, 14, en Miral-
büeno; Atl. Bozada-Santo Domin-
go, ll'SO, en Seminario; E l Batu-
rro-Casablanca, 11, en Casablan-
ca; Huracán-Independiente, 1515, 
ea María de Huerva; Stadium 
Venecia^-Montecarlo, 12?, en Sta-
dium Venècia; Estrellas Verdes-
Andrés Vicente, 12, en Nuestra Se-
ñora Guadalupe; Universitario-
Salvador, 1030, Ciudad Universi-
taria; Arenas B-Montaftana, 11'30, 
en Entremos; L a Paz-Oliver B, 
ll'SO, en L a Camisera. 
(Grupo Bajo A r a g ó n ) A l c a ñ i z -
B-Escucha, a las 15'30 horas, en 
Alcañiz; Caspe B-Mazaleón, en 
Gaspe; Utrillas B-Montalbán, en 
Ütrillas; Calaceite Calanda, 15'30, 
en Calaceite; Cretense-Nonaspe» 
15'30, en Cretas. 
(Grupo Huesca).— Ballobar-Atl. 
Albelda, 15'30, en Ballobar; Biné-
far B-Juvenil Barbastro B, 15'30, 
en Binéfar; Lanaja-Sangarrén, 
15'30, en Lanaja; Torralba-Bam-
ñánigo B, 15'30, en Torralba de 
Aragón; Almudévar B-Prula, 11'30, 
en Almudévar; Estudiantes-Juven-
tud Ayerbe, ll'SO, en Jaca. 
Tercera Categoría Regional 
Arcos-Oliete, a las 1015 horas, 
en Picarral; L a Campana-Alba-
tros, 14, en San Gregorio; I .B.K.-
F.O.O.AJÍ., 12. en San Gregorio; 
L a JotafPíaíja, 15'4S, pn Miral-
bueno; Inter de Aragón-El Gali-
cia, 12, en Miralbueno; ¿ 'ava-Spór 
ting Portillo, 11, en Seminario Me-
nor; Atl. Arbués-Universitario B, 
1215, en Ciudad Universitaria; 
Z-Bel-San Agustín, 15'45, en San 
Gregorio; Español Mfentañana-Ra 
yo Picarral, 15'45, en Picarral; Me-
brosa-Arrabal, 11'30, m Mebrosa; 
Atl. San José-Santa Isabel B» 
11'45, en Santa Isabel. 
(Grupo Cálatayud).-— Embid-Al-
hama, a las 15'30 horas, en Embid 
de la Ribera; Illueca B-Sabiñán» 
15'30, en Illueca; Morata-Jarqui 
15'30, en Morata de Jalón; Sale-
sianos-Brea B, en L a Altnuñia* 
Morés Paracuellos, 15'30,. en Morés; 
(Grupo Ejea) .-^Puyaí-Reyes C a -
tólicos, a las 15'30 horas, en Lué-
sia; Ejea B-Fernandino, 15'45. eá 
Ejea de los Caballeros; Castilis-
car-Biota, 15'30, en Castiliscar; 
àadabense-Erla, 15'30, en Sádaba; 
L a Llana-Santa Anastasia, 15'30e 
en Ejea dé los Gabaneros; Biva^ 
Pinsoro, 15'30, en Rivas. 
(Grupo Huesca).—CC. Agrarias-
Huesca O.J.E., a lás 1115 horas, 
en CC. Agrarias; Peña Laurenti* 
na-Telefónica, 1015, en Padre Quer 
bés; Juvenil Dosa-Peña Zolti, 9'30, 
en Seminario; Residencia-Peñá 
los "30", 11, en Seminarlo; Cuàr-
te-Santiago, 10 30, en Univeísita-
te-Santiago, 10'30, en Universidad» 
(Grupo Moncayo).—Novallas B -
Ainzón, a la^ 15'30 horas, en No--
vallas; Boquiñem B-Borjà B , IS'SOs 
e»; Boquiñeni, 
Segunda Categoría Juvei^ 
Stadium Casablanca S-Rayo De-
licias, a las 15'45 horas, en Sta-
dium Casablanca (día 13); Kolbe-
Stadium Casablanca B, 12, en Sta-
dium Casablanca; Balsas Ebro Vie-
jo-La Salle B, 1315, en Pinares; 
Estrellas Verdes-Santo Domingo 
de Silos, 1015; en San Gregorio; 
Minas-Focar, 14, en Picarral; An-
drés Vicente-Gestoría Delicias,: lo» 
en Nuestra Señora Guadalupe; 
Salvador. B-Villamayor, ll'SO, ea 
Quinta Julieta; Torrero * Santa 
Isabel, 10, en Santa Isabel; Cesa-
raugusta-Aneto A, 12'30, ea Ciudad 
Pignatelli; AtL Spar-El Gancho, 
8'30, en Miralbueno; Rayo Deli-
cias-Tío Pepe, 1015, en Miralbue-
no; Kolbe-Deportivo 21„ 16, ea 
Valdefieiro; Química-Universita-
rio, 9, ea Ciudad Universitaria;. 
Welliatong-Arieto B, 9'30, en Ciu-
dad Pignatelli; .Alcubierre-Alta-
mar, 15'30, en Ciudad Universita-
ria; Sodeto-Vich Imperial, 8'30, ea 
Pinares; Utebo-Inter de Aragón, 
ll'SQi éa Utebo. 
INFANTILES 
Agustinos-Ramón y Cajal, a las 
10'30 horas, en Agustinos; L a P a i -
Bosoos A, 16'30, en Pinares; River 
Plate-Claret; Montearagón-Santo 
Tomás, 16, - en Montearagón (día 
13); Goya-Valdefierro, 10, en L a 
Camisera; Deportivo. 21-Mari 
16, en L a Camisera (día 13); Pig. 
natelli-Europa, 16, en Pignateiü 
(día 13); Andrés Vicente-Ebro, 16, 
en Nuestra Señora Guadalupe (día 
13); Montemolín-Áneto, 1215, en 
Montemolín; Dominicos - Jesús 
Maestro, 16, en Casablanca (dia 
13); L a Salle G. V.-Galasahz, 16. 
en San Lamberto (día 13) ; Saa 
Antonio-San Rafael, 16, en Saa 
Antonio; Berdala-Moncayo, 11, ea 
Moncayo; Ciclón-Boscos B, 10, en 
L a Salle Santo Angel; Zaragoza? 
SfaSoi Lager, 11, en Montemolín; 
Santo Domingo-Buen Pastor; Eds-
cos C-Montecarlo. le'SO, en Saié¿ 
Sianos (día 13); Delegado l-Tos-
taval, 11, en San Viator; Salva-
dor—Calasanz B, 10, en Quinta Ju-r, 
lieta; Alcobendas - Juventud A, 
15'30, en Pinares (día 13). 
AHÍANKCR Zaragoza, sábado 13 de enero de 1973 Póg. 12 
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o s D E S P O R T E S 
Hockey sobre hielo Más de tres millones hasta junio de 1975 m r m w 
PROBLEMAS EN LA 
LIGA NACIONAL 
MADRID, 12. — E l Club Hielo Ma-
drid no podrá disputar en la capital 
de España sus partidos correspon-
dientes a la primera Liga Nacional 
de hockey sobre hielo, que comen-
zará mañana, sábado. E l Real Ma-
drid, propietario de la única pista 
existente en esta ciudad, se ha 
opuesto a su uti l ización en la Liga 
pese a eme el Club Hielo Madrid en-
trena--ra en ,esas instalaciones, pa-
gando cinco mil pesetas por hora. 
E l problema, surgido poco antes 
del comienzo de esta primera Liga 
Nacional, es a ú n m á s complejo si se 
considera, que la «patinoire» del Real 
Madrid se construvó en parte, con 
créditos concedidos opr, la Delega-
ción Nacional de FHucación Física 
y Deportes. — P Y R E S A . 
d e l 
l a 
S E V I L L A , 12. — L a Junta D i -
rectiva del Sevilla h a . h e c h o - p ú b l i -
ca , hoy l a siguiente 'nota .oficial: 
«En reunión celebrada hoy, l a 
Junta Directiva del Sevilla acor-, 
dó acceder a los deseos que ten ía 
'manifestados, el jugador Pedro Be -
rruezp, m o d ü ' c a n d o e l contrato ac-
tual y dar por existente unb nue-
vo, por tres temppradas, recibien-
do como primas de ficha je las s i -
guientes: 
800.000 pesetas durante la actual 
temporada; 900.000 pesetas por la 
temporada 1373-74. y 1.000 000 de 
pesetas por la temporada 1974-75. 
E n la presente temporada, ade-
N 
más, se le abonarán a su viuda los 
sueldos que hubiera devengado e, 
incluso,: las primas que fueran abo-
nadas al equipo. 
Independientemente de todo ell(^ 
se inician gestiones para la cele-
bración de nrt partido a beneficio 
de sus herederos». 
Este acuerdo, adoptado por la . 
Junta sevillista anoche, en una re-
unión que se prolongó hasta avan-
zada ya esta madrugada, aclara 
las decisiones del club tomadas a 
' raíz de la muerte del jugador Pe-
dro Berrueco, a cuyos herederos 
—viuda e hijos— y de aquí hasta 
el 30 de junio de 1975 les serán abo-
hadas las cantidades eme, en total, 
sobrepasan los tres millones de pe-
setas. 
E s t a decis ión directiva ya hab ía 
sido anticipada a los jugadores por 
el presidente en funciones y ú n i -
co candidato a la presidencia, don 
Eugenio Montes Cabeza, en el pr l - . 
mer é n t r e n a m i e n t o celebrado el 
miércoles , eras la desanarición del 
malogrado futbolista. E n tal oca-
s ión t-ambién dirigieron la pala-
bra a los jugadores el asesor re-
ligioso del club, padre Teruelo: el 
jefe de los servicios médicos , doc-
tor Lea l Graciarii, y el entrenador, 
Juan Arza. — A L F I L , 
L O R A L L E V A R A E L N U M E R O «10» 
S E V I L L A , 12. — E l próx imo do-
mingo, frente al Tarragona, Lora , 
capi tán del Sevilla, l levará el nú-
mero «10». E s t a determinación ha 
sido tomada por el entrenador se-
villista y aceptada por el interna-
cional, coniQ; recuerdo al cprnoañe-
ro fa i iéc iáo, Berrüezo.-—PYRESA. 
£ N 
L A L I G A N A C I O N A L 
Pero la piscina cubierta está Cerrada desde julio 
J>or Pedro FUMO 
moMomism 
VÜELIAAESPAI 
EN SEIS EfAPíS 
B I L B A O , 12. - Tres mil ^ 
tos ki lómetros deberán recom, eiu 
participantes en la" Vuelta l lo8 
movilista a España, en s»^ ^ 
pas, del 20 al 26 de mayo ,etiu 
declaraciones de Ramón ' r - ' ^ 
Vivancos, presidente del Real a162 
móvil Clubf.de Almería, enti?0' 
organizadora de está iniciativa * 
la que. el Ayuntamiento almpri 651 
se colabora de forma muy u¿ ^ 
g ' tanté'. 
Hace justamente un a ñ o el equi-
po de waterpolo del C . N. Helios 
inauguraba su experieiacia depor-
tiva en la m á x i m a categoría na-
cional, mientras los futbolistas de 
Iriondo luchaban por los campos 
fle segunda Divis ión y los balon-
cestistas, balonmanistas y d e m á s 
equipos de conjunto de nuestra re-
gión ni soñaban con alcanzar esta 
categoría que por méri tos propios 
había alcanzado el jovenc í s imo 
(por experiencia y por edad) wa-
terpolo del club hel iófi lo. 1971 y 
1972 fueron años de éx i tos conti-
nuos para Iqs waterpolistas de Ni -
co de Meí j , siendo ga lardonádos 
hace breves fechas con el Trofeo 
«Aragón», que les concedió Radio 
Zaragoza. E l momento era inme-
jorable para alcanzar las m á x i m a s 
cotas) ¡en el; panorama nacional, 
una vez adquirida la experiencia y, 
conjunción que les hacía falta Pe-
ro he aquí que lo que nunca ha-
bría podido ocurrir en lugar algu-
no de España ( léase Cata luña) , . lo 
hemos podido vivir en nuestras 
propias carnes con una' tranquili-
dad pasmosa por parte de todos. 
E n el pasado mes de julio l a pis-
cina cubierta del C . N . Helios (ún i -
ca de la ciudad de sus dimensio-
nes) cerraba sus puertas con el 
pretexto de una reestructuración 
del techo, a todas luces necesaria. 
Octubre fue la fecha tope en que 
debían haber concluido las obraá 
XVlll Campeonatos de Europa de baloncesto 
" E u r o b a s k e t 1 9 7 8 " 
s e r á e l l o g o t i p o 
Escenaríos: Barcelona y Badalona 
LAÚOS (Nigeria): — Fatwétt'; K i m a m , de Keniá, saluda después de 
haberle sido impuesta la medalla de oro, como vencedor en la 
prueba de 110 metros vallas, en los Juegos Africanos 
. (Telefoto CIFRA GRAFICA-UPI.) 
M A D R I D , 12.—"Eurobasket, 73" 
Berá el logotipo, el nombre de gue-. 
rra , usado para designas los X V I I I 
Campeonatos de Europa de Balon-
cesto, que se celebrarán en Bar-
celona y Badalona durante los me-
ses de septiembre y octubre del 
presente a ñ o " , h a anunciado, en 
una rueda de Prensa, el secretario 
generaa de la Organ izac ión del. 
Torneo, don Alberto Garul la . 
E n esta rueda de Prensa, cele-
brada a ú l t i m a hora de la maña™ 
n a en Madrid y que tendrá una 
fiel réplica a las ocho de la noche 
en Barcelona, estuvieron presentes 
el presidente de la Federac ión E s -
paño la de Baloncesto, don Ernesto 
Segura de L u n a ; el vicepresidente, 
señor Saporta, y otros miembros 
del equipo federativo, así como el 
representante de la F . I . B . A . ( F e -
L A C A J A D E A H O R R O S 
D E I A 
LE OFRECE A PARTIR DE HOY, 
DIA 13, SUS SERVICIOS EN SU 
D E A V E N I D A D E M A D R I D , 2 2 7 - 2 2 9 
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derac ión Internacional de Balon-
cesto Aficionado), en los campeo-
natos, don Anselmo López. 
Junto con el logotipo se presen-
tó el cartel de los campeonatos 
y uno de los protagonistas básicas 
del Torneo: la j irafa "pivot", que 
ha sido declarada mascota oficial 
del Eurobasket, 73, a l estilo de Wi-
llie, de Londres,; e l , Waldi,., muníc , 
qués; el Juanita, mejicano. E l d i -
seño, obra del artista barcelonés 
Enrique Ciurana (hermano del di-
rigente del Barcelona), representa 
a Una j irafa amable y bonachona. 
Vestida con los colores del equipo 
nacional. 
L a noticia m á s .importante es la 
actual indecis ión en las fechas, 
programadas en origen del 26 de 
septiembre al 7 de octubre. EÍ d ía 
7, sin embargo, es domingo y l a 
tT.E.R. ( U n i ó n Europea de Radio • 
d i fus ión) , h a solicitado que se ade 
lante la final a l sr>>ado, con ob-
jeto de no interferir en los c a m -
peonatos futbol íst icos de los pa í ses 
europeos. Así, pues, las fechas po-
dr ían adelantarse en una Jorna-
da, para que la compet ic ión aca-
base el sábado; día 6. 
Definitivamente, las canchas 
que s e r á n utilizadas para jugar 
(una en cada sede), corresponden 
a l pabe l lón del Juventud, en B a -
dalona, a l Palacio Municipal de 
los Deportes, en la Ciudad Condal. 
Este ú l t imo h a sido preferido a l 
moderno Pa lau Blaugrana como? 
deferencia a la municipalidad bar-
celonesa, que Colabora' con cinco 
millones de peseta^ a la organiza-
c ión de los campeonatos (cuyo 
coste total rebasa los 13 millones), 
y que h a prometido invertir doce 
millones m á s en remozar el viejo 
Palacio Municipal, dotándolo 
nuevas salas de Prensa, mejor r e -
distribución de los asientos, table-
ro e lectrónico, etc. 
No se h a concretado c u á n t a s re -
transmisiones en directo e fec tuará 
Te lev i s ión Española , pero parecen 
aseguradas todas las correspon-
dientes a l equipo español , a d e m á s 
de las semifinales y final.' Por lo 
que se refiere a l aspecto deporti-
vo o competitivo del Torneo, has-
ta el mes de mayo, en que dispu-
ten los dos preeuropeos pendientes, 
no se conocerá el nombre de los 
cuatro países que faltan para com-
pletar los dos grupos de seis en 
que-dividirá la compet ic ión. Los ya 
clasificados son: U n i ó n Soyiét ica , 
Yugoslavia, Ital ia, Checoslova-
quia, Polonia, Bulgaria, Rumania 
y España. Grecia, Israel , F r a n c i a 
y Suecia parecen los candidatos 
con m á s posibilidades para estar 
también en la cita barcelonesa de 
septiembre. E l sorteo para la com-
posición de los dos grupos, A y B , 
se efectuará a mediados del mes 
de junio en Beirut, aunque E s p a -
ña , figure en el grupo qué figura, 
jugará sus partidos en Barcelona,; 
por lo que el escenario de cada 
fase está en func ión de qué grupo 
albergue a l conjunto hispano. 
para que nadadores v waterpolistas 
pudieren entrenar con vistas a la 
temporada entrante. Lo cierto es 
que hoy 13 de enero de 1973 la 
s i tuación de la piscina es desola-
dora. E l techo se reduce a una cu-
bierta de uralita a dos vertientes, 
el agua de la piscina, que comenzó 
a llenarse ayer, sale a 12 grados 
-^hoy a lo sumo estará a 18 gra-
dos— los agujeros que se hicieron 
en las paredes del vaso para colo-
car^ unos hermosos ventanales han 
tenido que ser tapados, deprisa y 
corriendo, para que por lo menos 
se puedan jugar los primeros par-
tidos de la Liga Nacional, queí con 
tan malos augurios, comienza hoy. 
Yo no sé quién o quiénes serán 
los responsables de este penoso 
proceder, pero de lo que estoy se-
guro es que por encima de toda 
lucha polít ica y de cualquier rei-
vindicación social está el deporte 
puro y amateur de un grupo de 
muchachos entusiastas que entre-
nan diariamente para lograr una 
causa noble y sin pedir nada a cam-
bio. Creo que no somos los m á s 
¡ndicados para dejar escapar una 
oportunidad como la que se nos 
había presentado con este equipo 
de waterpolo, firme puntal del de-
porte aragonés . Una vez m á s viene 
esto a demostrar que no es afición 
ni calidad de deportistas lo que 
hace falta para elevar el nivel de-
portivo de nuestra región. E l fallo 
está en otra parte y hay que tratar 
de remediarlo cuanto antes. 
A L H A B L A CON. . . N I C O D E M E I J 
Y R A F A E L F E L I Z 
ü s t a tarde comienza la Liga Na-
cional de waterpolo, recibiendo él 
C. N . Helios a su temible rival del 
pasado año, el C . N . Tarrasa. L a 
falta de un entrenamiento conti-
nuado en nuestros representantes 
Por el cierre de la piscina cubier-
ta es objeto de diversas po lémicas . 
Por eso hemos querido charlar con 
Nlco {ifc Meij —entrenador del equi-
po heliófilo— v Rafael Feliz, direc-
tivo de la Secc ión de Natac ión de 
la citada entidad. 
—Nico, ¿qué repercusión ha teni-
do el cierre de la piscina cubierta? 
— L a Junta Directiva del Club 
pensó que debía hacer las obras; 
pero al haberse alargado tanto su 
terminación nos ha perjudicado 
mucho ya en lo poco que v a de 
temporada. No sé lo que va a pa-
sar de ahora en adelante, pero lo 
que puedes comprender es que de-
jando medio año sin entrenar no 
se puede esperar nada. 
—¿Seguirás, aun con todo, a l 
í rente del equipo? 
—Esto no depende só lo de m í . 
Y o pertenezco profesionalmente a 
la .F .A.N. , y si Helios o cualquier 
otro club solicita mis servicios iré 
donde me manden. Lo que s í te 
puedo decir es que he perdido un 
peco mi i lusión. Para realizar un 
trabajo honradamente hay que. 
contar con los m í n i m o s medios exi-
gibles, y si no es mejor dejarlo 
puesto que, en parte, te haces res-
ponsable de los frutos conseguidos. 
Y a te dije el año pasado que con 
la af ic ión y la clase que tenían 
' mis muchachos se podría aspirar 
este año a uno de los primeros 
puestos de la categoría nacional. 
Por eso ahora estoy un poco des-
ilusionado. 
—¿Qué causas puede haber para 
dejar a un equipo de Liga Nacio-
nal sin entrenar durante todo el 
Invierno, teniendo en cuenta que 
la temporada empieza en enero? 
—Eso no soy yo el indicado pa-
ra responderte, es cues t ión de in-
cumbencia para la Directiva. S u -
pongo que la causa evidente son las 
obras, pero lo cierto es que será ya 
muy difícil recuperar el magníf ico 
nivel del año pasado. 
—¿Cómo es tá el equipo para esta 
Liga Nacional y con qué hombres 
cuentas? 
—Bueno, aun con todos estos in-
convenientes yo espero ¿que Tos chi -
cos luchen pára obtener los mejo-
res resultados. De ; momento acu-
saremos las bajas de Costa (nues-
tro portero), Suárez y Ferrer, que 
repercutirán en la buena marcha 
del equipo. Para el puesto de por-
tero estamos entrenando a Luis 
Clemente. E s t a tarde, contra el T a -
rrasa, saldrán en el equipo: L . Cle-
mente, A- Les, Ochoa, J . Gonzá-
lez, E . González, Bosque, Ortega, 
Molinero, J . Sanz, M . Montañés y 
S. Lanuza. 
E s ahora Rafael Feliz el que nos 
da su punto de vista. 
—¿Qué ha ocurrido con la pis-
cina cubierta? 
—Un aparejador nos dijo que era 
conveniente cambiar e l techo lo an-
tes posible, pues hab ía peligro de 
derrumbamiento. Así que las obras 
empezaron en julio, cuando la pis-
cina no es necesaria para entrena-
mientos, para terminarlas en sep-
tiembre v poder comenzar los en-
trenamientos en ella. Pero ya el 
*-^¡teo «Munich», que se tenía que 
Jiaber celebrado en Helios el 27 de 
septiembre, se tuvo que trasladar 
a la Universidad Laboral. 
—¿Quién ha tenido la culpa de 
este retraso en las obras? 
—Bueno el club no tiene dinero 
para preocuparse como es debido 
de las obras. Hubo algunas inter-
ferencias con los presupuestos, y 
la verdad es que la reforma del te-
cho todavía no se ha concluido. 
—¿Qué perjuicio ha supuesto pa-
ra el club? 
—Apartej de los entrenamientos 
de nuestros nadadores v waterpo-
listas, que han recibido un buen 
goipe, no se han podido realizar 
losi cursillos de natación que fíe-
nen lunar durant* el invierno v por 
Ies oue pasan mi'es de ióvenes, 
—Señor Feliz, la piscina es - rete--
tivamente mo(ier«a. ¿No se podría 
haber pensado antes en todo esto? 
— L a piscina se hizo mal desde 
un principio. Se han hecho ya mul-
titud de reformas v ahora estamos 
pagando las consecuencias, E l te-
cho se estaba pudriendo y ha ha-
bido que cambiarlo. 
—Con todos estos inconvenien-
tes, ¿qué pasará en la Liga Nacio-
nal que hoy comienza? 
— L a piscina la hemos tratado de 
poner en condiciones durant* esta 
semana y es casi seguro que se 
jueguen los partidos de esta tar-
de y mañana, pero las obras conti-
nuarán después . E l papel del club, 
naturálmente , quedará muy mer-
mado por la falta de entrenamien-
tos y las bajas de. Costa, Suárez y 
Ferrer. 
Es ta tarde se jugará, a las ocho, 
frente a Tarrasa. y mañana, do-
mingo, a las once de la mañana , 
centra Sabadell. E s de esperar que 
se llenen tes gradas como ocurrió 
en la anterior edic ión. 
E l señor Gómez Vivancos i-o,,. 
tan, 
de la Vuelta, que tendrá'--^ 
za una üra tïcr España concerta 
do detalles sobre Ta ors?ani<Jac-)i" 
carácte? internacional. 
L a s etapas d'e la Vuelta a Bsn. 
ña , serán: d ía 20 «minietaoa» ai 
m e r i a - A l m e r í a ; día 21. Aimert 
Sevilla; d ía ' 22, Sevilla-Madrid 
dia 23., Madrid-Bilbao; , día 5? 
Bilbao-Barceibna; día 25, BarcsW 
na-Vai encía, y d ía 26 Valenn. 
Almería . ' ^ 
Los premios rebasarán el milló, 
y. medio de pesetas. correspondierT 
do al primero 300.000 pesetas » 
150.000 y 100.000, al segundo y ^ 
La centralilla de 
AMANECER 
número 22-93-4C 
L O S T O R O S 
A S O W O m Q W ( h H M O ^ © ilt 
EL REJONEO DICE DOMECQ- NO 
ES UN "H0BBY "PARA SEÑORITOS 
Mañana, fiesta en la Peña Taurina "Torrero" 
Dice Carlos Ilián en "Nuevo Dia-
rio" en su entrevista con Alvaro Do-
mecq, de la que sacamos los si-
guientes párrafos: 1 
"^—¿Han pensado ustedes en va-
riar un poco la fórmula de seis 
toros para los cuatro rejoneadores? 
—Sí; se há pensado en ello y se-
guramente se pondrán en práctica 
este año . Por ejemplo, se podrán 
dar corridas en las que se lidien 
•seis toros para dos rejoneadores y 
dos toreros u otras mixtas con no-
villeros. E n fin. se intenta imprimir 
m á s variedad a nuestras actuacio-
• nes. 
—¿Cuál ha sido la clave del éxito 
de los rejoneadores? 
— L a competencia leal en el rue-
do. E n el toreo, ni no hay compe-
tencia, no hay auténtico^ interés . 
Nosotros salimos a luchar y a des-
tacar. 
—¿Cuántos años le quedan al au-
ge del rejoneo? 
—Crèo que de. seguir las cosas 
como hasta ahora aún podremos 
mantener el interés de la gente 
unos años m á s 
—¿Habrá nuevas incorporaciones 
al grupo? 
— N o queremos ejercer monopo-
lios; por el contrario, nos interesa 
que otros compañeros alternen con 
nosotros, como ya ocurrió la tem-
porada pasada 
—¿Hay algún rejoneador joven 
què los inquiete? 
—Manuel Vidrié es el que nos es-
tá apretando m á s fuerte. Creo que 
tiene un esp léndido porvenir. 
—¿Cuál es e' momento actual del 
rejoneo Si l o comparamos con lo 
que era hace treinta años? 
—No es triunfalismo, pero creo 
sinceramente que estamos en la me-
jor época que haya conocido el re-
joneo. L a gran variedad de suertes 
que ahora se ejecutan con gran 
riesgo nos dan una idea de la per-
fecc ión a la que se ha llegado. Por 
ejemplo, cuando yo regresé a los 
.ruedos, después de dos años de in-
actividad, me encontré un frenesí 
con los quiebros de Lupi . Tuve que 
ponerme al di? porque dé lo contra-
rio p o d í a ser desplazado. Ahora he 
conseguido preparar un caballo que 
ejecuta ese quiebro, pero parado, lo 
cual es m á s peligroso y difícil aún. 
—¿Ganan dinero los rejoneado-
res? 
r—Sí; se gana dinero, pero ocurre 
lo mismo que con los toreros de a 
pie, que unos ganaií mucho y otros 
poco. De todas formas los gastos 
dé un rejoneador son a l t í s imos y 
suponen el 70 por ciento de nues-
tros ingresos. 
—Entonces, puede afirmarse que 
el rejoneo es un "hobby" de seño-
ritos. 
—No; el rejoneo no es un "hob-
by" de señori tos , supone un enor-
me sacrificio, muchas horas de en-
trenamiento, muchos riesgos en el 
ruedo y una gran afición y un des-
medido amor a los caballos, por-
que de lo contrario sería imposible 
de ejercitar". 
MAÑANA, F I E S T A E N L A P E Ñ A 
T A U R I N A " T O R R E R O " 
Mañana, a las doce, se celebrará 
en los locales sociales de la Peña 
Taurina "Torrero" la fiesta conme-
morativa del sépt imo aniversario 
de su fundación. Los socios e invi-
tados serán obsequiados con un vi-
no español . Durante el actó le será 
impuesta ¡a insignia de oro de la 
pena ál distinguido aficionado don 
Gervasio Fernández. 
" E L BALA". APODERADO 
D E T O R E R O S 
Seguramerte recordarán a Ma-
nuel Alvarez ("m Bala") aouel to-
rero tretpenffista" que actuó varias 
veces en nuestra plaza v que quedó 
mutil para la profes ión al serle 
amputada una pierna. " E l Bala", 
que gracias a un beneficio que le 
dieron sus companeros de prole-
s ión. vive coa cierto desahogo, no 
puede estar eusente .de la tiesta y 
busca entre les cienjos de meta-
chos con fusiones toreras, uno al 
que poder administrar. 
, Parece que por fin ha logrado sus 
propós i tos , pues la próxima tempo-
rada lanzaiá a los ruedos al onU' 
bense Manuel Bení tez ("El Peti'Ji 
un mozo que. según dice, se come 
los toros crudos. 
Celebraremos que " E l Bala" haya 
tenido acierto en la elección. 
" T I N I N I " , P A D R E 
POR P R I M E R A . V E Z 
E n una clínica madrileña, el pa-
sado día 2, dio a luz un hermoso 
niño doña Isabel Bravo Ma.rtin, es-
posa, de| que fue novillero Faustino 
, Inchausti ("Tinín", a quién nuestros 
lectores no habrán olvidado, tanto 
por su fama en, los ruedos conio 
por el gravé percance sufrido en ja 
plaza dé Burgos, que motivó la 
amputac ión de una pierna, trunca11* 
dose así un porvenir que aficiona-
dos y crí t icos auguraban brillante. 
E l non de "Tiníh" fue continua-
do en los ruedos por su hermano 
José Manuel, quien hoy también se 
halla retirado, de la actividad ta"-
riña.' - • . . 
Reciban los- afortunados padr^ 
de la criatura recién nacida nues' 
tra cordial fel icitación. 
N U E V A D I R E C T I V A D E L CLUB 
" C O C H E R I T O " , D E BILBAO 
L a Junta Directiva del Club "<£ 
cherito", de Bilbao, para el ano a^ 
tual de 1973. ha quedado constituí 
ásL aSÍ:: - AhríS-
Presidente, don Juan José Atir» 
Queta Irácuüs . ~ . •«!, 
Vicepresidente^ don Eusebxo w 
güeí Villanueva. ':i , ' , cnla-
Secretario don Juan José =Uiar 
no Domínguez . . nlnfl. 
Tesorero, don Juan Antonio 
do Pascual. tíZa 
Contador, don Antonio. Gorosu 
Gongúetá. 
Vocales, don Gerardo C o m ^ 
na García, don-Jesús Ulecia. oei 1^ 
yo, don Francisco Sotés F'01^8' si-
Benito Jáuregui Mendiluce t|ii 
m ó n Ovejero Alonso y don Ag" 
Renter ía i^arreátegui. cier-
Les deseamos los mayores ^ 
tos en su gest ión. 
C O N C U R S O I N T E R N A C I O N 
D E F O T O S TAURINA!» 
E l Centro Cultural y ^ f ^ c ^ 
de Bagnoís sur-Ceze, en ¿'j^er-
ha convocado el I Concurso 
nacional de Fotos Taurinas ^ 
teurs". Al mismo pueden cono && 
todos los aficionados ql'e e] te-
seen„ teniendo en cuenta ^ ^ ^ o 
ma único es el toro en su 
natu7áí" (individualmente 0Jq/EI 
pos. encierros o en —/ u^-
tamaño de las fotografias^ fL 
co y negro deberá ser odüb 
mente de 30 por 40. „ e S ^ f 
Es obligación enviar 61 "tro] ^ 
de las fotografías para cou 
autenticidad de. original. e aD' 
Los envíos pueden realiza^ 
tes del 1 áe marzo deJ9^ 30.2"°' 
Bernard' Germa. Lycée Mi*"' &0v& 
Bagnols- sur-Ceze (Francia^ .ntere-
asimismo pueden recibir ^pec'0' 
sados más información ai ^ 
T O R O S H I S P A N O A M E R I ^ 
• T I Z I M I N (Yucatán, Mej'C 'O' 
Toros de Sinkehuel. 0 : 
m a r , dos orejas y ovación^ ^ 
eos Méndez, dos oreias en . ^ n 
m^ro; su « e s i u r ^ se ^ - i S^c 
salir de lo? t o n - ^ y 61 JP5' 
se l imi tó a descabellarlo-
bla"' 
¿J'.; '••'•,;"-'>í; ' 
B C m D i GAS EN LOS V E S T m m DEL E m m f CONVERTIDOS EN m A BOMBA EN POTENCIA 
l a c o s a n o d e r i v ó e n 
p o r q u e K u b a í a t i e n e 
q u e n a d i e s e a c e r q u e 
t r a g e d i a 
p r o h i b i d o 
f u m a n d o 
Esquí universitario 
BARCELONA, 12. — En- t im bomba en potencia se habí&n 
convertido los vestuarios del campo del C. D. Europa, tras el 
entrenamiento de la selección española de fútbol, celebrado 
ayer en 4ichó terreno, según informa hoy «Solidaridad Na* 
cional». . , • 
Afirma, el ejtado rotativo que un escape de sas había llena-
à® f ' - "o de tan peligro^. , •„ que la cosa na 
'derivó en tragedia porque Ladislao Kubala tiene prohibido 
tertnrniü'item.imz, a directivos y periedistcs^ om ' acíroui:-: 
futnando a le ' 
Los Jugado- seleccior 
m ios vestuarios, prefiriendo duch 
encuentran concentradas. — AL se iy'i í i nx.í.ei ú/'j-fui:. 
CCIOMApati LLAMO A' C L m ^ M l l M f 
% '), 12. 'P^r 
se 
. . . evia al par 
' i Calelis, equi-
pe; 
• partiejo que ha congregado a mime-
;ros:ísi,si-o púisíico y que lis íeniàs 
fases t i ; gri i ; ori!l;;;-'tí;r. 
;anifestado' aug síigiá 
A L E M D A R I O 
M A T A C I O N M S P A M O I A 
,Bremie-Q), cora 
al abierta í po 
Wster 
'2 y 4' d« .manso; 
pieiición iníerE'acio 
_ : Holanda), 
forneo"^. p. Earóp». Ocddfcatàl: 
Hoisv. - Italia;, 
30. _ ií ds : k i b - es 
..ros àiè 
Ssmñs, da .Naíacióa tfe índ ies ' s . " 
2 j r àe abrií, ert BSTCÍÍ&Ú.-, 
ge_ cpst equipo itaüaco W. Bar^ 
Úiíos i'ctér eniíi^'Cs i . 
. - . - ~ B8K«lona, 
fe n»tación 
masca iise, geuípas «A», 
-I-encía, 
de Saltos 
I-3 'y 20 C.v, i - - -
• da,' saltos traíBpolín masculinos y 
¡.9 . _ i en Río de 3 c.-
sirc — 
tuhna - sil, España, 
aïií - • - irahí j or 
26 y 12 ág - - «ï; Sibeaik -
' a ToTWf W " : Yugosia-
v España. 
i a. Torneo 
Juvra; , - • - z s (Nacional 
SS): liaiía. 'BmsM., 3!r*aGÍas' Yagas» 
'ís.vis,, M S S J S S Í S . ' H©iEad&, 
2i y 21 ó 22 r 23 é« abril, m 
'•Çpecia, "l'óriiee Jm'enil MatacfóB. 
•Iftasculiao " fernt-/' cionai t 
tenda. Bélgica, Fraaciá, , Italia :y 
Gran Bretafi¿ „ ' 
10 y 1J de tta&>,'«& Sib^nik (Yu-
goslavia)., 2forneo W.- P.: Yugosla-
v>a. Hungría, Rumania, España y 
.Alemania, Júnior, nacional 53. 
M y 1? d« junio, en - guacia, Tof=i 
Seo F. júnior nacional 53: Suè-
cia, Alemánía, Yugoslavia y España. 
.30 dé junio y 1 de Julio,^en Inns-
onick. Torneo de las Naeones, com-
ftetición internacional íi a t a c i ó a 
Rbiertá (por invitación). 
- 3 y 9 de julio, en Budapest, Tor-
ttcjs W. P. júnior nacional 53: Hun-
t r í a , U, R. s. s., Alemania, España, 
Gran Bretaña. Suecia y Holanda 
(eft trámite ¿e organización). 
. 11 v 12 de julio, en Italia, Torneo 
7 Colinás (natación masculino) -y 
Navigli (femenifta). 
»,11: y 15 de ju i io , . éá Bucarest, 
fornéo W. P. equipos «A»:, Rurtià-
É|a, Bulgaria, España, Holanda, 
Alemania, Ü.R.S.S. y Hungría. • . 
y,22 de julio, en Leningfádísi, 
CoPa de Europa de saltos. 
21 y 22 de julio, én Sí. Moritz, 
Suiza España de natación éinèro-
nizada. ; 
T2l y 22 dé julio, én Sion (Suizt), 
i orneo de ííàíaciòn S Naciones, 
pasculino y femenino: Suiza, Ga-
los. Escocia, Israel,. España. Bélgi-
ca, Noruega e isiandiá. 
21 y 22 de julio, en Holanda, Tor» 
neo W. P. juveniles nacional 5$: 
Holanda, Espafea, Grecia, Br i sü y 
"•icmania. 
« 2 y 5 ¿g agosto, en Pamplona^ 
campeonatos d» España dé Nats-
^on y Saltos. 
.9 y I t á¿ agosto, ea Leeds. (In-
fiaterra), Campeonatos de Europa 
júniors, natación y saltos. 
j ^1 y 12 de agostó, Criterium Fe-
aejacionès B natación màsculino 
V femenino. 
r y 15 dé agosto, en GranQllérs. 
v^mpieonatos dé España de í?»»*-
«oñ smcronizadg. 
.v- M y 15 de agosto, en FrsncsM. 
•f ranca - España, natación mas-
W,na, equipos «B». 
S£ -y ^ agoste, en 
k|mpecHiatos de :EiiTOi>a.de W * ^ -
^ . f o,- jnaiórs, aacipsml' 53, • 
L v 19 de agosto, en Portufe-
1 Fase Campeonatos de Es» 
Bspñna^ 
masetí: 
1S y :Í9 de'agosto, én Brátislavaji 
Copa • de Europa, ñaíaeióa mascu-
lina, grupo «B». 
ï -
za). Copa Europea de Niíacién fe-
menina, grupo «B». 
18 y 19 -to, en Francia, 
:.a «B» - España «A», saltos 
trampolín mase, 
18 y 19 Egestc, e?s G'raa,£»nerss 
pr®ñizad:g. , f ' „ , . ' '' ' " 
24/ y 26- dé agosto,•en Sevilla,,' J ï 
Fase Campeón?'.. - '-o España de 
- Poio, 
de agosto. 'agoa·à. 
Campe 
Moa, slíSvlnes :a:ia'srn.Ú3Eüs fsrné-
níhos^' 
' 3gOS 
- enil, 
i ; femeniría (nacional 57), 
• • : de septiemble, 
C'::,' Lcjgroík;, C&!'iipeüíja,t£ss de Espa-
pa,-
sos t femeninos-
1 r S de seBíisrabi'-e. en Belairaticí. 
J Campeón-. ido de Na-
tación, sb! 
cígíS' sir'íxonizatís. 
I y 2 á* íe-íriemií», ïajpg&yp. 
Españ, , * 
íe« ti'&Kí'» £e wrgaRÍz,S-CÍó::ii, 
s, en Zara-
goza, I I I -Easc CàrapeoEàtQS de E«V 
ï>afta dr-- Water - Polo. 
'21 y 23 à ï septisHiïs'ffi, jísj» :!;,hs" 
España á& 
Water - Pofo. ' 
Segunda qui"; - ^ ímbre. 
Trofeo «Montreal», natación Juve-
nil, mfant" masculino 
V femenino. 
Notas.. —. Las. operaciones. 1.50® 
metros librès y 400 metros estilos 
podrán disputarse durante todo el 
áño, terminando antes, deí 30 ds 
septier-
par a acomodar * los seleccionados 
à terrenos parecidos por sus dimen-
siones y características al del Pa-
naíhinaikos griego.' 
La selección nacional inició el 
partido con esta, formación: Iríbar; 
José Luis, Gallego, Macias.; Violeta, 
Pirri; Amando, 'Velázquez, Gáraíe. 
A sens. 
En el minuto çuarentf, Reina su-
plió ;à Ir ib . i r Eoroi^at. á Amánelo; 
Quiñi. a .Gárate. y Benito, a ¥éláz-
! . cl Calella alineó A 
Ccll: Cruz " ge ante, Nebot; Ol-
mo. Also; Guevara, Masferrer.' Ga-
rrido, Fernandez y Cristóbal. Tam: 
bien én eí CfJella bubo cambios: 
Novel suplió g Cristóbal; Mora, a 
Fernández; Munne, a Guevara; Mar-
tínez, a Ciuz, y Amador a Coll. 
Como árbitros actuaron .los por-
teros Reinn e Iríbar, en- las fases 
en qu® no el portal de 
. la selección, y ambos se mostraron 
imparciales. 
z • - < sesenta y cvn-
. 2 v se jugó todo sin ii> 
termpciÓE, En si .mismo se lis po-
- Ics selecciona·. 
^ . iban en u ' 
ment©; 
'?e :?EÍ.:;"tuí£i5. up disp&ro c» l.exacb 
cesde fuera peí área í'Siisipui; , 
í'r ai portKí celeiienssS;, pei-ç ¡pi gol 
ss aiipia por ftíera ¿e piego de 
•ça'ie. A los treiEía T cuatro míauros, 
. aesde fuera 
és'cúadra heciendo inútil la e^tira-
- da de Coi!, k ios cuarenta y dos 
minutas. Quiñi recoge un balón en. 
pl centro y desde lejos cruza el ba-
lón,. . logrsaids -ai segundo tanto ds 
I^- çel^ 
Ai -término • del partid©, lo^ aficio-
nados despidíeroB a los- equipos 
èon upa grati. ovació;.:;,, 
' -O , .•'.ieCClO; 
_ i 
lo de su» 
jugad'- , . «ranz?. 
de' logra? ffl 'íídjefo- éss al pártitíd 
, • 3" ecii 
Preg-- • - «-'i-
: oabIe; 
AÚXL está s.c\n j mt& _ üccdiS . Sferd 
exariiisaao por el médke",, 
•- d ¿ a Clara;?. 
--—Sí, y está a piíDio ds deptr e-, 
-luícl. Hai. 
• Asetjsi. lio sgbía sí podría, coatar 
con loa du.-
es teiier aquí a Claramunt."; f 
ív- diiigie-or 
después »i T e o- ' Jeron, 
por is. íarric regresaron s;. so: ho-
*.(;?" . 
ALFIL. • • ' d. . ó' 
na, segundo en 
slalom gigante 
LES DEUX - ALPES (Prameía), 
12. — La V I Copa Internacional 
Universitària, de ' esquí, interuní-
versidades europeas, prosiguió hoy 
en esta localidad, con la disputa 
de la prueba d«> "slalom" gigante. 
La prueba consistió en dos maní-
gas para la e&tegoría masculina, 
"en las que el francás Beranger re^ 
gistró ios mejores tiempos, y un» 
sola manga para la categoría íe-
menina-i 
Los resultados registrados í«e-
ron éstos: 
Masculino : Primero, -. Beranger • 
. . 104 segundos y una _de-
cima; segundo, M i n a (España) i 
106; tercero, Echavel (Francia), 
109'4; cuarto, Mallein (Praacia), 
106;' quinto, Gari (España), lOQ'S; 
sexto dFat.tiker íSuiza). 111'4; sép-
timo," Nsttcr (Suiza), 112'2; octa-
vó, Sieger (Suiza), 1:-13'8. 
- - « ío: P r i m e ' " a, Rapp© 
- (Prància), 59'7 • segundad Pfennia-
ger (Suiza -.ercera, Síori-
, . l-08"4; cuarta. García 
.España), 1-18'6: quinta. Bergeí 
-Id soofíd dd ~'g.-. .-AI-Ffd. 
N u e v a e s c i s i ó n e n e l 
m d i a l d e l o s g d l k 
Próxima entente WBC - WBA 
MADRID, 12.1 (Servicio de « P v 
resa, por ALBERTO AMQ'ROS.)— 
ter si era poco la falta de en-
tendimiento èntre él Consejo Müa-
dial de Bsxeo (W-B.C.) ly la Aso-
ciación Mundial (W.B.A.) en: cuanto, 
al reconocimiento do campeones 
mundiales, vieñe ahora a uinrs© a 
las excisiones una má§: la d® - lò 
pesos 0allo;s. 
ENTENTE W.B.C.. - W.B.A. 
La W.B.C., representada por 'su 
presidente. Ran _ ly 
W-B-A., por el suyo .en la persona 
de Bobby 1ec 
mámente pai • -o. oj iar impresiona 
y jg , o r i re ambos 
ergani; : ís del. iro.s lismo 
mundial 
también tiene anuov 
;o Bil l Bren - .onbre de la 
W.B.A. * . 
crdiri- - vas "polí-
ticas v, sobre rodo, en lo' referen-
1.;.: olorddoodr: ff: rpofias o: 
; • Medalla de plata en Helsinki 
C o r n e l i a P o o e s c u 
Iffilpiira?- 12. — «>k» cor 
•sngstm -ñtm'ím -omsí osi, pacte 
deraoo KB:oe asa lesión qeo isap 
Üa tOTido más ds un M e apar- • 
teda-de los ssàtrenamientos y é» 
loo oooïpoüolïïBffls- VFp-ro s es a i © 
"oo-toroiso 'f-:;.-. ood.-so «- dridar » . 
las isiaïas - mssx 'xim .tí.' oasa-
SO' 
te "4s altara fe&MOinpi mun-
. d M » d b a Mianifestado p:xu( re-
dactor dè,«Pyres'a» la atleta ru -
« m m ' Coimeïia Fcuesicu, jweda-
!la de relata «b lo»" C@mpms& 
sío» ffl€ ISoocsja ds p&iAmx;. dís 
HélsSikt - ... 
CorjK^Ma Pt^eága, ha aisist}t|# 
eom» • demostradora al C o n g r í 
so de .entrenadores' recientemen-'-; 
te celebrado en "Madirid, -en la' 
sedé .del' Instituto' Maidonal^ 
Educación Física. La depon i 
Titulo mundial- de los gallos m juego 
E s p a ñ a , p o s i b l e m a r c o 
d e l M a r t í n e z -
MEJIG©, i l — "Espero gue é lbo 
xeador • éspañol Agustín .Semft .lle-
gue a un acüerdo con alguno.de los 
promotores, que intentan montar 
Inauguracién del III Salón ñ/aeional 
F o t o g r a f í a d e p o r t i v a 
lete 
»35 3, dé "Waíe; polo, zona.'Norté-
l ' y 19 de agostp. 
ALMERIA, 12. — Ests íáráe, f l is 
ocho, se ha celèbradd íà inaugu-
ración del Tercer Salón Nacional 
de Fotografía Deportiva, ép el que 
toman paríe aficionados da toda 
España, 
Asimismo se proeediq ^ la pro-
¿íamación oficial del mejor depor-
tista del año 1972, título que ha 
recaído en el campeón de España 
esenior» y «júnior» de halterofilia, 
Francisco de la Rosa. Se entregó 
también la placa de deportista de 
honor al campeón de Europa de 
TENIS 
t R Ó F E © "'SANDERS", EN 
^TÁBIÜM VENEGIA 
ásAéB. de Juego Bár* bosf < s á ^ -
' " A l i s 4. 3- Mar t í» -^ . Gáiv^n, 
È. Afartín-S. Vázquez; 5, Martfn-
Martín contra CantareTiE>-Marru«-
ao, Royo-Suàrça; C ©livan-Nayio 
èontr* Martínèz;-Puerta«, M-. Af-
tajona-M. A. Cantarefòi t , Fuer-
i f e - j d J. Alnsa. . . d ' 
Ú n é K Ñ DE JÜÉG© FARA 
' ÍJUASÁÍÍA DOMINGO : 
A i m 10, waceder. fugrtas-Aia¿3 
©smtim yeticedor Msrtía-Oli^áfe, 
S^rt@»S%fe%té: 11, y é i m -
dor Ro?io-0iiáFez, Aldgeoa-Oareia 
.contra Vériceéores Martín-ííartfa-. 
Cantarero Karruedo; 11, Vázquez-
Rojo .cwtra yo^e^Jw - -fwrtas-
Mairtíii' Qii¥^«Kayio, 
Boxe® y Olímpiíç®, Juaà Frandse© 
Rodríguéz. Igualmente fueron en-
tregadas las placas a los deportis-
tas más destacádos de las distintas 
Fedarsciones . y ' eñíidades. EJ título 
de mejor Fedención lo recibió la de 
Boxeo, en manos de su presidente, 
don Eduardo Gallart Baldo, por la 
gran labor realizada a 1© largo ¿él 
pasado año. 
Los actos esíuyieron presididos 
por el gobernador civil y jefe p r o 
vinciál del Movimiento, don ' Joa-
quín Gías Jove; gobernádof mil i -
tar de ia plaza, don Benito Gómez 
Oliveros; alcalde de la ciudad, se-
ñor Gómez Angulo; vicario de Ja 
diócesis, doctor Pérez Molina; vi-
cepresidente dé la Diputación, ée-
Sor Fernández Revuelta, en funcio-
nes de presidente; delegado provin" 
ciai ¿e Educación Física y Depor-
tes v ©tras autoridades y persona-
lidades. 
Ei fallo deí Jurado . dei . Tércer 
Salón Nacional dé Fotografía de-
portiva ha sidó el siguiente: premio 
de honor a Ta colección de fotogra^ 
fías d® don Juan Fontcubértá, de 
jjSárcelQca; premios y trofeos a los 
jsiguiéntés señores:, don Mariano 
López Gallego, de Barcelona; don 
fufio Hernánz, de Barcelona; ¿on 
Juan Vila Planà, de San Adrián de 
Besósi (Barcelona); señora doña 
Carmen, Gárcía de. Ferrando, - de 
Barcteíona. y don, Alberto Hernan-
do J&ídá, dé Barcelona.' P re jn ioé l 
- mojor áu fe ' • locai, a don. Juan Ato' 
tmio Feílíández .Narciso. Tro^^s 
a - 4oa FpüKld' Romero Giniénez ly . 
cioo rosé kod.:'ígo«: d^.'.rroo. de 
tíaifrll,- .«., s fd íp . J %® i ^ w t Cas-
ia pelea por e! tí tulo miradia! ga!l® 
(G. M.B.) —actualmente vacante— 
entre Senín v el mejicano Rodolfo 
Martínez-'., afirmó anoche el presi-
dente del'Consejo'Mundial de Bo-
tea (G.M.B.) Ramón Velázquez. -
1 Él presidente dijo que ia, misióa 
épí Conseys es no detener, sino 
facilitar los combates. 
Acerca de las declaraciones, de 
Senín, en el sentido de que él tiene 
derecho a los mismos beneficios 
económicos que Martínez, puesto 
que los dos son aspirantes, el pre-
sidente del C M. Sdmdicó que "en 
íuestión de promoción, Martínez tie 
ñe más derechos, ya que es el _ as-
pirante númérc uno. Le pareció jus-
ta la cifra de. 10.00© dólares que. al 
parecer, se ha ofrecido a Senín por 
esta pelea titular''. 
Por Otra parte, Lupe Sánchez "aja-
aager^ de Rodolfo Martínez, dijo 
hoy que el promotor que a final de 
cuentas organice la pelea Martínez 
Senín, deberá programarla para me--
diados de mario próximo. 
Hasta el momento, es tàs intes^-
sados en montar esa pelea el em-
presario Eladio Flores, de la Ciu-
dad dé Méjico; él califqrniano Geer 
ge Pamássus; la también california-
na Eileen Eaton, y él empresario 
de Monterrey, Enrique Ceseña. así 
como también , un empresario espa-
ñol, que quiere montar ese comba-
te en España. AÍ-tFIL. 
miasma tiene velnñáés jaiio* f 
r • ,o , sodg:c'a. soui-o-o.® •-
;í>s-íi prometida coíi un c«í.npa-
írioto sKK-íO-
¿ € ó n » calificar^ « i papel 
m la OU-njipfeida die''Muinicli'?" ' 
—Ciíap <i«p mtïaspiiscïi/s mhsm 
EEOpEO • ffdíoodso 
cieno modo las recieirtfs sesio-
nes que he .i*ade¿idi©. ' 
' —¿Practic». -án*?^»s«>tf í | .ifp'-
•.--dio, íESidído Sodpo sí dafoo^ 
eesío. Pero en realidad es-te d-s-
,• porte lo. hago por «hobby>o sm. 
dodlcade taaoo ñmxao oosoro al: 
safio' ÍSSÍ ' oliuoo,, gdr oesdaroc» 
det» de EflípoaísO Hl batoacesio 
nm daeo o-Mear" kig- 'líoeoooo-a.-
cionés y e! ;traba'.!0"fl|tte io», crea 
«{ afísidsíBO. 
i—¿Cuánto t í ewi» àeiSm # sü' 
•mírenamiento?-. r- -
~JBabm& teáes iep* días 'j^jp 
¡OBp&ssks Sí; 'd«3¿' dreos!. íoíOÍo.-' 
Tçps ai mié. 'S,m:isí v:m, oorsr 
:3:OtleséB, 
- . .n'vldad depor-
tiva? ' ' • 
~-Estudto eí tefefr l eur^o #e 
.Wí^iiíor dettortiv» en. cT1msí.»íi-
fo de EducacsÓM FísíCf ;dte 9u-
' carest, ' ' 
— ¿ \ e c e s i t a r n a «ncvtes^ímalj-• 
» r * pa. «ctivtdtad ntíétfcf?.' 
N®. X» yerdad ^ íiue n© n®> 
éesito .ffemas^ado & dinero, por-
que mis . uadres.- gorae . de. vxm 
buena • -posicíoá' íxmt&miesb.. 
-—¿Es el" atletis»»!)» el dlepárfé 
más popular @n Rumaniaf 
-—No,. no. Lo es. duda. »!»-
gima, ,el fútboId.Auniqué d'tima-
mente se p u e d e advertir. . ^ 
g » n ioéfa de practicantes de 
ios desortas llamados SMÍn«rlta-
ries. la atención de la PrejrtK 
y de! gra» públic» la absorbe 
el Mtbol. 
-—¿Y «Htl es la, fii«ía ííepor» 
tíva aaiás popular? 
Fof mmwsto, el teiásta' Jíjit» r 
tase. De él y del futbolista lïo-
vrin, también muy i»ppulai> soy 
muy amága* 
—¿Qué te ha dad» tí atteíls-
•mç? 1 o- ; 
—Muehss ¡aosasí ^«pularidfds, 
sentido de la responsábílídad, 
eteéteiá. F e r o también me ha 
«jd#do inuchej sacrtñctó, eóns» 
íáncia,' pecteoob' y ^fwee^s.. — 
PYHESA- " •. ' 
TAHA - ESPAÑA. DE 1 0 , EN ROMA 
MADRID, 12.—El préximó día 17 
se celebrará en él «Palaceto del 
Sport», de Roma, un encuentro in-
ternacional de jüdo entre las selec-
ciones naçionalès de España e Ita-
lia. La representación española esta-
rá fórmala por los siguientes Ju-
do^cas». 
f tso ligeroi Galilea (Alava) y Cruz-
(C?.síílla). 
P^so médiiK De Frutos (Castlïïà) 
y Antoid'» Corufta CLás PalKjas),; 
%m!-medio: Paz (Cánfora ' y Be» 
tírr ucz (Tías Palmas). 
S^iid-pesado: Viliamoil (valeneía) 
o Ar::\:oE; A;oo"r".:o'çoal 
Pesado: Valencia (Tenerife) y ©ué-
raes (Castilla). 
El equipo español emprèn, d e r á 
viaje a Romà el próximo día 16.. 
Al frente de la expedición marcha-
rá don José Zapáter Bernal, a quien 
acompañará el entrenador del equi-
po sénior, señor Lee YouBg, y el 
árdiíro internacional, señor Gas-
par Cortina. — PYRESA. 
las listas que aparecen todos l«as 
meses, va que : rspecio pus 
de deberáe que José Legra, recieaía 
vencedor del mejicano Ciemeate 
Sánchez, a quien arrebató ia co-
rona mundial (versión ' WlB-C.) l ee 
• en auino. 
listas de la W.E - ?d z.i a 
radójico. También ' - i 
hiem'd roantc da sif ic-aaiéí: 
del mejiQáno Rodolfo Martínez Mo-
ra, quien próximamente habrá dà 
enfrentarse ai campeón de Europa, 
Agustín Senín. A...aquél», mientras 
la W.B.C. le clasificaba, en primera 
posición, la W-B.A. le. rebajaba bas-
tante en sus cit- : • . Per o n » 
parte, ; ddldC, roooado la drclsiór 
fedfiáríiva comunicada - oficialmente 
a «Maravilla» Pínder, y, con ello 
también^.daba su. apoyo al mei.ica-
o'z Mora, va que si aquél 
r el próximo 20 do los 
Ana-, 
ra, la: df-B.C. Is dosoooooerá. da 
W.B.C. se defiíT 
•Tíeño y señaló 
-•n.eruc- la neleq MartíneE Mo-
. : mundial, 
-"-oando' se : ; , „ - aotinrr-a -
rísf cíe l:s-, ídrrs . ,¿e cooíraíos oh» 
íre «píararidíCí» Plxííler t iRosg® 
AD.'a\'a.. 
ESCISION EN LOS GALLOS 
koáAOi osr :r?A:o::oro:cS:, ío Oióííyp^rrj: 
de 
©1 
de, 
;Aeiicara3 dtadeo- Olivares., CpO;Odo 
Cssídic ddvdír-por IdsedCoread E á ' 
íib-iil, oo , ' caiopeóa ''erg al 
:oisj icono ilubén Oíioáres, seguido 
òel, o;:glé'ï ldi»E, So.ddiB., Clooáio 
Cactido y dsd:eo Sfduro 3?: ag©s-
l:o pl coospá-oo scjp;::d, slrapo «i sa<j= 
. . :L ¿e 
Rafael - - ' 
'Bc.;;'¡-, el oapofol -Ssreío. os sép t i ca 
- - - - p asi-al 
la 
^dsiéi?, sepd-do de dodoífo Ms 
-ds 
iy - roroor al paooioepo So.ripi;i 
Pioder por aceptar -este eafreatir 
re si rrejlcro. RooAo' d.uapo oo 
ríuez,. Adoro íeodremoo QOH can; 
siones; Finder, íi, retlerio so coró-
os ario ooaya. i- od ovíocedor de 
combato .Sema '-..Martines; Msrpo. 
EN OTROS TITULOS 
PCï'::Ad:oe;oíe doy ofid.-so 6i,¡¿S'x;~ 
oes. lo-: poe daña ::A-of i-.o -d boxeo. 
• v - • - ' _ 
IW.B-Cd o dBobby dae íWdífi,) 
iooororooy so' VX'XÍM:., oooloo y :o'A 
t.in tS<r -. - . A 
iAcojsofroíos topo pg peor,. " 
peón mundial en el 
¿opoaéé tdaesso Abdé, C'orrsíé 
W.B-A.) y. .ei ' thailsadès Venice 
Soíkosor (W.B.C.). " ; 
P i Bi d. © f . (Asfltòi'Sci^B 
el vencedor 
, GALLOS: 
Mundiéd) 
Martínez -Mor#. 
.PLUMAS; Eraesto «Nato» "Mai 
cel (versión W-BA..)-'y Josg. Legrá 
(España) en versión W-BC! 
, LIGEROS JUNIOR: El Hlipino 
Ben-Villafior por la W.B.A. y ei me-
dos.oo AAsrdo Arredor.c.o o-or' la 
W. B. C. ,,' 
LIGEROS: Roberto Duan 
«Mano de Piedra», rfçonoçido '¿dr 
la; W.B.A.» mientras dqu« -Rodolfo 
González 'A, .-• A lo es por la 
-W.B.C.. ' ' f ' f 
#ÜPERLIGlRO: 11 eoííWtíMíBM! 
Antonio Cervantes (a) «Kid Pam1 
bele (W-B.A-) y el italiano Briin© 
Arcari (W.B.C.) a partir del' peso 
welter no existe escisión. En está 
categoría e l ' campeón mundial, en 
ambas versiones, es el cubano 39» 
cioaalizado mejicano José Angel 
«Mantequilla?}, Nápoles; en pesos 
medios «júniors», el japonés Koichi 
Wajima; en pesos medios,'el argen-
tino Cáríos Monzón; eñ pesos' se-
mipesados, el norteareericano Bob 
Foster, y en pesados, su ¿Onapa-
trióta Joe Frazíér. 
t e a t o d o s l e s d í a s 
M A R C A 
e l d i a r i o d e p o r t i v o d e 
m a y o r t i r ada d e noes t ra 
c m m Oí 
DIARIOS 
Se reelbeR armneios e n 
ía A d m i n í s t r a p i ó n 
de e s t ® d i a r i o 
%. Parece que, por. ñnr. el Pa-
belíón Polldeportlv© . va a ser 
«tía realidad. 
E n esta ocasión, m i e s t » s o » 
tíriuo . predicar »0 ha íaid© m 
desiértó. . 
c elogis, lo cusi nos- alegra, I 
o.¡op;.cr, y ÍIC ïcr 
ol 
i . Oesac luego, hay que mr 
conocer que -'Somos ©píinristas' ai 
pensar ya en el 1975. 
¡Pero mientras eí Guadiana 
esté sobre te tierra, d 
del' 
torEec- Jigueitp - da Ap-osodo s| 
. ;ntra-
- para 
podo lo íosperods. . 
*sde . -dr 
dosieroa siíprido s-p: yossidap 
S.., Aipo AÁiAooá Al pïieaa&o 
'ó:'";:? 
>dmo dís IS. 
- !ÍAass setAe ígaáí A t̂ó sss «il 
Aplggriíp Ssdpeí'ópso y s 1: y as © s 
ó, dora ol Sorods ;;' oAleftAa,, 
oes àrbitres ooevos esta teríO-
.perada: Sáncheo Aío:t y dote; 
d'osiesioos. 
Bsre Altisc?, rocuiado por ¡ 
Aoragoro -er. Aeoipirs slo dadto 
Ibi OA se oorordo.A 1 
T. líSd-y gçlis Aoostïo :A'do:E&d3 
l^vénil para Mtifeia, donde â a-
ftaMa, Jugam vas. 'partido àèeist-
vo pap» 8«', ílasifiéacïó^. ' 
Tifauquiíos, chtvflf^, y i p « 
• 
8. Hemos l f 
íp dimisiós Sel ptdíA €..;?. o o sf© 
—fbueñ anjtg® auestir®— cow© 
directivo de ia Federación Ar*-
gonesa de Fútbol. 
Sincerà- = h& 
falíaáíS m 
que. dsee faits; er: los carfps sn$e 
- . * • 
dente deí Comité Provincial de 
Fútbol Infantil, ha tomado po-
sesión de ssï.-cargo de delegado 
provincial de IB. JmmtaÀ «sa 
•Cuenca, 
... Al decir .adife al' m$w® y 
easaspafter©', :empefiaHÍç|s 'npéstrá' 
palabra de, ¡que Guença "'» a 
promotiouapse depoytlya^^ite. 
1§. lalfbras de C á ^ r e » , Ju-
gador de!. Atlético de Madrid: 
«Ño soy un,fenómeno, pero tam-
poco u à .petardo. Hay que ju-
gar pgra demostrar "'si' oho es 
bueno o malo.» 
Trasquitó, muchacho» ¡Y si-
gue! ' 
í i . Luís ©arçía CapaneÉ, íp-
cutor extraordinario de Rádip 
Ntóional, nós deçíà ayer qtíe te-
níamos razón en Id de que Juan 
Cortina erá «un ^ f e » en los par-
tidos del Zaragoza. 
Y añadid: «Pero has tardado 
muchos años eh decirlo.» 
12. Más parlamentos: Fermín 
Moros no$ dijo anoche que Juan 
José Castillo, de quien no hacén 
falta presentaciones, le confirmó 
queiel^ Barcelona tenía de pr¿na, 
después :del partido de «La Ro-
mareda, :t86.§S0 pesetas por ju-
gador. 
¿Qué dirán-ahora Manolo Gar-
cía y Agustín Mòntaí? 
13. Fár^ algunos, nues t r a $ 
«Cosas» son inofensivas; para 
oíros, tienen su ironía. 
Mn la variación está el gusto. 
iMieraírsis 'nos' las peítnitatt...! 
MmKE€m' • JmgoM^ sábado 13 de enero #; 1373̂  Pá§. I S 
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E N B E 
Siete miembros de una 
perecen en m incendio en Canadá 
Después de tres años se ha hallado 
el cadáver y detenido al asesino 
• Una trabajadora turca encon. 
tró los cadáveres de tres compa-
ñeras suyas, en el piso donde vi-
vían de Berlín-Kreuzberg. Los ca-
•dáveres presentaban diversas pu-
ñaladas que, según las primeras m-
dagaciones^ forenses, fueron cau-
santes de la muerte de las tres mu-
• chachas. Cuando llegó la Policía, 
los cadáveres presentaban ya la 
rigidez de la muerte, por lo que se 
supone que fueron asesinadas en 
la, tarde del jueves. 
• En Montreal, siete personas 
de la m i s m a familia resultaron 
muertas en el incendio declarado 
en su casa. Otro, familiar logró es-
capar dando un salto desde una 
: ventana del primer piso. 
• • Cuando- una . furgoneta que 
transportaba dinero para , la "B. B. 
C" llegó a "Bus House", en él cen-
tro de Londres, una de las sedes 
de los servicios de la "B. B. C", 
cinco hombres armados y enmas-
carados irrumpieron de un auto-
móvil aparcado, disparando al aire 
para a s u s t a r a los vigilantes y 
transeúntes. Los atracadores se 
dieron a la fuga llevando dos cajas 
que, según los primeros informes, 
contenían 5.000 libras esterlinas. 
• El actor de la televisión bri-
tánica Dudley Foster ha sido ha-
llado ahorcado en su casa de Lon-
dres. Se cree que se trata de un 
suicidio. Foster, ciue había inter-
pretado más é?, cien papeles en la 
iélevisión. pasó las últimas sema-
nas muy' deprimido por la muerte 
de su padre. 
• En Copenhague, un gigan-
tesco choque er cadena, de cente-
nares de vehículos, ha provocado-
un c a m i ó n cisterna de gasolina, 
tras haber patinado a causa de la 
espesa niebla en una carretera he-
lada. Dos p e r s o n a s resultaron 
muertas y cinco .heridas gravísir 
mas, así como otras de mc«ior con-
sidéf ación., 
• En bidones de treinta litros, 
los servicios móviles de aduana 
descubrieron en Arcangues 1.900 
litros de alcohol, procedentes de 
España. El Tribunal de Gran Ins-
tancia de Bayona ha condenado 
a los dos traficantes franceses al 
pago de una multa de 215.000 fran-
cos nuevos. 
• Un autobús que conducía 40 
niños a una escuela Sddtown, en 
Ottery (Inglaterra), perdió la di-
rección, saltó por un paso elevado 
y cayó a un campo desde una al-
tura de siete metros. En el acci-
dente resultó muerto, el conductor,, 
y' heridos de. diversa consideración, 
cinco de los escolares. 
• Tres incendios declarados du-
rante la ú 1 t i m a madrugada en 
Bournemouth, Birmingham y Tum-
bridge han .rejado un balance de 
cinco muertos. 
La Brigada de Investigación Cri-
minal de Madrid ha encontrado el 
cádáver de una mujer, María Lui-
sa López y López, que fue asesi-
nada hace cerca de año y medio, 
y ha detenido asimismo al presun-
to homicida. Este servicio se ha 
l'evado a cabo sin que mediara 
¿enuncia alguna, ' 
Según ha podido esclarecerse, 
María Luisa López, de cincuenta y 
iz iz 
Cuant iosa , 
e l t o r n a 
p é r d i d a s e n 
d e S a n J u s t o 
Cerca de tres mil millones de pesos 
SAN JUSTO, SANTA FE (Ar-
gentina), 12. — Cincuenta cadáve-
res, de los cuales cinco aún no 
han sido identificados, y alrede-
dor de 600 heridos era, hasta ésta 
mañana, el balance del tornado 
que el miércoles se abatió sobre la 
ciudad santafecina de San Justo 
Sus habitantes permanecen bajo 
los efectos ¿el tremendo impacto 
que produjo el fenómeno meteoro-
lógico. En sóio diez minutos arra-
só más de treinta manzanas den-
samente pobladas, mientras un 
fuerte vendaval con rachas de más 
de 100 km. por hora castipaba aún 
más a esta ciudad del norte dé 
Santa Fe. 
El informe oficial es bastante elo-
cuente y evidencia sin necesidad 
de mayores detalles el panorama: 
500 viviendas destruidas casi total-
mente, al igual que 150 automóvi-
les y 35 tractores. Las pérdidas se 
estiman en alrededor de tres mi l 
millones de pesos nacionales. Po-
co después de las 17 (hora espa-
ñola) , del miércoles, pudo adver-
tirse la formación de dos grandes 
masas de nubes: una, al nordeste, 
gris-azulada, y otra, gris-negruz-
ca, al suroeste. El cielo, entre am-
bas, adquirió un extraño tinté ver-
doso. Dichas masas chocaron apro-
ximadamente a un kilómetro al 
Norte de la población, sobre los 
campos de ima antigua familia de 
la zona. 
Tras ese choque, la formación 
de nubes empezó a oscilar hasta 
iniciarse un movimiento rotativo 
cuyo centro comenzó a avanzar so-
bre la ciudad. Después, el recuer-
do se diluye en la memoria a la 
manera de un gran rugido y d'ç 
una inmensa nube de tierra y pol-
PMECE SANCHO; IDA Ï VUELTA 
£2 
ü 
1 La estatuilla de Sancho Panza, que muestra esta bella azafa- | 
% ta Carmen Merino, fue sustraída en Londres y después de- | 
1 ' vuelta en el Pabeüón Español d e J g E ^ s i c w n Náutica | 
I Internacional—(Foto CIFRA GRAFICA.) -g 
$Ammmmm\mmmmmmmmmm^ 
vo que sé mezclaba con llovizna. 
El fenómeno duró diez minutos 
aproximadamente. 
El jefe del Mando del seguijdo 
Cuerpo del Ejército, general Elbio 
Anaya, qué realizó ayer una ins-
pección personal para tener una 
impresión exacta de los daños pro-
vocados por el tornado, manifes-
tó a los periodistas que el sector 
afectado áe la ciudad de San Jus-
to, que es una lonja de 200 metros 
de ancho por 2.000 metros de lar-
go, da la impresión de una pobla-
ción devastada por una acción de 
guerra. — E F E . 
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A t a c a r o n 
u n c o l e g i o 
femenino 
Y tomaron como 
rehenes á catorce 
colegialas 
BUDAPEST, 12. — Según 
.informa la agencia húngara 
M. T. í., el día 8 de enero, 
dos bandidos, Andras Pintye, 
de diecinueve años^ y su her-
mano Laszlo, de dieciocho, 
atacaron un internado en la 
localidad de Balssagyarmat, 
a unos 50 kilómetros de Bu-
dapest, y se apoderaron de 
catorce colegialas como re-
henes. Los dos atracadores 
iban armádos de ametralla-
doras y pistolas que habían 
robado antes. 
Exigieron que las autori-
dades les entregaran varios 
tipos de armas, cierta canti-
dad de dinero, un autobús 
y un avión para poder llegar 
al extranjero. En caso de 
no cumplirse sus exigencias, 
amenazaron, con matar a las 
muchachas. 
Hoy, la Policía entró en 
acción y atacó a los bandi-
dos. Andras Pintye m u r i ó 
por una bala y su hermano 
fue detenido. Las niñas fue-
ron liberadas sanas y salvas. 
EFE. 
vVV\VVVVVVVVVÂ AAWVVVVVVVÂ AÂ ^̂ VÍ 
siete años de edad, era conocida 
en ciertos ambientes por dedicar-
se al préstamo con usura y a ac-
tividades contra la moral. Durante 
varios meses vivió en el domicilio 
de un hombre llamado Darío Ber-
múdez Delgado, con quien tenía es-
tablecido un contrato en el que se 
ñjaba, al parecer, que él la man-
tendría mientras viviera, a cambio 
de explotar los «negocios» que te-
nía la mujer. 
Sin embargo, entre ambos surgie-
ron dificultades, y el 14 de sep-
tiembre de . 1971 Darío mantuvo 
una discusión con María Luisa en 
las cercanías del estadio «Calde-
rón». Según parece, aquél golpeó 
a la mujer contra un volquete allí 
estacionado y le causó la muerte. 
Posteriormente se deshizo del ca-
dáver tras muchas dudas acerca 
del lugar donde debía hacerlo, op-
tando finalmente por enterrarla en 
un vertedero de escombros cérea 
de Alcorcón. 
Las gestiones realizadas por la 
Policía han culminado en el hallaz-
go del cadáver y la detención del 
presunto homicida, quien en prin-
cipio fue puesto, en libertad por 
falta de pruebas, aunque la labor 
policial continuó hasta esclarecer 
totalmente el presunto crimen. 
•» A las nueve cuarenta y cinco 
de ayer, y a consecuencia de la& 
heridas sufridas a causa de la ex-
plosión ocurrida anoche en la ca-
sa número 67-69, de la calle Con 
sortes San Bernet, en la barriada 
de Horta, ha fallecido doña María 
Capmany Molins, de 68 años de 
edad, que ingresó en el Hospital 
de San Pablo con una pierna am-
putada y en gravísimo estado. 
• En Valencia, una mujer que 
fingió haber sido víctima de un 
atraco pasó a disposición del Jua-
gado det guardia, como presunta 
autora de denuncia falsa. Luisa 
S. A.,:vecina de Valencia, presentó 
denuncia argumentando que dos in-
dividuos, armados con pistolas, la 
habían obligado a entregarles dos 
mil pesetas que llevaba, así como 
a acudir a una oficina bancària 
donde tiene cuenta corriente, de la 
que extrajo 20.000 pesetas más, que 
también entregó a los atracadores, 
los cuales se dieron a la fuga. Aco-
sada a preguntas por la Policía, 
Luisa confesó que había sido tima-
da por el procedimiento del «toco-
mocho».—CIFRA y PYRESA. 
^ ^ ^ . , 
S e í s m o e n 
G r a n a d a 
GRANADA 12. —Un movimiento 
sísmico de escasa intensidad, se re-
gistró a las 4'41 horas de hoy. Sus 
ligeros efectos, que apenas fueron 
advertidos per los granadinos, se 
dejaron sentir especialmente en Al-
hendín. El epicentro del seísmo se 
localizó a unos diecisiete kilóme-
tros del Observatorio Universitario 
de Cartuja, y a noventa y cuatro 
del Observatorio Geofísico de Al-
mería, segú". información facilitada 
en ambos centros. La intensidad 
fue del grado tres en la escala in-
ternacional. — PYRESA. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Investi-
gación Criminal nos comunica que 
han sido sustraídas las motos si-
guientes: "Montesa-Indiana", P. 
M.-17929, de color negro; "Derby", 
P.M.-16928 y "Mobylette", P.M.-
4626, roja. 
Por otra parte han sido recupe-
rados los coches que a continua-
ción se relacionan: "Seat 600-D", 
VA-39738; "Seat 1500", B-387478 y 
«Seat 600-D", Z-61912. 
O t r o s e c u e s t r o 
e n l a A r g e n t i n a 
BUENOS AIRES; 12. — Un inten-
so despliegue policial se dispuso 
para establecer el paradero de) doc-
tor Hugo Norberto d'Aquile, médico 
ael Instituto de Penales, secuestra-
do ayer por un grupo terrorista de 
un comando sutotitulado "Obreros 
Revolucionarios", apéndice de las 
llamadas "Fuerzas. Armadas de Li-
beración" (F. A. L,). La víctima de 
este rapto atendía su consultorio 
particular, en la vecina ciudad de 
Avellaneda, cuando fue sorprendido 
por los secuestradores. El doctor 
Norberto D'Aquila tiene su consul-
torio en una arteria bastante tran-
sitada, lo que no impidió que alre-
dedor de las 20 (hora española) de 
ayer, tres jóvenes se presentaron, 
después de anunciarse para ser aten-
didos por el doctor. Los visitantes 
se identifienron como integrantes 
de las F. A. L. y conminaron al 
doctor a que saliera con ellos sin 
resistir, bajo amenazas de represa-
lias contra sus familiares. Los cua-
tro subieron a un coche en el que 
esperaba otro extremista, y partie-
ron hacia una de las avenidas más 
de la ciudad — —EFE. 
A m a n e c e r 
laragma, sábado 13 enm de 1973 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . 
T A D O 
* Manuel Ríos i z r recie^^ pr 
à poesía "José Antonio Prim 
nacional 
e Rivera" 
"En toda mi obra -dice 
pues pertenezco a lo 
existe un entrammiento con mi pueblo, 
be llmmdo ifía biiarría de los pobres" 
Manuel Ríos Ruiz.—(Foto PYRESA.) 
MADRID. (Especial de Pyre-
sa, para AMANECER.) —, Ma-
nuel Ríos Ruiz acaba de ganar 
el Premio Nacional de Poesía 
«José Antonio Primo de Rivera», 
correspondiente al año 1972, con 
sü libro «El oboe». Anterior-
mente ya había sido galardona-
do con el «Boscán», del Institu-, 
to Catalán de Estudios Hispáni-
cos; el «Promoción», otorgado 
por el Club Social Hesperia, de 
Nueva York; el «Bécquer», con-
vocado por ía Compañía Biblio-
gráfica Iberoamericana. Tam-
bién, hace tres años, consiguió 
el primer accésit del premio 
«Adonais». Hasta la fecha, ade-
más de «El oboe», ha publicado 
los siguientes libros: «La bús-
queda», «Dolor del Sur», «Amo-
res con la tierra», «El laurel y 
los días» e «Introducción al can-
• te flamenco». 
E l flamante Premio Nac'onal 
de Poesía nació en Jerez de la 
Frontera, hace tre'nta y nueve 
a^os. Su infancia fue campesina 
y su formación casi autodidacta. 
Pero su vocación y su talento 
han hecho de Manuel Ríos R'úz 
uno de los nombres más respeta-
dos de la actual literatura espa-
ñola. Francisco Ur"bral ha dicho 
en el prólogo de «El laurel y los 
días» que «los arcaísmos, . los 
andalucismos, tratados sobria-
mente, sin asomo de tipismo 
gramatical, son su tesoro», y un 
crítico tan poco dado a los elo-
gios como Florencio Martínez 
Ruiz, entiende que lo culto, lo 
elemental, lo popular, lo íntimo 
y lo tierno están cruzados en un 
trebolillo expresivo de la máxi-
ma autenticidad en la poesía de 
Manolo Ríos. E n definitiva, que 
se trata de todo un señor poeta. 
—¿Debes algo a los premios li-
terarios? —le preguntamos. 
—Pues sí, me han dado la ra» 
zón. E s decir, han venido a con-
firmarme que no estaba equivo-
cado en mi manera de entender 
y escribir poesía. La crítica tam-
bién ha valorado y comprendido 
mi concepe ón lírica. Son cosas 
que siempre animan. 
—Manolo: ¿qué razones te pu-
sieron en contacto con la lite-
ratura, qué circunstancias con-
figuraron tu vida de escritor? 
—Posiblemente, mi infan c i a 
campesina y mi crecer entre gen-
tes naturales, quiero decir sin 
afectaciones librescas O munda-
nas de ningún tipo, en contra-
posición con la cultedad que 
después he ido conociendo, tra-
tando y adquiriendo, han sido 
las motivaciones que han impul-
sado a mi carácter contemplati-
vo hasta una necesidad espiri-
tual y física de nombrar cada 
sentimiento atesorado o repen-
tino. -
VISION C U R A DE SU 
FUTURO 
E l poeta es actualmente secre-
tario de redacción de la revista 
«La Estafeta LHeraria». Su pres-
tigio ya está consolidado y las 
editoriales le publican todo lo 
que escribe. Una de sus princi-
pales aficiones es la que profesa 
al arte flamenco, al que ha de-
dicado un libro y sobre el que 
tiene otro a punto de imprenta. 
Incluso nos ha hablado de un 
proyecto de dirigir una enciclo-
pedia del flamenco, que vendría 
a ser una obra monumental y 
definitiva sobre dicho género. 
Pero retrocedamos un poco en la 
cronología de su vida. 
—¿Cuándo tuviste conciencia 
clara de que lo tuyo eran las le-
tras? 
—Recuerdo que desde siempre 
sune lo que quería hacer de mi 
vida. Cuando mi madre me ense-
ñaba las primeras letras, posi-
blemente mi imaginación las 
transformaba idílicamente y ya 
comparaba un caballo con una 
ola, como dijo el filósofo Ciar 
que tuvieron que pasar l(is aí¿° 
hasta tomar la decisión üe i 
garaie la vida a palabra entera 
separo ae que no era solamen 
te una tentación momentánea 
sino un deaer intrínseco bioló' 
gico, que debía cumplir "si que-
ría ser consecuente c o n m l o n 
nnsmo, con mis aspiraciones. 
ï-iabiamos de poesía y de ñoe 
tas. Nombres y obras de no no 
eos amigos comunes: Eladio r,a 
bañero, Arturo del Villar Eníi-
que Badosa, Antonio Leandro 
Bouza... Manuel Ríos Ruiz nos 
da la versión de lo que es el 
poeta: «Un hombre que constan-
temente está recreando el mun-
do a su imagen y semejanza y 
reviviendo la vida, haciendo dog-
ma su palabra, tan convencido 
como perplejo de lo que dice y 
de cómo lo dice.» 
—¿Muchas dificultades en tu 
carrera? 
—Nunca es fácil llegar a cum. 
plir todas las exigencias de una 
vocación. Máxime si, como en' 
mi caso, hay que luchar con 
unas circunstancias vitales poco 
propicias por razones de índo-
le social y económicas. Hube 
de formarme solo, alternando el 
ideal, su práctica, con diversos, 
oficios en aras de una supervi-
vencia necesaria para proseguir, 
al menos, presintiendo el cami-
no. Todo ello deja un poso, una 
experiencia, un dolor con ale-
gría, que enriquecen la sensibi-
lidad, que se denotan positiva-
mente cuando al fin nuestra pa-
labra encuentra su verdadero 
predicamento. 
«LA BIZARRIA DE LOS 
POBRES» 
Estamos todavía en p l e n a s 
fiestas navideñas cuando conver-
samos con Manuel Ríos Ruiz. La 
alegría del premio nacional ha 
comeidido con un revés en la sa-
lud de su madre política, lo que 
ha hecho que las Pascuas no fue-
ran plenamente dichosas en el 
hogar del poeta. Sólo nos que-
dan por hacerle dos preguntas 
antes de poner punto final a este 
trabajo. Una, para que nos ex-
plique cómo es su mundo inte-
rior, el literario, el intelectual, 
el íntimo. Nos explica:' 
—En toda mi obra existe tut 
entrañamiento con mi pueblo, 
pues pertenezco a lo que he lla-
mado —en un poema dedicado a 
mi padre— «la bizarría dé lós 
pobres». Mi poesía es puramente 
vivencial, autobiográfica, y está 
enraizada en mi tierra bajoan-
daluza, en su real idiosincrasia, 
tanto humana como paisajística, 
lejos de lo superficial de un 
acento viciado por el costumbria-
mo a ultranza. Y sí desde un 
pronunciamiento jondo, desde 
una visión íntima, personal, bien 
lejos del tópico a que ha sido 
condenada por muchos seudo-
poetas. 
—¿Importancia de la poesía es-
pañola actual? 
—España tiene una tradición 
poética que no debemos olvidar 
y en sus valores naturales hay 
que tomar aliento y esencia para 
hacer la poesía española de hoy. 
Si esta poesía clara y profunda-
mente se logra, prevalecerá, se-
guirá siendo crisol de nuestro 
idioma y de nuestra idiosincra-
sia, se distinguirá entre la de 
otros países y será el modo ideal 
de ganar —de sostener— univer-
salidad. 
Mágico «oboe» éste de Manuel 
Ríos Ruiz. «Oboe» a través del 
cual fluyen ideas y sentimientos 
elevados a categoría de arte. La* 
vivencias del poeta, su m""d(j 
se derraman sobre la sensibilidafl 
del lector: «Hoy, sabiéndome ca-
mino de calvario, rueda detesta 
música que gira, contemplo «> 
templo de la tarde, bajo su es-
calera de sol.» — JOSE LOPE* 
• MARTINEZ. „ 
^ * ^ 
" E l barberi l lo de l a v a p i é s " t r i u n í a 
a d iar io en el Teatro de l a Zarzuela 
MADRID. (Crónica para AMA-
NECER y Pyresa, por JOSE 
LUIS FERNANDEZ - RUA.)—Se 
representa con éxito en el teatro 
de la Zarzuela, bajo la dirección 
de José Tamayo, «El barberillo 
de Lavapiés» de Barbieri, cuya 
música conserva la lozanía de to-
da obra bien hecha, en la cual 
poco cuenta el paso del tiempo. 
¿Ha reparado alguien en el he-
cho de que el año que viene se 
cumple el centenario de «El bar-
berilio de Lavapiés», estrenada 
en 1874? 
No es, posible eludir, del con-
texto de la obra, la personali-
dad de su autor el compositor 
Francisco Asenjo Barbieri. Un 
es^añolito más con mucho talen-
to que tuvo que luchar a brazo 
partido con la incomprensión y 
la adversidad. 
¿Sabe alguien, que el ilustre 
autor de esa zarzuela y de «Pan 
V toros», de «Los diamantes de 
la corona», de «El tributo de las 
cien doncellas» y otras obras 
de nuestro género lírico, en un 
total de 58. más doce que com-
puso en colaboración, pudo mo-
rirse de hambre? 
En cierta ocasión, en una jira 
artística como maestro de coros 
de una compañía de ópera, que-
bró ésta en Bilbao, y Francisco 
Barbieri, en 1844, por no dispo-
ner de lo indispensable, se vi-
no andando desde la capital de 
Vizcaya hasta Madrid. Y por 
idéntico motivo, le sucedió lo 
mismo en Alicante, y también 
hubo de regresar andando. 
Este autodidacta, auténtico ge-
nio musical, que se inició en este 
campo como corista y clarine-
tista, fue también autor de al-
gunos trabajos literarios de sin-
gular interés como el estudio 
«Ultimos amores de Lope de Ve-
ga Carpió, revelados por él en 
48 cartas inéditas y varios poe-
mas», que firmó con pseudóni-
mo, al igual que el estudio «Las 
castañuelas, estudio jocoso .de-
dicado a todos los boleros y dan-
zantes». 
Entre sus obras líricas —como 
detalle cúrioso— figura una fu-
turista, «Gibraltar, en 1890» es-
trenada en 1865, que sería inte-
resante exhumar ahora. 
LA TERCA GRIPE 
La gripe aunque benigna, se 
resiste a desaparecer. Se confía 
mucho en que un cambio de 
fernoo. con lluvias que tirnni>n 
la atmósfera haga mella en el 
Virus, contra el que n0 ex'jufé 
segura, una vacuna. Es pos 
que algun día consiga la ^ i? z 
esa vacuna polivalente, e" ^ 
para terminar con la muaa 
enfermedad. , ,-,¿n. 
Entretanto, siguen produfeJe 
dose las bajas en los lugares 
trabajo. ^nno», 
Galindo publica un «m°;La 
en el «Ya», titulado «EfflP1 de 
modelo», en el cual el ^ aCto 
personal le dice a un comp 
grupo de empleados: . e0 
—Para evitar alteraciones ^ 
la producción les ruego 
pongan de acuerdo para 
de baja por la gripe-
PUNTO Y APARTE 
• Hubo, en los último5 ^ 
unos amagos de neva neVará-
parece que no, que no j¡ce0 
Al menos, por ahora, üso 
los meteorólogos. , .ar.meá& 
9 Debido a los m^"? ga-
rios, en algunos mercao"^ ve-
drileños se paga hasta i 
ces más el prpcio real o 
nos productos- ^ i m S , i^ón ^ 
• Se graba en T/evision 
obra «El concierto j le pV-
d'n*, de Buero Vallejo. 
RFSA-
